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Telegramas por ú sable. 
SERVICIO TELEGRAFÍC© 
DEL 
.^Diario d o l a M a r i n a r 
A l . ¡ M A R I O DE X/A MARINA» 
H A B A N A . 
Madrid, 5 tfe junio. 
!Los diputados de las provinc ias 
peninsulares en que se produce a> 
zúcar han verificado una r e u n i ó n en 
la que se h a acordado nombrar u n a 
C o m i s i ó n ejesut iva que gestione e l 
aaantenimiento del s t a t u que . 
E l diputado D. A l v a r o Pigueroa di-
jo al s e ñ o r Serrano Diez que desea 
manifieste á la Junta Direct iva del 
partido reformista cubano que pue 
den contarle como individuo del par 
tido reformista. 
Madrid, 5 de junio. 
Se ha verificado la anunciada reu< 
n i ó n de los diputados y representan-
tes de la industria catalana. E n e-
11a p r e d o m i n ó el critario de oponer-
se a l proyecto de ley de autorizacio-
nes. 
E l representante de l a Sociedad el 
Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona propuso en sus conclu-
siones que en el arancel especial 
para la I s la de C u b a se aumente en 
un diez por ciento, s i las circunstan-
cias lo exige n , e l impuesto transito-
rio, aplicable t a m b i é n á los g é n e r o s 
extranjeros. 
No se l l e g ó á tomar acuerdo. 
Se anuncia otra r e u n i ó n para m a -
ñana. 
E l gobierno h a dispueeto que mar-
chen á C u b a diez batallones en vez 
de seis que h a podido e l general 
Maitines Campos . 
Madrid, 5 de junio. 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
elSr. C a l b e t ó n h a apoyado l a en-
mienda en favor de los a z ú c a r e s cu -
banos, tratando t a m b i é n de los alco-
holes. E n s u discurso d e m o s t r ó la 
falte de r a z ó n que asisto á los vini-
cultores para quejarse, diciendo 
que los cubanos s ó l o quieren suplir 
las deficiencias de la p r o d u c c f ó n p e -
ninsular, rebajando los derechos a l 
azúcar, el tabaco, e l cacao, e l ca fé y 
el aguardiente. 
R e c o m e n d ó temperamentos de 
concordia y a r m o n í a entre los inte-
reses de la P e n í n s u l a y las Ant i l las . 
Contes tó a l diputado por S a n Se-
bast ián el ex Intendente de Hacien-
da de la i s l a de C u b a Sr . TJrzaiz, e l 
cual r e c h a z ó la enmienda, diciendo 
que o c a s i o n a r í a una baja en el pre-
supuesto de nueve mil lones de pe-
setas. 
E l Sr TJrzaiz se d e c l a r ó partida-
rio de la u n i ó n aduanera entre la Pe-
n í n s u l a y las Ant i l las , manifestan-
do que esta ha de lograrse con cal-
ma. 
Madrid, o de junio. 
L a s l ibras esterl inas se han coti-
zado hoy á 2 8 ' 5 3 . 
Londres, 5 de junio. 
A v i s a n de Hong-Kong que los sol-
dados chinos y el pueblo de la parte 
Norte de la is la de Pormosa se dedi-
can á saquear y prender fuego á los 
edificios del gobierno, y promueven 
toda clase de disturbios. 
E l nuevo r é g i m e n republicano es-
tablecido en dicha i s la recientemen-
te ha sido derrocado ten iendo que po-
nerse en fuga el titulado presiden-
te. 
Londres, 5 de junio. 
Comunican de Sydney (Nueva C a -
les del Sur) que la A s a m b oa legis-
lativa se propone establecer un im-
puesto sobre el vino, licores, tabaco 
7 opio, abrogado en los aranceles 
que rigen al l í actualmente. 
Londres, 5 de junio. 
Anuncian de Jeddah (Arabia) que 
entre les residentes europeos en 
aquella ciudad se h a declarado el 
pánico, h a b i é n d o s e refugiado mu-
chos á bordo de los buques de gue-
rra curtos en el puerto, por temor á 
un levantamiento con motivo de la 
cuarentena que se impone á los pe-
regrinos que van á la Meca . 
Berlín, 5 de junio. 
H a ocurrido una e x p l o s i ó n de gas 
en un buque de guerra a l e m á n , re -
sultando cuatro personas heridas. 
E l yate imperial ITohcuz . f i e ra ha 
atravesado el canal del B á l t i c o a l 
mar del Norte 
T E L E G R A M A S COJOEJWIALES. 
Nueva- Forfc, junio 4 , d las 
o{ de la tarde. 
OIIJIMS espafioiAH. A $15.76. 
(̂ utenes, á$4.83. 
Demtunta papoi oomeroidí, 60 Ifr. de 8 
á por cipnlr. 
Can fcioa sobn» Lomlren. 60 A v , (b«am;f. 
ros ,fl$4.87i. 
léem sob-p f^irw, 60 d;v. (brtnoasros), á 5 
I d f m sobre, Uambnrgo, 60 dir, (banoinciro^ 
& ÜSf. 
Conos reglstr&tlft» de 'os Ketados-UnldO', 4 
per pieiito, á 113f, ox-mpto. 
C^otrífnfras, P . 10, m \ 96, coRto y flete. & 
í 2 17[82 nominal. 
Idem, en plaza, ft 8{. 
Rfpnlíir ft buen reíluo, en plaza, de 2 15rl6 
« 8 I i l6 . 
Artícar de miel, en plaza, 2 11116 á 2 13|16 
líloles deCnba, en bocores, uomiual. 
*!I rorreado, sostenido. 
VENDIDOS: 8.600 sacos do azúcar. 
Mantera del Oeste, en teroeroins, ¿ $9,80 
á nominal. 
Harina pateut SUnnesota, $5.20 
íjondres, junio 4 . 
Aíflcardo «-omolacha, nominal 10iJ. 
litfcar centrlfa^a, í)of. 96, ¡i iiií». 
Idea: retju'ar r r t i l f * >» 8(9. 
rxiniojídadoA 106 9|16 « x - i K ' - r . v . 
tattraentO; iu^tat^rra* 2kr*or 1 0 C . 
Coítro por c i e n t o espnffol, 71í <vc-hjt ' 
P a r í s , j u n i o 4. 
Hetita, 3 i>o 100 ñ 102 fr^neo 05 ctp. 
C«3W>bÍCfii. 
i B P A R A \ 61 á t 4 p g D . á g d i v 
l N ; r , A T ! í a R A . 
FBAMCIA 
A Í / R W A N I A . . . , 
1 
( 19 i 19| , 
í i 60 lit 
( 5 i 51Í p.5 
< e8L'í.nol ó 
i 4 8 ii». 
6 franc69, 
g P., QT3 
francés. 
f 4 4 4J p g P. , oro 
. . . . . . . . \ cBp;iflo) o francí». 
/ á 3 l-v. 
c si * OÍ , g y-, wo 
E S T A D O S - U N I D O S < "t'y.wo] o francí», 
l i 3 l e 
DKKOPEN l'O V S H Í M N - J 
pT.-f , — ' 
AKÚOAKK» PUBOAOOS 
Bltaoo, SToa** AalfatíHniT 
Htll iS' i i '¡M'j r<».pu)i»' ! 
¡d»m, Id rxi í:le?n MST) bne- ! 
nc i j ip.-.lo; . . . i 
H«a,W3-x uua M • > • 
mv&ÍQ 11 1 
Que iU<to, • 
niiBóro 12 . H \ 
I d í n hiftiio, nV 15 10 ' d . ^ I 
l i n a »uperior, n? 17 18 I d . I 
C E N T R t F ü G A S D B G U A R A T O . 
Foln r l i ao ián 96 — SBCOB: & 0o 39 de peso en oro 
por l l i k i lógramos. 
Bocoyes: No bav. 
A Z Ü C A B D B MIEL. 
Polsr l isaci ín 88 —á 0'406 de peiO eh bro por l l i k l -
ógramB según enVaE^. 
A a í O A R MASCABADO. 
Ootain á regalar refino.—No hay, 
S e ñ o r e s Coxxvúcxo» do »e>í"fc5Dí>, 
OW C A M B I O S . - D . B.Utaear Gelabert, auxilia 
do Corredor. 
D K F R U T O 8 . —D.Emi l io Alfonso. 
Ba copia.—Habana. 5 lo Junio de 18(?5 — ' 
Las oiieinas de eslo fóíegio se han trailad udo á la 
calle do) BaratlH.i níím. 6, altos. E l Síadic o Presi-
dente interino, j . Pa t t e r íon . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
oídla 5 de Junio de 1895 
T O N D O B P U B L I C O S . 
Renta 3 por lOOintorétiy 
ano de amor t i i i o lón 
anaal 
Idem, Id. y 2 id 
ídem de anualidades 
Billetes hlpolecarioH del 
Tesoro de la Isia de 
Cab*.. 




miento de 1» HaWsnn. 
'H a m i s i ó n . . . . . . . . . 
Í.-1 i ' »F!ltiÉIl. 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l do la Isla 
de Gal>» 
Wjra del Comercio y Fe-
| rrocarriles Cuidos d é l a 
Elabaiia y Alm&cenei 
i í eg la „ 
Banoo ¿ ^ 1 0 0 1 8 . . , . ^ . . ^ . 
(íródito Terr i tor ia l u i p o -
tacario do la Isla de 
'•Juba 
Kamress de Fomento y 
NaYegación del Sur . . . . 
Compafifa de Almacenos 
do Hacendados. . . . . t i . 
Compañía de Aüüiicene» 
de Depósi to do 1» Ha-
bana 
Oompaftia de Alambrado 
do Oas Hispano-Ame-
r 'tî nn O.itixiillriftdi».... 
O^mpaOfa Cabana de A -
lumbrado de Gas 
N IOTÍI Compaflla de Ga» 
>le la Habana 
OoTcpaCía del Ferrocarri l 
de Matanzas i, Sabanilla 
Compañía de Camines de 
Hierro de Cárdenas & 
J á c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfaegos 4 
Vil laolar». . „ 
OompaRía de Caminos do 
Hierro de Sagna '» 
G n n d o 
'.Jompañía de Caminos do 
Hierro de Caibsr ián á 
Sancti-Snlríf-ns 
Oompafiía del Perrocfirrll 
Urbano 
ferrocarr i l del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
ídem de G u a u t á n a m o . . . . 
ídem de San Cayetano 5 
Viñales „ 
Scflnerfa de C á r d e n a s . . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Haba-
3 á 4 pg D or. 
10 i 11 p g D . oro 
3 4 á 35 p g D . oro 
30 á 21 p g D . oro 
30 á 31 j . g D . oro 
13 á 14 pg D . ore 
5 á (j p 8 D . oro 
37 i 38 p8 D . oro 
17 i 18 pg D . oro 
Í4 í 15 r 8 D . oro 
Ú & 3 p 8 P. ore 
87 i 88 p 8 O. or 
13 á 14 p g D. oro 
O B L I G A C I O N &fi 
'Ipoteoari&s del Fer ro-
carril do Cienfaegos y 
Viilanlarn 1? emisión 
al 8 por 100 . . . c . 
dem iaom de 2* Idem al 
7 por 100 , i , 
onos hipotecarlos de la 
Compafiía de Gas Con-
solidada . . . . . . . 
A V I S O 
Las efleinas de estaBo)sa re han trasladado pro-
vieionalmen'o á la calle del Barati l lo n 5 alus. 





NOTICIAS D E VALORES. 
P L A T A \ Abrió de 93Í á 93^ 
N A C I Ó N A L . ) Cerró de 93 | á. &3| 
t O N D O S P ü f t L I C O S . 
Oblig tV.va'itcir;eijt.'' 1? hipoteoii 
Oblipaoioiies Itipolecs tas del 
Bxomo, AjautamieJi t ' 
Bil|«te» Hipotecarios do l i D a 
da Cabs 
A C Í ' Í O N K S 
B \noo EspaBol de lá I - la de Cuba 
Banc t Agrfoola ' 
Baño > del Comerci-.», Ferrocarri-
les Unidos de 1* Habana y A l 
macanos de R g'a 
Compsñía de Cawinoe ilfc Hierro 
de ív'árdettas y Jlicaro 
Compañía Uoida ÍÍO loa Fe r r j -
cirri'.ot de Cailjarién 
Comp.tfiía de Ca^ l t io l do Hierro 
de M::t v i"3 i. Sabanilla 
Comp:tñ!a de Cutmir.os de Hierro 
do S icaa la Grande I 
CompaüÍA de Camino» de Hierroi 
de Ci nfaegos á V i l l a c U r a . . . . 
Compañía dol Fsrrooarrii Urbano; 
Comp. del Ferrocarril del Oaste.! 
Oomp Cabana de Alumbra lo Gas 
B ii'os Lliputec .rios de la Compa-¡ 
ñía de Gas Con«M>li(lada | 
Como ñ í i d e G a s Hispano Ame-i 
rioaaa Oon8:il¡ la:la ' 
iJom-s Hipotecarios Convertido» 
do Gas Consolidado I 
Reñapría de Azúcar Jo Cárdenas . 
Compañía do A macenes do Ha-
cendados ' 
Empresa de Fomento y Navega-| 
clón del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito da la H íbann • 
Obligaciones Hipotecarias del 
Cionfuegos y Villaclara I 
Compañía de Alm«cenes do Santa 
Ca'alina 
Red Telefónica de la Habma 
Cré i i to Torri torial Hipotecario 
de la Isla de Coba 
CoLiip&ñía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín . 
Acciones 
Obligaciones 




Valor P g 
88} i 91 
Ui * 661 
96 á 110 
69 i 71 























Id 20 á 
Nominal . 
Nominal. 
108 á 117 
Nominal 







H t b r r a . 5 de Junio At 1895 
BE OFICIO, 
COMANDANCIA G E N K R A I . D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A T O B . 
Negociado —Junta Económica . 
A N U N C I O 
I I bisiulo recultado desierta la sabasta celebrada 
el 15 del eorriei ta para oontratar por do» años el sa-
luinititro de carbón Carrtif. Cnmberland y cok á los 
bmiaos de esta Bacnadra er. loa puertos de eaia capi-
tal, ( í ierf legos, Nüovita», Gibara. Btra'.oa, Cuba y 
Manz tnillo, y resuelto repeUMa e n él njitmo earác-
ter de simtiltaneida 1 e.i la I l ibaua , Naevitas, Cuba 
y Cíet í i '.paB con la variante de que ei pago so liará 
de contada y < n oro por la Cont:; m í a del Arseoal á 
moiii l.t que el ooatratista verifique las entregas; se 
Im-e r;ib r al público que dicho acto t endrá lugar ac-
ta la Kscuia. Junta Económica de Apostadero el 
dí i 7 de enlrante J ' in io á la una de la tarde y con 
aTfglo a) pliego de condiciones que s" hallado nH-. 
nifietto et. IB' < ttcii i I. I"e ckle Estado Mayor dttde 
!;•» ... c. ú.' i.» IIIHII n ; hasta las tres do la tarde de 
todos loa días hábilt-s 
I l i bmia , Mojo 80 de 18!);") —Ventara de Mantero-
a. 5-2 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O DK L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E IJAS A N T I L L A S . 
E S T A O O M A T O B . 
Negociado Vs'.' Jefe.— Marlneiía. 
A V I S O . 
Se cita por esto medio á los individaos Jaan Día* 
A;vare;; y Manuel Lópf z Louzáa, que han solicitado 
ingresar f n el sei vici-» do la Arruada con plaza de 
marinero fogoncio do 1? clase, para que oncorran en 
ei térmiuo de tres días y á hora h íb i l de oficina, á ea-
t i jefatura para enterarles de un asanto qae les cen-
ciorne. 
Habana, 28 do Majo de ISÍ-S. —Pelayo Pcdemon-
ic. 4 30 
Q O B I B B N O M I L I T A R D K L A P R O V I N C I A 
Y P í - A Z A D E L A B A B A N A . 
A N U N C I O 
I" l paisvx. Don T<"ld >P'ero G a ñ í » Martínez, ve-
oin • ' b e-t.i «»: itai y cuy» domicilio se ¡g.iora, se 
toi-ára preseutarite en la Secretaría de este Gobierno 
Mi'¡i ,r, para ê  l«(&rlé á« un apunto qae le interesa. 
Habana, 27 de M a y ó l e J)<95.—Do O. de S. E . 
B l Cojcapdanta Secrítsrio, ifariano Marti. 
. . . . ' » 4-29 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C Í Í ) . 
!?1 cabo licenciado Grrg t r io del Saz y Roca, veci-
no de esta capital, cuyo domicilio se ignora, se ser-
vi l á pres ntarse en la Secretar ía de este Gobierno 
Mili tar p » r i enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 19 de Junio de 1895.—De O. de S. E. E l 
Comandatte Secietario, i f a r i a n o Marti, 4 4 
S S C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acorda o por el Excmo. Ayantamienlo sacar á p ú -
blica sabasta el taller de tabaquería de la Real Cárcel 
darante el (.fio ecot ómi?o de 1895 á ÜS; el Exce len t í -
simo Sr. Alcalde Municipal, toda v i l qae no h'.n sa-
lid > pablic.idos ios annaoios deetro del plazo de los 
treinta días qae determina la Ley, se ha servido trans -
fsnr el ¡.ti» de la sabasta para el ü í i 1? dê  entrante 
mes de Ju'.io á l a i dos de la ta r ic en 14 Sala Capita-
lar. bajo ga presidencia y con esuicta sujección al 
pliego de eoadicionea qae se publicará en el Bol t ío 
Oficial do la provincia del día 31 de Mayo ú l t i p o . 
Lo que se h ice público por este medio pata gose-
*• ' i .^om cimieiito. 
Habana, 3 de Junio de 1895.—El Secretario, 
Agust ín Guaxardo. 4 6 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayu; tavniento sacar á p ú -
idioa st'basta el suminiacro d© rabiones á los presuti-
tos cnageuados y presos er.feimos do la Cárcel du -
r a t t » el año econóai 'co de 1895 á 96; el Exoelentisi-
mo Sr. Alcalde Municipal se ha ñervido señalar para 
la celebración de dkho acto e,l día 20 del entrante 
mes de Junió 4 l i a átía la tarde en la Sala Capitular 
baj;» sa presidencia y con estricta sujección a! pliego 
de condiciones qae se publicará en el Bolciin Oficia 
de la provincia. 
Lo qae se hace público por este medio para gene-
ral coiiocimieTitc. 
Rabana, 16 do Mayo de 1895. — E l Secretario, 
Agustin Ouaxardo. 4-18 
S E C R E T A R I A D E L E X d W O A Y U N T A M I E N T O 
POLICÍA URBAÍTA,—OBRAS MUKÍCIPALEB. 
Exp^riii'Sslof! reuibos c rreapond'entesi por ei con • 
capto da dt ro i hos de acometimiento á cansa del ra 
mal de cloaca .•onstraido en la calle del Aguila t ra-
mo de de San Rafael á B^roelona, el Exorno. 8r A l -
calde Mtinioipal aa hx soivldo señalar un plazo de 
veinte rilas el ceal terminará el 28 del entrante J u -
nio, para qae los contribuyentes puedan abonar ('u 
rante el mismo y du recargo alguno sas respective;, 
adeudos en la Reoaadao'ó.M de R í n t a s situada en el 
bajo de la casa Consiato^ial todos loa días bábilei 
dasde las once has a laa tres de la tarde, procedién-
doif. al cobro de los deadores morosos por la vía de 
apremio ana Vez terminado el n la ío señaliido. 
Lo qae de orden de 6, E. se nace pdblU o por este 
medio paira conocimiento de aqaellos á quienes inte-
resa. 
Habana, Mayo 24 de 1895.—Aguslín Guaxardo. 
4-28 
S E C R E T A R I A DEL. E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública tabssta el derecho dü introducción de tareas 
de clgirros en la Real Cárcel para sa elaboración 
por loe presos de la misma durante el año económico 
de 1895 á 96; ei Excelentísimo Señor Alcalde Mu 
nioipal se ha set v i l o en vista do no haberse publi-
ca lo e! piieg't de condiciones denti o del plaza que 
deteimitia la Lev, se h \ servido traiiff jrir dicha au-
bosta ¡ü'ra ol oía 26 del entrante mes de Jonin á las 
'ion de '.a tarde, en IJ, Sala Capitular, bsjo sa pret l -
denoia y con efíricta sujección al pliego de condi-
cUncs puhlicailo en el Bolet ín Oficial de la provín 
cia de 9,1 del actual; 
Lo que se hace púb ¡ico por efin htf(lio ptra gene-
ral (t< n"c mi ' uto , ,. 
Habana, Mej o 22 de 1895.—El Seciétarlo,. . .4jfM5-
ÍÍÍI (yúuxnrilo. R 25 
S E C R E T A R I A D E E E X M O A Y C N T A M i E N T O 
Aoorda-lo por el EX ÍCT.O. Ayuntamiento sacar á 
ptibiioR. snbtfcta el »nmini4r -• de' p'e..!.>* de lencera 
que r.ereait-n IRS Dependencia» M a i i ' ipal»s durante 
ei año eoouóntloo de 1895 á 96; el Ex jmo. Sr. Alca l -
de Mntiicipdl te ha servido s tña la r para dicho acto 
el día 22 de! entrante moa de JULÍO á las dos de la 
arde eu la Sala Capitular, bajo sn presidencia y con 
estricta sujección al pliego d* condiciones qi;e ae pa-
! l i c i r i en el Bo'et ín Oficial de la ptoviacia 
Lo nno oe hice públ i ro psr tste medio para gei é-
ra) con.;, ihiionto 
Habana, Mayo ÍB de 1893.—El Secretario, Agustín 
Guaxardo. " 4 22 
Don .Juan t iabradorSáMchez, Capi tán d« Arti lUría 
de ia Armada y Fiscal instructor de la <.am»ri« 
que se instruye al molinero de segunda r íase «leí 
Depósito dt;l Arccf-al Francisco M . Gorzá icz 
Sautana por el debió de p r imera ' l e ; e r c ión . 
Usando de las facultad- s qae me conceden as or 
deaanzis por oi prest í te d i c t o , cito, llamo y empla-
zo al r» fijrido marinero, cuyas señ s parricalaree 
sor: pelo negro; ojos castaños; barba poblada; es-
tatura al'a; oolo' blanco; nariz regular; para que en el 
té mino de d i i z d í a s á cont i r deiide la publicación 
de este edicto se presente persor.alrooiite en esta FiS 
calía sita eu el Arsenal ó á las antoridadf a civilfs ó 
militares á d a r sus descargos, b^ji ap'ítcibtmiento de 
ser declarado rebelde sino comparece en ol expresa-
do plaza. 
A l propio tiempo rtieg.i y encargo á las autorida-
des civiles y militares ordcíiMi lo oportme p i r a la 
busca y captura de dicho marinero y si fuese habi-
da lo conduzcan preso á esta Flaca i» ó á cualquiera 
-utoridad de lanrina. 
A<eei al de la Hibana, 3 de junio de 1895 - -Juan 
Lat.r.dnr. 4 6 
Don Ju l ián Garc í s de la Vega y Gunzíilez, Copttán 
de Fragata de la ArmHtl-», Ayndante de Marina 
del í i is tr i to y Capi tán del Paetto de MBtinzns. 
Hi'i 'eodo apar.Tcil.¡ uli>g u l ) « n la tardo de! ' ' í * de 
ayer 6:i el r o ft.i Bue)' Vu ; t ( M U babi i <¡e « t e 
pnerto) el cadáver de ua in iividuo perteneciente á la 
r iz . i ue color que vestía camiseta do a'g i'!ói>. par,-
tálón de rayadillo a^u!. descalzó, cuya, general"» 
son de estatura rega'.i'r, envaelto on c-rne» y no h < • 
bietidf podido iietitifl^.'.ree, ue hice i. áo' ico par me-
dio del Bol t.'tí i Oficial de la prov ncia » Diaria de 
la Marina da la ILibstaa por el término do trejnt 
(Mas parii quo toda'aqasll jf. persona» q u í conozo n 
6 tengan at. teoe íentes y n.ji.icias del h jeh > p. 
rez ian á prestar u debida decluracióa á <sta Cepita 
i í i dü Puerto. 
Malanzis, Junio 19 de 8!5 — Julid. i ¿hrrcla 
i e ta Vega. 4 6 
Comandsnoii Milv.ar do Marina y Cípi t^ ida d í l 
Pnerto de ja Habana.—Don Eotique Prexes y 
Fe r r án , Teniente de navio, Avalante do la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Fis al de la 
miam*. 
P o r e l presente y tórraino de veinte días r i l o . Ha-
m i y emplazo pa'a que comparezca on rata Pi c i l i i 
4 an acto do jasticia, al pardo Juan Lastro, vscin 
quo fué de la calle de la B niba número 18; oa ¡a in-
teligencia qae si no lo verifica te le irrogarán ¡oa per 
juicios consiijmentcs sin mí» citarle ni emp azarln. 
Habata, 4 de J j n i o da 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexo». 3 6 
Coma-jdnncia Mdi 'ar de Mi r ina y Capi t -u ía i lel 
Puerto .i« la Habana.—Djn Enrique PrexM y 
Far rán , Tenieai.e de Navio, Ayndante de ia Co-
mandancia y Jaez instractor de un expedienta. 
Pore l piesecte y término de tres días, cito. ll»mo 
y emplazo para qae comparezca en etto Juzgado la 
persona que lii-ble o enroctrado ana licenoi* abso-
luta del servicio expedida á favor de J o s é Riveiro 
Pérez y ana cédala personal expedida por el Alcalde 
del barrio de Santa Clara al propio individao, las en-
tregue en este Jazgaao, transcarrido dicho plazo sin 
verificarlo loa exprésa los docamentos quedarán na 
lo* v de ningún v>!or. 
Habana 3 de Junio de 1895.—El Jaez iostrnctor, 
Enrique Fr tx j s . 4-6 
Don Juan Lsbr-dor y Sáiu h z, Capi tán de Ar t i l l e 
r ía de la Armada, Fis lal de una sumaria, eu la 
que debe declarar Di>n Jo«é Rodríguez Morales, 
am'go ínt imo del paisano D o n Fermín Andari 
ca Moro, y qae lub i tó en la casa calle de Ofl 
cins donde sa encaentra la sombreret ía titalada 
" E l Vapor." 
Por efte primer edicto, cito al expresado D . J . t i é 
Bodt ígaez Morales, para que en el término de trein-
ta días comparezca á prestar ana declaración en esta 
Fiscalía, sita en t i Arsenal, bajo apercibimiento de 
que si no f-e presenta á declarar en el plazo expresa-
do se proeederá contra él con arreglo á 1* Ley. 
Arsenal 3 de Ju r io de 1895 —Juan Labrador.— 
Ante mi , Bernardo Gómez Morales. 4-6 
1 
V A P O R E S DB T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 5 Habana: NiM>»a-ToA. 
5 Madr i l c i i ' : Liverpool y escalas. 
5 Mascoiie •. »«• -ua«*t* 
5 María Herrera: Cunarías. 
5 ''HfUát- Nucra-Vorí i . 
5 Polinesia: Hamburgo y escalas. 
t; Alava: Liverpool y escalas. 
7 .esrr.rsíi - . ' i ; J o r a a n t í . IOJ»I*> 
7 lindad COMIAÍ: Vsracrni f eíoalaí 
7 Aranaaa: Nueva-Orleaas y escalas. 
8 Martín Sacnz; Barcelona y escalas. 
9 v.^íuAKva Nii»yb.->oi». 
12 Pedro: Liverpool y escalas. 
12 Vigil-uioia: Nneva-Vork 
. . 12 £i>-<. Romano-. I,ordre( y A m b o m . 
13 Ciudad do Cádiz: Cádiz y escalas. 
.« 14 lutis: Fuerto lüco y escalas. 
. , 14 La Navarro: Voracraa. 
. . 14 ' viLtití. Voracrai t escala? 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz v escalas, 
, . 15 ?aii»asá; Naam-Vori i . 
. . 16 Séneca: Nueva York. 
18 Navan-o; Liverpool y esculaí. 
, 20 Alicia: Liverpool y escalas. 
23 México: Paarto-Rioo y esoaif 
, , 26 Fraacisca: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Janio 5 SMito Domingo: Vigo y escalas. 
„ 5 VuíiaíAn. V.^nikcraa y ¡.•BOC»-' 
„ 5 Mascóte: Tampii y Cayo-Hueío . 
G ilabana- f'oWr T escala*. 
„ 6 QrfxAbv Nneva-York. 
I ! Polyiiesia: Havre y escalas. 
„ 7 Alfonso X I I I : Vefaaraz y escalas 
7 Aransas: Nueva Orleans. 
8 Migoel Jover: Coraña y eacalaí. 
8 ifignr&act iSuer» Jíork." 
9 i'!>í» n'"Wathlnfirton: Veraorazy «oiJí»!. 
. . 10 León X I I I : Cádiz y escalas. 
„ lO ' ijtida! i . o i i d i i : í ñ i a v a York. 
10 MauusU: raerte Rico y escalí? . 
. , 12 «atatofí*: N a e v a - Y e í k . 
„ 12 Vlpl 'aiicia. Veracras y asoslai, 
15 La Navarre: Saint Na2airo'7 e íoalar . 
15 /umar ' : Nuera-York. 
. . 16 -iér, üoa; Veraorns y escala». 
. . 20 Julia: de Santiago de Cuba y escalfe?. 
39 México: de Santiago de Cuba y eeo l̂f» 
m so Stntog»; Y t m m f eicilM» 
P U E R T O B S L A H A B A N A , 
Oí» 5. 
E N T R A D A S . 
De Nueva York , en 3 días, vap. esp. Habana, capi-
tán Tomasi, t r ip . 70, ton 1573, con carga á M . 
Calvo y Cp 
Tatnpa y Cayo Hneso, en 8 horas, vap. am Mas-
cotte, cap. Howes, t r ip . 42, toa 52'J, en lastra á 
Lawtoii y Hnos. 
L iv í rpoo l y escalas, en 24 dii». vap. es^, M a -
dri 'eüo, cap. Arr.balzaga, trip 38, ton. 2035 con 
carga á C. B lacd i y Cp. , 
Liverpool y escalas, en 2t3 dhs v*p. csp. Alava, 
cap U r i l w r i , t r ip. 35, ton. 1277, con carga á 
Loychi te . S^enz y Op. 
Naeva York, en 4 días, vap. am, Yuca tán , capi-
tán Reynolds, ton. 2 317, cen carga á Hidalgo y 
Comp. 
Hambargo y escalas en 30 d'aa. vap. a lemán 
Polynosia, oap. Schrotts, t t ip . 37, ton. 1194, con 
carga á M Falk y Cp, 
S A L Í D A 8 . 
Día 4: 
Para Dalhware, B. "W. berg, am. Mot'ey. cp Hoper 
Dia 5: 
Cayo-Haoso y Tampa. v í p am. Mascotte, ca-
pitán Havres por Lawton y Hnos. 
M ovisaieEt© d« passajejrofc. 
E N T R A R O N . 
Faia T A M P A j G A Y O -HUESO, en e! vápor 
amonenno Maccotie: 
Sres. Don M . de C r r i l l o — M . Iglesias—J. Rivero 
—F. Ju l i án Süva—J. Fe rnándéz—E. Gc 'z í>ez—A. 
V i l l Ivf—O. Bombil ier—G. Aróstegui— M . yaldóa 
—It. G a r c í a — C Argndfn—K. G. Ctrrascc—Car-
men Vergara—Gertrudis Acosta—"W. Santina—Ru-
fino Acesia. 
D.i N U B V A Y O R K ea el vapor español - 'Ha-
baua." 
Sres Don José García—Alfonso Gonzá lez—Flo-
rentino Hernández—José Jin-.Ónez Andrino. 
De S A N T A N D E R C ' j H U Í Í A y V I G J ea ol va-
pore?». ' M a d r i l e ñ o . " 
Srcs Don Félix Naver5n—Mérce les Pareyro Ló • 
P^z—Alejandra López—Franci ioa B a n d í n — i d e m á s 
22 jornalero;». 
De N U E V A Y O R K en el vapor americano " Y u -
c t t á u . " 
Sres. Don J . Triana—J, de la Paz—Adsmás 7 de 
tránsi to . 
S A L I K R O N . 
Para CAYO H U E S O Y T A M P A en el vapor ame-
ricano Múscolte. 
Srea D Ra;mundo Cabrera—Elisa Bilbao é hijo— 
Qracüla R Emma—J. Ester-Seida S. N a t a l i a -
Natalia Cobrara—Gertnul s -Tumadella—Antonio 
Gunzalez—Amalia V Odéi—Avaliao Sosa—Ma ía do 
Je ú i T 2 tnái de famili .—Mari» do la Luz—Ger-
trudis Huella—Mercedes Campos—Nicolás Al lnza-
rra—Enrique Aloiña—Domingo Pérez é I r jo—Nor-
berto GarDaloz t—E.igenlo F , Alvera—Pedro Ba^ell 
—Mérce les R a i z — J a t é Fe rnández—Ramóa Pereza 
—Alberto Rodríguez—Avelina Ramos—Manuel 
Valdás. 
Para P U E R T O R I C O , V I G O , C O R U Ñ A Y 
SA N T A N D B S en ?1 vapor eipnfiol "Santo Domin -
go " 
Sres. D. Lais Domingaez—Luis Alonso asfiors. y 
criada—Mariano P.tarque señora é hij i—Juan B . 
Alhert sofiora y seis Irjos—Bertani A d i n a - J o a ó V i -
llasatte—Macael Goozá'íZ y feñora—Joana 8. de 
Treville—Gabriel España—Cipriano Gjnzá loz—An-
tonio Vieg.!—Fern.wio F e r n á idez—José S á n c h r í — 
Jo iS Gonzáíez—Mane! ' b a o - M a n u e l Plfieird— 
Francisco del Río—Joté B á n é t a - ^ i n g e l Carccvero 
—Vicente Gómez—Baldotnero Deastnr i i—Garí l l i 
Francisco y dos hj.íg—Hermenegildo Herrera— 
Víctor F e r n á n d e z — t f a t u e l P a m p i l ó c — J o a q u í n 
Franco—José Morino—Leandro Gran—-Mat'ie Vá-
rela—Ma-.uel G vndara—Candido Mar í i ' V i e e u 
te Fernándoz y familia—Pascual Blasa y fim.lia- -
Manuel Abibal—Rhirión Fernández y íaipi l ia—Emi-
lia B Pereda—Albe.t Adon—A'iemáa 2 individuos 
de Ejército—17 raarinerob—94 jornaleros, 
Entrsdíta de cafcotaj*. 
Dia 3: 
Airoyrs . gol. Amable Rosita, pat, Pcrtella 800 
sa i-a caibóa. 
Arroyos, gol. Mercsdita, pat. Velderas 1000 sacos 
carbón 
Ditnas. g d . Dos Amigo», pa'.. Rio» 800 sao s 
carbón. 
Malas Aguas, vap. Tri tón, cap Real, 158 tecrio-
tabaco, y efectos. 
Sagua, vap. Adela, cap. Sanjarjo, 41'tercios ta-
baco. 
Morril lo, g t l Candita, pat. Jofre 600 s. azúcar. 
Banea, gol. Nautilus, pat. G i l , 300 sa^os azócar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. (González. J01 sacos a-
zócar. 
Muriel, gol Joven Gertrudis, pat. Pi lmer. 700 
s i o s azúcar. 
ü i m a s , gol Juan Toraya, p i t r ó a Valoct, oíK) 
sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero 90 
boya agte. 
Manzanillo, gol. M- rg i r i t a , pat. Calzada, 71 772 
p:és maderas serrad , 1230 polines y efectos. 
Mantua, gol. Lince, pat. Román 400 s. caibón y 
í-fectos. 
Dí^ S: 
Cárdenas, gol. Unión, pat. HandiUga, 
—-Santa Cruz, gol. Jovon Manuel, p!»r. Barrera 
Sí*ültt»» oaiK '««írisslsrí» "J B;«r- ó 
Montevideo, berg. eap. Juanito, odp Vilá, por 
J . Attorqui . 
ColÁH y .icalas, vap. esp Habana, esq Tomas 
M C h'n y Cp, 
Nueva Ya.k , vap am Drizaba, cap. D .waspo r 
Bidai^u v Cp. 
Puerto Ri'-o Vicrn, Co¡uDi y SmUuder. vapwr 
espaBa' Snn'o D.traing •. cap. t la- tel lá por M , 
Calv . j Cp 
Voraetaz, vap. eso. Alfonso X Í I cap. López, 
por M CH'V> V ' P 
' Jontña. V i g i . Santander y Barjeloaa, vap. es-
pañol Miga»! Jover. cap. Bi ! , por J . BalOollt y 
Cnrcp. 
Pi ei to U ce, Cádiz y B vrcelona, vapor español 
Lcóii j t ' l l l j cap. Ga.iana. por M . Calvo y Cp. 
¿va^v.tü? ti»© ij asi deispscfcftdo. 
— C a y j HuasoyTampa, v.ipor americano Masco-
ta, cap. Qt tves, por La-wtou y Hnos. con 293 ter-
cios tabaco, y tfoctos, 
—ApaUcbicola, gol. am. Ninrod, cap. Grtien, por 
K. Duráu, eo laetre. 
—Versciu< y eaialüs, v .p am. Yuoatán, op. Re i -
iio'd-', por Hid .lg> y Cp. rte tráaei to. 
-—Sagua la G.M-d i, bca. eao. C tncepcióa, capi tán 
Riera, por J. Diloells y Cp. en lastre. 
B u q n e » quo aaaabiojrte y«grí«*ve 
—Hambargo, H .vre y escalas, vap. alemán Poly-
neaia, cap, Schuttor, por M . Faik y Cp. 
Junio 
Azúcar , sacos 
Azúcar , estuches 
Idem, barriles 
iaoauo» toroidor •• . 









S ^ ^ R ^ . a » de Xa e&ma d» &T;»Í 
Tabaco, t o r d o » . . . „ 293 
L O S J A D S V I Y B K B B . 
Visnta» efeciuadm el 5 de j i m i o . 
200 s. harina Santander 7-75. 
200 >. Idem ídem & $7 00. 
3')[3 manteca Bellota $14 37. 
20 o. Idem Idem 16 50 
10 O 4 idem idem á 17 00. 
10 o. i Id, id . $17 50. 
90 8. garbanzos mdnos $4-00 q 
15.000 q. tassjo R i o . 
S i t 
m m 
DEffíJOS DE J , JOVER Y 8 E R R A 
D E B A R O E L O N A 
i l u d í a s 
l l l - i f 
tSl magaífioo y rápido vapor español 
DE 5,500 TONELADAS 
C A P I T A N D. J U A N B I L . 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 8 
de Junio & las 4 de la tarde DIRECTO para 
C O R U S A , 
S A N T A N D B E , 
V I G O Y 
B A K O B L O N A 
Solamente adralto paDajeros de Ia, 2a y 
3a clase, ofreciéndoles el esmerado trato 
qne esta empresa acostumbra. 
Se halla atracado á los Almacenes de 
San Josó^. 
Informaran sus consignatarios 
3 . B A L C E L L 8 Y COMP., 3. en O. 
Í J U g ¿ N U M . 48. % 
.?áPORES-CORBEflS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
áNTONIO i m i Y OOMP. 
CP-pitin Lópesi . 
Saldrá para Versera?, el 7 de Janio 4 las dos de la 
tarde llevando la correspou-Jencia pública y de ofi -
cio. 
Admite carga y passyoro» pars dichos paortos. 
Los pejiaportoo se enti e sa rán al recibir los billetes 
de pAosje 
Las prtlizas de carga se a r m a r á n por los consigna-
tíi.i-U>» Mitm do correrlas, sin cayo roqaisitc eeráíi 
Dí¡iñ3. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6 
Oe más pormenores impondrán ea» oonslgnat-arios 
i í . Calvo y Cp-, Oficios 28. 
IBL V A P O R - C O R R E O 




el 10 de Junio á las 10 de la ina&ana llevando la 
ci-:oDpondenci.s pública y de oficio. 
Admite pasajero1) para dichos paertos. 
Carga para P,iorto Rico, Cádiz, Barcelonct y San-
tander, 
Tabaco para Pnerto Rico, Cádiz y Santander, so-
lamente. 
l íos ^eaajnif tes ae 3nt-r8g&rá.n al recibir loa billetos 
de pasaje. 
I ías pólizas de carga se firmarán por los oonsiges-
taílos antee de correrlas, sin cayo reqnisito serán nu-
las. 
litaeibe carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán sas consignatarios 
fi£ Calvo y Cp., Oficies 28. 312-1B 
L l l l l A D l ¥ l W " Y 0 E E s 
« a esmbinaciem loa v ia je» fe 
•actéariea. 
lois vapores do esto puoi'to les di»a 
i&, 2 0 y SO, y del de Wow-Tor i . k o 
d ías I O , SO y 3 0 de oad% mes 
E L V A P O R CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n L a v í a 
Saldrá psra NÍW York el 10 da Juaio á lae caatro 
de la tarde. 
Adiaite carga y pasajeros, á los qae so ofteoo el 
baeu trato qa.> ésta ant ígna Compañía tiene sorodl-
tado en sas iiferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambargo, 
Bresaen, Amst-ordun, Ki'tt.erc:9.ü, Ambercs 7 do mis 
paoito» do Jaropa coa conocimiento díreotú. 
Ls carga ee reoibe hasta la víspera d? 1,̂  salid». 
L a coirespondeitcia solo es recibe en ¡a Adxnlnií-
t so i ín do Corroo*?. 
NO "A.—Ksta Compañía U'.iae liblerta uu» pdUn 
ftotanta, MÍ j.ara osta línéíi como p»»'» to<iM les do-
iaA», bajo lh o»*' p&eden aseyerarfe todon 'o» «fMk» 
1:1a JO f u n b a T O í ' f S O Í r.«xi.>roí 
Do más porraeaores imnondrán sus nonsiguatarios 
M , Calvo 7 Ca., Oñcíos 28 
I 36 312 1 E 
LíNiá m y ÍÍBÁNA Í mm. 
Bti - ombiüaci í t i 50a loo raporet de Naova-York y 
00a la Compaftia de! Ferrocsrri l de Pa&iarf y vapo 
?M da la costa 8nr y Nortf» du! i'aoíflc. . 
E L VAPOR CORREO 
cap i tán T ^ m a s l 
S a l ú r i ol d í t 6 ;i« Janio. á la» 5 i o la tarde 
cen áiraoolóc B IOS puertos qae i couMnaacidn fe 
«xpresan, sdiniliaudo carga y pasajero*. 
fit-wibo adhiaía, .carga pars- todos loa puerto» del 
rae. Ico. 
n^ricj. se reolhe ei din 5 solamente. 
t j A L Í D A h L L i ? Ü A D A 8 
Da la Habana ol dia.. 6 
M Santiago de Caba.. 9 
La Guaira 13 
„ Pae r ío Cabe l lo .» . . 14 
Sabanilla 17 , 
«• Cartagena 18 i 
£ C o l ó n . . . . . 20 ! 
Pasrto Limón ( «V 1 
cn l t a t i vo ) . , , . . . . 21 ! 
k Santiago de Cab» ol 
. . La Gaa i ra . . . . . . . . . 
Pnerto Cabello..^. 
.... Saba^i'.K 
-. Oartageiiü — 
C o l ó n . . . , E , . . , . „ v . 
Pnerto Limón (fa-
o a l t a t i v o ) . . . , . , . 2: 
. . J.int¡aEí> -ie Oub» . . 21 
ti Habana 21 
.viso á los cargadores 
Bata Cotnpariio -.ie reap-frid," -iei rr(.r;irt., 6 ontra»!, 
qaíi "airar, ios l.uiiwa de cargü i\ne Df uevec estf.n-
p a d » con tod» ilarldad e' <te«,tíí!o j curda* dé 
iceresncfsa, «i tauij-.c™ d* Í«ilaia«<5l6ne» qo« »< 
h ígan . po; TA''- 1 &* preninva en 1»» mi» 
1 n. 
Ofioio» r í:rií,'. 28. 
319 IB 
fíenoral Trasatlántica 
Bajo eontraib postal con ei (¿fiMetnn 
i m m m > J 
Haidra para dtobM pnerco» directamente 
i] 15 de JUDÍO oí vapor franfiée 
I 
C A F í T l N D U C E O T . 
AdmíM paéa/eroa para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para tocia • 
ropa, Rio Janeiro, Bnenos Airea y Mortc-
video con conocimientos direotoe. Los c< 
noclmieníoe de carga para Rio Jsneln 
Montevideo y Bu^noa Airea, deberán eape 
ctflcar e] peso bruto en kilos y ei ralor e; 
1» factura. 
L a carga ee recibirá únicamente el 12, 
por ser dia festivo el 13, en el muelle de 
(Jaballería y los conocimlentoB deberán en-
trogaree el dia anterior on la casa comsigna-
tarla con es peoifloación del peso bruto de 
la meroaacla, quedando abierto el regietro 
ellO 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviare© amarradog y seiladoa, al' 
cuyo requiaito 1» CompaSía no ue hará re* 
pcca^blo á kw falíat. 
No ae admitirá ningún bulto despoé» d» 
día seft alado. 
Los vaporoB do eata Compañía flgnt 
dando A loe señores paaajero? í») esruferad-
trato qñe tienen aoredltado, 
De ináí permenorea ItábondtSn cus ciifi 
a^atarloe, kstourgar* nnm: 5, BRIDA? 
G m »14 31 (114 31 
Lines de las Antillas 
D M LA HABANA. 
Para el H A V R S Y H A M B Ü K G O con escalas 
eventaales eu H A I T I . SANTO D O M I N G O y ST. 
TFIOMAS, saldrá SOBRE E L 6 D E J O N I O de l!r95 
el vapor correo alemán, de porte do 2208 tonelada» 
oapitan Schrotter. 
Admite earga para l e : citado» pasrtoa j también 
t 'wbordos con ccnoclmientoe directos para an gran 
a í m e r o da puertos de B Ü K O P A , A K E B I G A D E L 
BUR, A S Í A , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egdn por-
El'jiiorof! qao ee facilitan en la casa ccnaignaí^r la . 
N O T A . — L a carga destinada 6, pnerto» en donde 
00 toca el vapor, fierd trasbordada en Hambargo 6 
en ol Harra , & aonrenionoia de la ompreia. 
Admite paasjero» de proa y unos oaantoa de p r i -
mera c&mara na r» St. Tnomaa, Haytí , H o r r o y H a m -
baigo, á precias arreglftdo», «obre loa qae Impondrán 
lo» consigeatarios. 
L a carga se reeibe por «1 maalle de C&bftUorlii. 
L« Qúrrospoadencis. i c i o EA re&lbe da la Admteis-
teaoldn da Correos. 
Loa vapores de esta linea hacen escala en ano 6 
más paer íos de la costa Norte y Sar .da la Isla ele 
Caba, siempre qao lea ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esoa'a. Dicha carga ae admite para los 
puertos de sn itinerario y tatnbiaa pa r» caalqaier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignaoio n . 54. Apartado de Correo 729. 
o í s ™ i m m 





¡sigo, ¿o Cuba, 
Taxpftn, 
Taaipico, 





J n ü e 
Serviolo regular de vuporo oorraoa amorio&nos ca 






Salidas de Nueva-York p.-ra la Hábuíift y Matam" 
t,a», todo» los miércoles 6 laa tres de ia tarde, y pSla 
la Habt iüa y yaavtna da México, todo» loe «ibftttos & 
ía ana da la tarda. 
Salida? do la H a . ^ a í a para Naers -York , lo» juevei 
y sábados, & lat tv l t en pantt? dé í s larde, como if" 
O R I N A B A . . t i t « 
Y U C A T A N . i . . . . . ¿ . i t * * 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
( m i g i A B A . . , . . . . . . 
S E G U R A N O A . . - . , 
S A R A T O G A , miércoles 
Y U M C H Í . . , 
C I T Í O F W A S H I N G T O N . . . 
Y U C A T A N . . . » 
S E N E C A . . . 
V I G I L A N C I A , V i e í n e s . . . . . . 
S S G Ü R A N G A . . . . . . . . . . . . . . 
D R I Z A B A 
S A R A T O Q A . . . . , 
Y Ü É Í U R I . . . . . . . . . . . . C . . . . . . 
Salida» de IB Habana para puertee da México, fe 
1 ÍS castro de la tardo, como olgae: 
SEGUR A N G A . . . . ' . V i . íi Mayo 
Y U M U B I . . . . . . . . . . . . 
G Ü I ^ A I J A „ , . , „ „ , , . , Í Í „ Junio 
Y U C A T A N .-«j>*.«éi 
C I T Y C P W A S H I N G T O N . ; ; ; i t 
V I G I L A N C I A . . . 
R E N K C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D R I Z A B A 
S E G U R A N Z A 
Y U M Ü R I , _ . . . . . „ 
S A B A T O GA « 
Salidas de Cienfaegos par* New York vía Santia-
go de Caba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas c mo sigae: 
N I A G A R A Mayo 7 
S A N T I A G O 21 
PÍSAJÍCS.—8¡f.;oa hermosos vapores y tan bién 
oonoottías por la rapidei, Bogarldcd y regularidad de 
sus "risies, teniendo comodidades ezoelente» para 
pastorea en sus espaciosas cámaras 
CopuFSPOkDaafjhA.—La ectrespoadenoia se ad-
oátlrá ócioamíinte en la AdjainlPtrfteiiJn Cenftral de 
CJovreoB. 
CARI"1 i . — L a oar^a soreelbeonol ninelle de Ca-
ballería hasta la vispora del día de la salida, y no 
admite sarga para Inglaterra, Hambargo, Bromen, 
Amstet'dr,!!. Rotterdam, Havre, Ambores, Buenos 
Airts , Montevideo. Santos y Rio Janeiro con cono-
el.iaieñtoa directos. 
FumetQ.—Rl flete de la carga para puerto* de 
fóéxlso, será pagado por adelantado ea monede %me-
-toana <? su ei iuiví lente. 
PRÍ':Í mírf voraienoros íiislrjln* í los a^ei i lM. H ! -




























Banco del Comercio« Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Begia* 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
so SITOAOION a» LA XAPDB ÜBL MARTES 31 DE MAYO oa 1895 
Se avisa á 'os scílorea pasajeros qae para evitar la 
cuarentena en NCVT Y o i k , deben proveerse do un 
certificado d»l l í r . Biírgésa, en Oblapo 21 (altoa).-— 
Hidalgo y Corap. 
n IÓW «19 t .fi 
F L A N T S T B A M S H I P L I N B 
á N e w Y e r l t en 7 0 horas 
loa rápidos vaporea-correos americanos 
MASCOTTE Y OLWSTB 
Uao de estos aperes soldrá de este puerto todos 
los miércoles y fábados, á ! a ana d - l a tarde, con 
escala on Cayo-Hoei o y Tampa, donde so toman loa 
trenPB, i legmdo los pasajeros á N a e v a - Y o í k sin 
cambie a'guao, pasando por Jacksonvillln, Snvanach, 
Charledtoo, Rícbmond. Washington, Filadelfi» y 
Baltimore. Se venden billetes para Nneva-O'-leane, 
St. Loáis , Ciiicngo y todas las principales ciadadea 
de los Estados Unidos, y para Europa en oomhiua-
ción con laa mejores líneas de vapores qae salón do 
Nueva-York. Billetes de ¡da y vuelta á Naeva-Ycrk, 
$90 oro americano, Los coadactores bablau ol cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan paea-
por es después de las once de la mañana . 
P.^rn ruáí pormenores, dirigirse & sus cons'gnata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J. .1. F.-.rusworth 261, Broadway, Naova-Yoik 
J . W . Pitzgerald, Saperlotondente. Puerto 
i . .no» '' ü lf>«-1 " 
w m coraos 
V A P O U ESPANOIL, 
A , DSX, G C ^ A t t O TST C O M P . 
IBOCIIÍDAD EH ÜOKAND1TA.) 
CapiMn D . R I C A R D O R E A L . 
/ÍA.JKS 8 E M A K A I . E S I ' S LA E A B A H A X B A U Í A - R O f U » 
HÍO ÜLANürt, SAN CATISTAKO T WA^AS-AQUAP 
y V I O B - V B B B A . 
üalrtrfi. de ia ÉíábaEiá loa íábados A !SR dle» de 'a 
(idahe, y l l e g a r í A ¡San Cayetana los domingo» per 1» 
Urde, y é Mnlae-Aguí.p b.-s lunes al «mitnoeer. 
Regresará los ianei' á San Cayetano Uerracos y 
l i io é l anco (donda p e r u o c t a r í l , «aliendo los martes 
por la ma&fena para B a h í a - H o n d » , y de este élt i-
mo panto para la Habana, á las dos de la tardo del 
mismo dia. 
Esoibe carga los viernen y sábados en el muelle af 
LUÍ. y los (leies y pneajeros se pagan á bordo. 
De aiá» pormenores impondrán: eu L A P A L M A 
(Coneo'acién del Nortes, m gerente, D . ANTOJ. . !» 
D E L C O L L A D O , y er la Habana, ^ Srcs PK»-
« i N D R Z ' . O A r U ! í 4 V OOXP..Ofltttos o ' . 1 y 3 
V: 209 l5f f - lP 
Empresa de lapores Española. 
Correos de las Antillas 
y 
T m aportes Mil i ta res 
D B 
S O B K m O S D B H E E K E i t A 
E L V A P O R 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Juaio á las 
5 de la tarde, para loa de 
B A R A C O A , 
C U B A , 
P O a T AU P R I N C E , H A Y T I 
C A B O I I A Y T í A N O , H A I T I 
' Í .EItTO P L A T A , 
•'ííWfcü:, 
¡MAYAtiüBJf:.. 
A S U A J U l L l A Í 
! - t i E a ^ < ; H I C O . 
La» pdiUa» p&ra la earga de travesía solo ce a d o i 
t.«.-. hanta el di» anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
ífae-rtt»»: Sras. Vloeote Rodr ígaos y Up 
'Jibara: 5r. D. Hannlel if. Hilvs. 
«iaracoa; 3rftB. Monós y Cp 
Caba: Sres. GIIIPJJO, Messa y Cp. 
Port-aa-Priace: J . F . Travieso y Cp. 
Cübo H'tiaao: J i m é n e s y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Püiioe; Sres. Pritso L u n d t y Cp. 
XsyRgüo!: Br«». dohalre y Cp. 
Aguaaiü;',: Sre». Valle, Kopp.'Bohy Cp. 
P a e r í o - K i c o ; Sr. í>. Ladwig Duplaoe. 
Se despacha por ena armadores San Pedro n . 6, 
TA P O R 
A V I L E S 
C A P I T Á N 8ANJURJO 
Sa ldrá para Caba directo el dia 6 de Janio á las 
cinco de la tarde. 
Admitte pasajeros y recibe carga. 
H» daapaoha por tu* armadores. San Pedro n. 9, 
I n. )>.R 81X-1 K 
C A P I T A N DON A N G E L A B A R C A 
Saldrá de U Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando en Sagaa los domingos y slgaiendo 
el mismo dia para Caibarim l legará á dicho paerto 
os lanea por la mañana . 
R E T O R N O . 
De Calbarién saldrá los martes á las ocho de la 
matíena, h a r á escala en Sagua el mismo día, y 
l legará á á la Habana loo miércoles por la mafiar.a. 
C O N S I & N A T A B I O S 
En Sagua la Grande: S r ^ . Paente y Torre. 
E n Caibar ién. Srea. Sobrinos de Herrerc.. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n, 6. 
N O T A , — L a carga pora Chinchilla p a g a r á 28 cen-
m i ^ 8 por c a b R j J a a á f a } ^ ásJ Sst* < ^ } ^ o r . 
A C T I V O . 
CAJA; 
En efectivo en el B a n c o . . . . . . . . . 
Idem idem eu el Banco E s p a ñ o l . 
CARTELA: 
Préstamos y d e s c a e n t o á - d . • « • • • • • 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar . . . . . « * « • • • • « • 
Cuentas al cob ro . . . . • • • • 
Corresponsales • > • • • 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la .fusión • • • « • • « • • 
Adquiridas después dt¡ la fneién 
CTILES: 
Malcríalos y utensilios.. . < . . . . 
i Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amortizable* de 
m i á 1930 
Obras á particulares 
Depési to de valofcá (nominal) 




í ' e r ro carriles: 
Ordinarios 
(Obras en construcción, Saldo de 1894 Obras en eonstracoión 
de 1885 















































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva. . . . 
Saneamiento del A c t i v o . . . . . . . . . . 
OBLIGACIONES i ÍA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Depósi tos s imples . . . . . 
Dividendos: 
E n efectivo 
Eu acciones 
OBLIGACIONES Í . PLAZO: 
Emprést i to Inglés ; nueva emisión 
I d . I d . por convertir ndm. 3.. 
Plazos de m a t e r i a l e s . . . . . . . . 
Bocaudación de ferrocarriles Marzo 
Cner.tas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato coa el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Emprés t i to 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Productos de los Ferrocarriles 
Productos de los almacenes... 










































N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 1'.' de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1894 
Total 
Stwos entregados . . . . . . . . . . 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 717.264 
Habana, 31 Mayo de 1895 — í 1 Contador General, Pedra A . Scoit.—Via. 3no . S I P r e s í d e m e , 
B . Argüe l l e s C 990 4 6 
!̂  19 331 
1.020 339 
273.075 
mmmñ Y mmm 
MERCANTILES 
C O M P R A R I A D S S E G U R A S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
L a Comisión nombrada on la primera sesión de la 
Jauta ganeral ordinaria efactuada el 29 de A b r i l p r ó -
ximo pasado para el eximen da la Memoria y glosa 
de las caentas dol año iSO-í, ha terminado sa come-
tido. 
L o qae pongo on conoc'miento de los seflof eo UHO-
clados c i t íudo los para la segunda sesión qae dóberá 
tener efecto á la ana do la tardo del u ú 14 del en-
trciit» .íunio en 1*8 oficinas 'lo '« Cnmpañíx. Empe-
drado r.0 42, en esta capital, eu la que so dará lectu-
ra al ÍDfjrme de 'a comisión y ae resolverá sobre la 
aprobación do la Memoiia y cuentas referidas, advir-
tiondo que serán válidos y obligatorios ¡oa aoaerdoa 
quo fe adopten, cnalquiera que sea el número de los 
concurreutes. 
Habana, Mayo 29 de 1895. — K l Presidont*, F l o -
rentino F . de Garay. C 974 8-5 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N F A G O S P O R E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y g i r a n 
Ifstr.-i» á corta y larga v i s t a 
sobro Nueva York , Nueva Orleans, Veracraz, M é j i -
(Spanisli American L igh l and Power Uoinpany 
Consolidated.) 
Compañía Hispano Americana de Oa» 
Consolidada. 
CONSEJO DB ADMINISTRACIÓN. 
S K C E B T A l i l A . 
En el eorteo ve.riilcado en el día de boy par» la a-
moitís.icióu de t'ocH BOHOH hipwteóattas, han sido !>-
grB<ili.ílo-i Ina números siguientes: 5 868 5 869, 5,870. 
6,9(1), 6,962, 0 963, 6 901, 6,965, 6 966, 6 937, 6 908, 
6,969 y 0 970. Lo que se pcb-ieii para conocimiont,) 
IÍI los liiten-sadoa. 
Hubana, Junio 1? do 1895.—El Seoret .rio rio la 
Comisión Kjeeutiva de la Compofu i, Emi l in Iglesia. 
C 931 l a - 1 91 2 
C O S f á l á DEL FSRROCAERíL 
D H M A T A N Z A S . 
S S O K K T A K I A . 
La Junta Directiv* ha. acor lado distribuir, po r 
cuenta de las ntlUdidoa realizadas eu el corrient o 
año, el dividendonúüaero 74 do tros ñor ciento en 
oro sobre oi capital social Desdo el 5 del entranto 
Janio paeden ocurrir los Sres. acelonlét 'M á hacer 
efectivas las cuotas que les correspondan, eu esta 
chi ind. a U Coutadurí*; y cu la Habana, de una á 
tre- de 'a tarde, á la Agonci i de la Coropa&í^, á car-
go <lol Vocal Sr. D. José I . de U C í m a r a . Amargu-
ra 31 Matanzas Mayo 27 de 1895 —Alvaro Lavas-
tlda, SocreUrio. C 910 11-29 Spanish Americtn Ligh and pover Campan;/ 
Consolidated. 
[Compañía Hispano Americana de Gas. 
Consolidada.) 
CONSEJO DB ADMINISTRACION. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á los tenodorei de loa Bonos hinote-
carlos emitidos con arre glo á la enoritara de 11 do 
Octabre de 1890, qae desde el dia primero de Janio 
próximo venidero qneda abierto el pago del décimo 
capón de los expiesados bonos que vence el di i ; 
treinta y uao de este mes y qae podrán acudir desdo 
aquel dia á la Administración de esta Empresa, 
Monte núm. 1, loa días hábiles excepto los sábados , 
de doce á tres, á percibir el respectivo importe, con 
el aumento del nueve por ciento, qae es el tipo de 
cambio fijado para el pago de esta capón en la H a -
bana. 
Se advierte quo tendrá derecho á cobrar el capón 
do los Bonos qae se hallan inscriptos á nombro de 
determinada persona, el que resalte ser tenedor del 
bono respectivo el dia treinta y nao del corriente 
mes á cayo fin no se ha rán traasfareucias en esta 
Oficina ese dia; que respecto á esos bonos Inscritos el 
pago so hará mediante la entrega del cupón vencido 
por el tenedor dol bono ó sa legítimo representanto, 
que firmará el oportuno recibo y qae eu cuanto á los 
bonos al poitador se hará el pago á la persona que 
entregue el cupón correspondiente. 
E l capón núm. dos da los bonos de la nueva emi-
sión, con interés al ocho por ciento anual realizada 
por escritara de cinco de Julio de 1891 será aatisfo-
cho á la presentación del mismo por los Sres. B a n -
queros L . Ro íz y Comp., O'Reil ly núm. 8, agentes 
de la convers ión todos los dias hábiles á contar des-
do el primero de Junio próximo venidero t amb ién 
con la prima do cambio del nueve por ciento. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción ae publica á los efectos oonsigaicntes. 
Habana Mayo 30 de 1895.—El Secretario de la Co-
misión ejecutiva de la Compañía , Emil io I g esia. 
C919 10-81 
Quintín, Dieppe, Toniousa, Voaecia, Plorouoia, P a -
lormo, Tur ín , Mesioa, <fe, así como sobra t ad i s las 
capitales y poblaciones de 
B S Í ' A ^ A K I S L A S C A N A R I A S 
1—O Útil* — 1HK-1 V 
orjésju 
BABTQ'D'BaOS 
y ^ O T L I T A ? ? C A R T A S R B ORJfiDI^O 
ir g lraa tetros A costa y fergft rSsta 
0 O B R H K E W - i ' O R S , B O S T O N , G H J C A O O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O E i . R A í C S , M S -
J I C O , S A N J U A N D?3 P U E R T O R I C O i O N -
D R B S . P A R í ^ B U R D E O S , L T O N . B A Y O N A , , 
• H A M B U R G O . P R E M E N , S E R L l K ' . V T K N A , 
A M S T E E D A N . B R U S E L A S , RO 'MA, N A P O I . P.S, 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , AS? G O M O 8 G -
B R « T O D A S L A S C A P l T A L I c r i > p n 2 » L C 8 
D B 
E S P E S A E I S L A S G A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N B I S K T A S E S P A Ñ O L A S , F B A N C K S A B 
B I N G L E S A S , B O N O S D K L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A CT.ASV D B 
V A l ' Q » ^ » P r n » f . . . , ' ! < > a C 898 156 16My 
de S e n ^ é R y Grises» 
Situada un In talle de J ü t t i * . entre lat de B a r d t i í l » 
V S a n Pndro. a l lado del enft L a M a r i n a . 
E l viernes 7 del actual, á las 12, so r e m a t a r á n 13 
t.arapas de vapor y 2 llaves de globo, en buen esta-
do • 
Habana. 2 de jun io de 1895.—Genovéa y G ó m e z . 
6679 3-5 
— E l viaraes 7 del actual, á las 12 y media, so r e -
m a t a r á n 10 docenas pares de botines amarillos y ne -
gros, para hombre. 
Habana, 3 de jua io de 1895 .—Genovéj y G ó m e z . 
6680 3 5 
Regimiento de Pizarro. 
30 de Caba l l e r í a . 
Autorizado este Caerpo por el E , S. Gaaeral S. I -
del arma para la adqais ic ión de 76 cabezadas de pe -
sebro, so hace públ ico por este medio con ol fia de 
qae las pereonaa que quieran tomar parto en la su -
basta qae t e n d r á lagar en el Cuartel de Dragones e l 
8 del actual, pueden presentarse previamente en la 
oficina del Deta l l á enterarse del pliego de c o n d í c i o -
neo y modelos aprobados por dicha superior A u t o r i -
dad, á los quo debe rán sujetarse los licitadorea. 
Habana, 5 de jua io de 1895.—El Comandante M t -
yor. Carlos Palanca. C 988 1-6 
Los abajo firmantes acreedores do D . An ton io 
G o n z á l e z del Rio , ponen on conocimiento de los do-
m á s acreedores de dicho señor , qae cu el " B o ' e t í n 
Oficial" del 15 de Mayo p róx imo pasado, se anuncia 
el remate de los bienes del citado Gonzá lez del R i o 
y creen oportuno hacerlo públ ico por este medio, p a -
ra si alguno tieno á bien concurrir á dicho remate, 
qae se verificará el d;a 10 del corriente mee. 
Habana Junio 4 de 1895.—Jaan Cueto.—Gonzalo 
Concha .—Ramón Cifaontes. 
0580 3a-3 3d-4 
553B 
GIROS BE LETRAS, 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N U M . 4S , 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A P I A 
C 40 1581 R 
H I D ^ X a a O TfT C O M P , 
3$, O B B A F I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar -
f;a vista y dan cartas de crédito sobre New Y o r k , F i -ade l f ia . l í ew Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes do los Estados Unidos y Europa ,as í como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sas proAlucias. 
C 3 8 156 1 E 
8, O ' B E I L L T , 8. 
KSQÜINA A 1ÍEBCADERES. 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, Ne w Or-
leans, Milán, Tur in , Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Rremen, Hambar -
go, Paria, Havre, Nantes, Bárdeos , Marsella, L i l l o 
Lyou , México, Veraoruz, Sau Jaan de Paerto Rico, 
etc., etc. j — , j -
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
T E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remelles , Santa Cía 
r», Caibar ién, Sa^ua la Grande, Trinidad, Cienfae-
gos, Saucti S p í n t u s , Santiago de Cuba, Ciego de 
Avi la , Manzanillo, Pinar del Rio , Gibara, Paerto 
Príncipe. Nnevitas, etc. 
Gremio de Zapaterías. 
Se cita por este medio para la Junta do 
agravios relacionada con el impuesto de 
contribución industrial, la que se efectuará 
en Obispo 73 el día 9 del corriente á las dos 
de la larde. 
Habana, 5 do Junio de 1895.—El Síndico, 
J o s é B u b i r a y Castellá. 0705 4-6 
I lustre Colegio de Albogados 
de la Habana. 
D E C A N A T O . 
Con arreglo á lo dispuesto en el ar t ículo sesenta y J i 
nueve del Reglameato para la imposic ióa , adminis-
tración y cobranza de la contr ibución industr ial , se 
convoca los señores letrados, para qae se sirvan a-
sistir á la Jauta que l i a de celebrarse el p r ó x i m o 
viernes 14 del corriente á las 12 del día, en los salones 
do este Ilustre Colegio, calle de Mercaderes n ú m e r o 
dos, para el exámen del reparto y iuicio^de sgrtvio?. 
Habana 3 de Junio de 1895.—El Decano Síndico 
19, Dr . Jaan B . H e r n á n d e z Barreiro. 
C 972 3-5 
GREMIO D E C A M B I A N T E S 
de moneda y de billetes de Banco, y a 
se ocupen de las dos cosas 
Ó de nna sola. 
Se conve a á j un t a general á los señores agremia-
dos para el lunes 10 del actual á las ocho de la m a -
ñ a n a eu el local de la sec re ta r í a de Gremios de l a 
Habana sita en la calle de Lampar i l l a n . 2 (Lonja 
do Víveres) para dar cuenta del repartimiento para 
el próximo ejercicio de 1895 á 90 y celebrar el j u i c i o 
de agravios á qae se refiere el ar t íca lo 70 del Regla-
mento genera: y tarifas vigentes de la contribución, 
industrial. Habana, jun io 4 de 1895.—El S í n d i c o , 
R a m ó n D o p a ^ 6:59 5 5 
Gremio de Barat i l l o s de Quincal la . 
Se cita por este medio para la junta general do 
agravios, relacionada con el impuesto de con t r ibu-
ción Indust r ia l , l a que se efectuará en los salónos flel 
Centro Ae Dependientes, el día 9 ¿ e l corriente, á las 
12 del día. 
Habana, lunio 3 de lS92 , - rEl § í c d f | 0 . J a s é ^ F f * * 
H A B A N A . 
j r E V E S 6 DE JUNIO 0^ »8»5. 
EL PABT1D0 BEFORMM. 
I I 
Demostrado queda en el artículo 
primero de esta serie que la organiza-
ción del Partido Reformista obedeció 
al impulso de la opinión públ ica, y fué 
el resultado inevitable de la tenaz re-
sistencia que se hizo á todo propósito 
de rectificar procedimientos y definir 
principios, resistencia que luego se 
acentuó más y más , cuando el señor 
Maura sometió á las Cortes su célebre 
proyecto sobre descentral ización admi 
nistrativa. Tócanos ahora demostrar, 
otra vez, que ni el referido proyecto del 
señor Maura, ni la constitución de 
nuestro Partido, han tenido infiojo di-
recto ni indirecto en las actuales per 
turbaciones pol í t icas , como con iosis 
tencia inexplicable y evidente inexao 
titud viene s o s t e n i é a i o s e aqaí y en la 
Pen ínsu la , por los mismos que quizá, 
con su oposición á toda reforma y á 
propósitos de conciliación y concordia, 
pueden haber dado causa inconsciente 
á la exacerbación de los ánimos y al 
despertar de dormidos sentimientos. 
E n la imputación que con tal motivo 
se formula contra el señor Maura y 
contra los partidarios de la reforma, 
no sabemos qué admirar más, BÍ la in 
tención aviesa ó lo absurdo del racio-
cinio. Poique la crítica racional ha 
condenado siempre, como un principio 
falso y origen fecundo de errores tras 
cendentales, el vicio ideológico de atri 
buir á un hecho la cansa de otros, solo 
porque el primero precedió ó acompa-
ñó á los otros. Dech-.post hocjvel cum 
hoc, ergo prcpter hoc (después de esto, 
ó con esto, luego por esto) ha sido siem 
pre considerado como un argumento 
tan burdo, qae no resiste el más ligero 
examen. Ni siquiera merecería los ho 
ñores de la refutación el intento de 
buscar el origen de! aatual conflicto en 
la obra del señor Maura y en nuestra 
organización política; si nuestros ad 
versarlos no contasen, para extraviar 
la opinión de algunos, con prejaicios 
anteriores, con pasiones desencadena 
das, con errores profandamente arrai 
gados y aun con el ánimo de identifi 
car ilegítimos intereses con la augusta 
canea de la soberanía del Estado, ex 
plotando así en provecho propio ei 
sentimiento de la nacionalidad, según 
palabras en otra ocasión pronunciadas 
por el General don José de la Concha 
Si la aspiración á reformas raciona-
les y prudentes, que extinguiesen un 
descontento bastante generalizado, pu-
diera con justicia estimarse como ori-
gen de los actuales disturbios, entonces 
sería preciso imputarlos en primera li 
neaá D . Isidoro Araujo de L ira , D . Dio 
nisio Alcalá Galiano y D . Ignacio Gon 
zá'ez Olivares, que dejaron recuerdos 
imperecederos en la Dirección del D Í A 
K I O D E L A M A R I N A ; — á gran número 
de españoles, cubanos y peninsulares, 
que en diferentes ocasiones, individual 
y colectivamente, significaron la nece 
sidad de buscar por medio de reformas 
jaiciosas la estirpación de abusos en la 
administración antillana;—á D . Anto-
nio Cánovas del Castillo, que en 1865 
inició el proyecto de innovaciones, aun-
que con éxito muy desgraciado;—á los 
jefes de la revolcción de septiembre, 
q a o o t r o a í a n á üa-ija—frmia u.faBe (IBTP-
bertades comjUtibles con la soberanía 
nacional; —á D . Francisco Eomero Ro 
b!edo, que en 1892 intentó cambiar ra-
dicalmente el régimen administrativo 
de Cuba;—y al mismo General Martí-
nez Campos, que en 1878, después de 
cumplir lealmente todo lo capitulado 
en él Zanjón, intentó introducir en ese 
régimen reformas importantes. Diré 
mos m á s . E l anatema caería sobre los 
hombres de Uoión Constitucional, que 
después de romper con mano airada y 
de pisotear sus acuerdos de 9 de junio 
de 1893, acabaron por aceptar la esen 
cia de las reformas y la deRcentraliza 
ción administrativa, coefiando los ser 
vicios locales al Consejo organizado con 
parte electiva, á pesar de que antes de 
fendían que ese organismo, aeí consíi 
tnido, entrañaba el principio de la au 
tonomía. 
Jíc: ni el señor Maura ni nosotros te 
nemos parte alguna en las responsabi 
lidades dfcl actual conflicto; ni puede 
ser lícito atribuir discordias intestinas 
á quien siempre proclamó paz y con 
cordia, sosteniendo que el voto, cuando 
va acompañado de justicia, perseveran 
cia y patriotismo, tiene más alcance que 
la bala y puede lograr con el tiempo 
más decisiva victoria. Y si en estos 
momentos psicológicos una curiosidad 
indiscreta se empeña en averiguar las 
causas del presente estado do cotas, á 
cuyo remedio todos debiéramos exolu 
sivamente consagrarnos, el ánimo me 
nos perspicaz, con tal que estuviera 
adornado de la necesaria rectitud, ha 
bría de encontrar cumplidas y cabales 
explicaciones en el artículo que, tomán 
dolo de L a Correspondencia ds España 
hemos pubiieado en el número del 2 de 
los comentes, y que fué redactado por 
la hábil pluma de don Jenaro Alas, 
nao dtí nuestros níAt» brii'a ites escrito 
res miatare;5. 
E n ese escrito se han refieñado con 
imparoiaUdí.d y acierto, aunque con 
algunas omisiones, las causas genera-
doras de la actual rebelión: causas co-
nocidas del público sensato aquí en es-
ta Isla, y aun allá mismo en la Penín-
sula. 
Ahora bien. E l descontento, origen 
verdadero de esta criminal intentona, 
lejos de excitarse por la idea generosa 
de la reforma, tendía á extinguirse con 
la esperanza de obtener por medios 
legales la corrección y enmienda de 
abusos administrativos y económicos 
que todos reconocían y confesaban. Y 
sin que nuestro ánimo sea devolver 
golpe por golpe, ni hacar inculpacio-
nes á quienes contra nosotroa la$ fur 
muían, la verdad es que la oposición 
al nuevo régimen, no sólo fué causa de 
la pérdida dedos años en su implan 
tación, no sólo dió lugur á que muchos, 
aunque infnudedatncnte, supusieran 
que la reforma no vendría 6 vendría 
mistificada, sino que se manifestaba 
en la prensa constitucional con len 
guaje tan agresivo, tan duro y tan 
destemplado, que no podía menos de 
concitar los ánimos y acallar en algunos 
los consejos de la prudencia. 
Hoy mismo hay quien dice y re-
pite que los que no formin en las filas 
constitucionales son ipso fado sepa 
ratistas: concepto absurdo que lasti-
ma muchas honradas convicciones. A 
pesar de todo, tenemos derecho para 
afirmar que si la insurrección se loca-
lizó en el extremo oriental de Cuba, 
sin embargo de los trabajos realizados, 
para fomentarla, desde el exterior y 
aun dentro de la misma Isla, esto se 
debe en gran parte á la acción bené 
dea de la Ley de Bases, de cuya exac 
ta y fiel observancia tantos bienes 
nos prometemos. 
Así , pues, ni la gestión del 8r. Man 
ra, ni la obra del Partido Eeformista, 
tienen parte alguna en las responsa 
büidades de esta intentona, preparada 
de antemano y recientemente en tiem 
po del general Po'avieja, y profeguida 
en sus trabajos, cuando el Sr. Romero 
Robledo desempeñaba la cartera de 
Ultramar, dando ocasión á muchos dis 
gustos que ostensiblemente se maní 
festaron, perturbando la administra-
ción civil, y desmeihbrando considera 
blemente el ejército, como así lo han 
significado los periódicos militares de 
esta ciudad. Lejos de tener nosotros 
culpa alguna en tan reprobados he 
chos, la justicia exige reconocer que la 
insurrección vino á despecho de las re 
formas, y después de que por algún 
tiempo se vió obligada á retardar el 
golpe con que nos amenazaba. Si hay 
quien se empeña en descubrir respon-
sabilidades indirectas, búsquelas en o 
tra parte; pero no en el Sr. Maura ni 
en el Partido Eeformista. 
E n próximo número continuaremos. 
El general Martínez Campos, 
A las cuatro menos cuarto de la tar 
de de ayer l legó á esta ciudad, en tren 
expreso, procedente de Cienfnegos, el 
general Martínez Campos. 
S. E . desembarcó en el antiguo pa 
paradero de Yillanueva. 
Complaciendo lasindicaciones que al 
partir había hecho, sólo nn número li 
mitadode personas acudió á recibir al 
ifnstre Paoi^oador. -JIoJ-r*. íaa que re 
F O L L E T Í N 
L m í P E S i , LOGÜEA 
NOVELA ESCBITA E X FRANCÉS 
POE 
L U I S D B E E I T L i L I E 
(CONTINÚA) 
Diana no lloró más . Cesaron sus 
fantasías, contaba las horas y pensaba 
en los preparativos para su partida, en 
la seguridad de que su madre la lleva-
ría consigo. 
Llegó al fin. L a niña la v ió deseen 
der ligera del carruaje. Sus sonrosadas 
mejillas, su mirada brillante, revelaban 
elocuentemente su felicidad. Hermosa, 
sonriente, Diana escuchó de sus labios 
estas palabras, dirigidas á la condesa: 
"Soy tan dichosa!" 
Dichosa! ¿Podría serlo lejos de ella, 
qae lloraba siempre su separación! 
Por la tarde, en la mesa, los invita-
dos eran numerosos. Diana v ió nue-
vamente á la señora de Balmoret y no 
reconoció á eu madre en esa joven 
adornada de rosas, de blanco descote, 
de chispeante alegría, que no tenía 
ojos más que para aquel gran señor, 
su segundo papá. E l l a no era ya 
nada. 
Y allí, pidiendo fuerzas á su carác-
ter para sofocar sus lágrimas, auxilia-
da por su robusta inteligencia y alec-
cionada por los desencantos de su co-
razón lacerado, se entregó á rrlliixio-
iies muy superiores á eug ocho años , 
^o quería sufrir ínásj lia.biera deseado 
mordamos se cuentan los señores ge 
aeral Arderíua , Intendente Geue 
ral de Hacienda, Gobernador del Ban 
«o Español , Sduretario del Gobierno 
General, Gobernador Regional, Piíscal 
de S. M., Jefe de Obras públicas señor 
Pujáis, Jefe de Comunicaciones señor 
Z ipata, Jefe de Policía Sr. Pagliery. 
Había también varios señores jefes y 
oficiales del Ejército. 
Además de sus ayudantes, acompa 
ña al General Martínez Campos el Jefe 
de Estado Mayor General Sr, Jiménez 
Moreno. 
Ayer leímos una extensa instancia 
dirigida al Sr. Gobernador regional y 
suscrita por D. Juan Alonso Montero 
y I) . Juan Miguel Rodríguez Febles, 
concejales que han sido del Ayunta 
miento de Santa María del Rosario. E l 
contenido de la instancia puede resu 
mirse, á pesar de su extensión, en bre-
ves términos: los señores citados se 
quejan del digno alcalde de aquel tér-
mino, D. José Villaverde, porqu e en 
uío de su derecho, mejor dicho, en cum-
plimiento ex tr i cto de su deber y ate 
uíéodos.e al texto terminante de la ley 
municipal, no consiente que tonun 
pai te eu las deübaraaiones del Munici-
pio concejales que han fido declarados 
incapaaitadoa por éste. 
Bfectivamc-nte, como dice ia in^tnn 
cia, el Gobierno general dispuso qo e 
que ¡ase sio efecto una orden dictada 
por el Je la Región O.icideutal por l« 
que se destituían varios^oncf-jaks dei 
Ayuntamiento de Santa María del Ro-
sario. L a revocación de esa orden se 
fundaba en que no se habían seguido 
los trámites que señala la ley para in 
capacitar á los oonqfjalea en cuestión. 
Estos tomaron posesión de sus cargos, 
después de evacuada una consulta que 
hizo el alcalde al Gobierno regional, y 
pntiteriormente y ajustándose á los trá 
mitas legales, el ayuntamiento declaró 
la incapacidad de los mismos conceja-
les que había destituido el Gobernador 
civil. Otros dos miembros del cabildo, 
los autores de la instancia, habían sido 
declarados también y con anterioridad 
incapacitados después de oírseles, co-
mo so oyó á los antes citados. 
L a pretensión de todos estos señores 
es la de continuar figurando como con-
cejales—y á ese propósito obedece la 
instancia—olvidando, ó aparentando 
olvid-ir, que si bien los acuerdos de los 
ayuntamieucos en materia deincapaci-
da les son apelables como todos los de-
más acuerdos, interponiendo contra 
eilos recurso de alzada dentro de los 
treinta días de haberse dictado, figuran 
eu el nÚTiero de aquellos qae en el len-
gaí)je administrativo se llaman "ejecu 
torios''; es de.5ir, que se cumplen en se-
guida qae se dictan, sin perjuicio de la 
superior y deíioitiva resolución quero-
caiga al terminar la incoación del re 
curso de alzada. 
Dtisde el momento que uu ayunta 
miento declara la incapacidad de uno 
ó varios de sus concejales, éstos, ipso 
fado, quedan suspensos en sus fun 
clones y no pueden continuar tomando 
parte en las deliberaciones del Cabildo. 
Si dentro de los treinta días de decre-
tada la suspensión no se ha interpues-
to contra ella recurso de alzada, el 
acuerdo queda firm». Si dentro de ese 
término se interpone el recurso, este se 
eleva al gobierno civil y en caso de 
apelación al Gobierno general. Si la 
resolución definitiva revoca la del a-
yuntamiento, los que fueron incapaci-
tados dejan de serlo y vuelven á ocupar 
sus puestos; pero de todas suertes, 
confírmese ó revóquasa el acuerdo del 
ayuntamiento, al diotarse este se ejecu-
ta y se cumple. Esto es elemental en 
derecho administrativo. 
De modo que si el señor Alcalde 'e 
Santa María del Rosario accediese á 
que los concejales incapacitados toma 
ran parte en deliberaciones del Ayun 
tamiento incurriríi en responsabilidad, 
y además quitaría validez á cualquier 
acuerdo del Cabildo en el que hubie-
ran intervenido con su voto los con 
cejales declarados legalmente incapa-
ces. 
Y ahora que la ocasión es oportuna 
no terminaremos estas líneas sin hacer 
constar que desde que se halla al fren-
te del Ayuntamiento de Santa María 
del Rosario nuestro estimado amigo el 
Sr. D. José Villaverde, la administra-
ción municipal y los servicios y el or-
nato público del término han progresa-
do de un modo notable, al extremo 
de advertirse la mejora á la simple 
vitita. 
A l abandono de antaño ha sustitui 
do el alcalde de Santa María del Rosa 
rio el mayor celo en pro de los intere 
ses comunales. 
Por eso la inmensa mayoría de los 
vecinos de dicho término no tienen más 
que elogios para la gestión de su auto 
ridad local. 
festón, seña l indó le 20 ducidos ?e salario a l 
mes. Así comeuzó á favoreodrle el Oran 
Felipe, qulon llegó á quererle tan entraña-
blemente, quo todo le parecía poco para au 
pintor favorito, como lo prueban loa cm-
pleoa con que le agraciara, y, sobre todo, 
el último de aposentador, que desempeñó 
hasta su muerte. 
Los críticos que hasta ahora se han ocu 
pado de Velázquez, dividen en tres perío-
dos diferentes estilos do este pintor. El cua-
dro de Baco, vulgarmente llamado de Los 
borrraehos, cierra el primero de dichos po-
rfodos, y en ól—segiin el erudito y eximio 
escritor don Pedro de Madrazo—-"el modo 
de colorear marca la feliz transición do eu 
primer manera, un tanto seca, al vigoroso 
naturalismo de la segunda, tan acentuado 
y al propio tiempo tan distinguido." 
Su amistad y trato con el gran colorista 
flamenco Pedro Pablo Rabens, avivaron en 
Velázquez el deseo do estudiar las obras 
de los grandes maestros italianos en su 
misma patria, y resuelto á llevar á cabo 
este pensamiento, pi iió licencia al Rsy 
para para hacer un viaje por Italia, licen-
cia que le fuó concedida. Durante esta pri-
mera excursión por !a patria del arce, a 
briéronsele las puertas de las máa ofama 
das gaieríap; ou Roma vivió como un prín-
cipe, primero en el Vaticano, después en 
la viüa de Médiois; que óafco y más le faci • 
litaron las cartaa que llevó del Conde I)u -
que de Olivares. 
Copió cuadros de grandes maestros, es-
tudió, recapacitó más que produjo, modifi-
có su estilo, y de regreso á Eapaña trajo, 
como muestra do su nuevo modo de com -
prender el arto, los doa grandoa lienzos do 
L a /ragua de Vulcano y do L a t ú n i c a d i 
Joseph. 
Reatituido á Madrid en 1631, creció su 
fama con la multitud de obras quo ejecutó 
en loa diez y ocho añoa que trauacurrieron 
haata el de 1819, época de au aegundo viaja 
á Italia. En este período de au vida artíati -
ca, marcado por un estilo al par que bri-
llante, franco, pintó la Bendic ión de Breda, 
conocido por el cuadro de las langas; el Je • 
s ú s crucificado, que existe en el convento 
de monjas de San Plácido, y aus máa famo-
soa retratos do Felipe IV, los infantes don 
Carlos y don Fernando, el príncipe don 
Baltasar Carlos y loa enanos y bufonea de 
palacio. 
Para surtir de buenoa modelos una Aoa-
• demia que hubo intención de fundar en Ma-
drid, hizo Velázquez un aegundo viaje á 
Italia. Desempeñada en Roma esta comi-
sión con la inteligencia que lo diatinguía, 
paaó á Venecia, centro ó imán de sus ar-
tíaticas predilecciones, y allí so entretuvo 
no pocos díaa viendo las obras de Tiziano, 
Veronéa y Tintoreto. 
Incansable en el trabajo, volvió á España 
para realizar creaciones tan maravillosas 
como los cuadros do Las hilanderas, San 
Antonia y San Pablo y Las Meninas. 
Pactado el pensamiento de la infanta 
doña María Teresa con el monarca francés, 
ocurrió la jornada de Irún, y Velázquez, 
que por el empleo que desempeñaba en la 
corte había ido haciendo el aposento á S. M 
desde Madrid á Fuenterrabia y que con 
gran magnificencia dispuso el ornato de 
aquel castillo y la traza y decoración de la 
Casa de la Conferencia en la isla de loa 
Faiaanes, lució mucho en aquellas ñeotas 
por la riqueza y exquisito gusto de su tra-
ja y por el garbo natural de su varonil por 
aona. 
Do reaultas de la agitación en que vivió 
aquellos días, le sobrevino una especie do 
fiebre perniciosa que lo llevó al sepulcro fel 
día 6 de agosto de 1660, á loa sesenta y «no 
de eu edad. 
L a fama de Velázquez es universal, y los 
más eminentea artistas y cridóos españo-
les y extranjeros reconocen la supremacía 
de su talento y lo maravilloso é inimitable 
do au estilo. 
PmiiÉtf l i t r i í c o , 
Ayer se reunió la Junt* Directiva de 
ta Lonja de Víveres para que, de acuer-
do con lo propuesto por varios gt&o f̂ti 
comerciantes, se proceda á la formaciórt 
y sostenimiento de una guerrilla por el 
comercio de esta plaza. 
A l efecto se acordó citar á los seño-
res síndicos de les gremios á una reu-
nión que tendrá efecto el lunes próxi 
rno, en los salones de la Lonj*, calle de 
Lamparilla número 2. 
Dado el patriótico objeto de la junt i, 
no dudamos que á ella concurran los 
señores invitados. 
no amar más. Felizmente eso no de-
pendía de su voluntad. 
Guando, al día siguiente, su madre 
se ocupó de ella, interrogándola acerca 
de su vida en Monsejour, Diana no le 
preguntó ya: "¿Cuándo me llevas con-
tigol" Sabía muy bien que allí había de 
permanecer.. 
Contestaba risueña á las preguntas 
del señor de Balmoret, simpático jo-
ven, que se divertía mucho con los 
celos de Diana, y le daba bromas á 
cada instante. Con todo, su sonrisa se 
disipaba cuando ól le decía: "Pero, 
hermosa Diana, soy tu papál" 
Entonces, oprimía sus labios para 
contener el sollozo que partía de su 
corazón; y ante los ojos de su recuer-
do, cruzaba la imagen grave del con-
de de Valdege. 
l í o lloró al recibir, á la partida, los 
besos de su madre. Tenía formada ya 
su resolución: no le era posible ser hija 
allá; sería reina y señora en Monso 
jour. 
Y cumplió su propósito. 
H e ahí el acontecimiento, que lle-
vando á Diana á casa de la señora de 
Simian, había transformado á este ser 
Cándido, que sabía am^r ardientemen-
te, en una niña capriuhosa y mimada. 
Guiada porel amor de una mMlrc. 
dotada de aptitudes especiales ptír» 
la educación, Diana hubiera ilegr.d.-, a 
ser una mnjer seria. Confiada á manos 
inexpertas, ¿quéser ía m á s tarde? L a 
señora de Simian adoraba y suplicaba 
en vez de mandar; cedía siempre, dejan-
do que se desarrollaran cualidades y 
de'Vetos, sin corrección alguna, h a - I 
V E L A Z Q U - B Z 
J u n i ó 6 de 1599. 
«í> Agos to 6 de 1060. 
El mái grande y el máa español do todos 
loa pintores de España, como le llama con 
aobrada justicia el autor de la J/ís/ona de 
los pintores, Mr. Blanc, nació en Sevilla, 
donde fuó bautizado el 6 de junio de 1599 
Sus padrea, D. Juan Rodríguez de Silva y 
doBa Jerónima Velázquez, advirtiendo en 
el pequeño Diego su decidida afición á la 
pintura, le puaieron bajo la dirección de 
Herrera el viejo, cuyo genio deaabrido ahn 
yentó bien pronto al tierno discípulo, pre 
firieudo á Francisco Pacheco por au afable 
condición y su agrado en comunicar á loas 
jóvenes cuanto sabía. 
A los diez y nueve años escasos, Diego 
Rodríguez de Silva y Velázquez, ya con al-
guna reputación pictórica, se sintió con 
faerzaep.;ra crearse uaa posicióa en el mun-
do, y creyendo que podía BÍQ temeridad aa 
pirar á ia mano de doña Juana Pacheco, 
hija do au maestro, pidióaela á óate, que se 
la otorgó gustosísimo 
Deseoso do ensanchar el campo de SIIB 
eatudioa se trasladó á la corto en 1623, dán-
dose á conooer con el gi'ao retrato esuestre 
de Felipe IV, que pinto y expuso al públi-
co en la calle Mayor, frente a las famosas 
gradaa de San Felipe; uno de loa pasajes 
donde ios pLitorcs acostumbraban entonces 
á hacer pública exhibición de sus produc-
ciones, para lo cual se aprovechaban los 
días ó épocas de mayor concurrencia. 
E l monarca le recibió en au servicio en 
6 de octubre da aquel mismo a ñ o n a r a que 
se ocupase en loque se le ordenara de su p r o -
uiendo olvidarla oposición de un ins 
tante, por medio de preciosos regalos, 
juguetes y trajes encantadores; estos 
realzaban la belleza de la coqueta 
Hada, despertando hacia ella verda-
dera y general admiración. 
Felizmente, Diana escuchaba con fn 
diferencia esas justas alabanzas. Con 
tanta frecuencia y en tan diversos to 
nos elogiaba su tía su belleza, que esas 
demostraciones no solamente la fasti 
diaba, sino que casi llegaban a imps 
dentarla. 
Eeinaba, pues, Diana de Monsejour, 
y rara vez hablaba de su madre, por 
más que la recordara incesantemente. 
Una vez, sin embargo, abandonó su 
tranquilidad aparente. Con las lágri 
mas en los ojos presentóse á su tía; iba 
á partir inmediatamente, su madre se 
moría, estaba segura de ello. L a había 
visto durante su sueño, desesperada, 
llamándola á grandes voces. 
Les esposos de Simián unieron sus 
esfuerzos para tranquilizarla. L a vís-
pera habían recibido una carta de la se 
ñora de Balmoret, en la que Ies comu-
nicaba se disponía á concurrir á una 
fiesta, lo que era buena prueba de su 
perfecto estado de salud. 
Bajo la influencia de la impresión 
producida por ese sueño, Diana, que 
sentía una verdadera pena y sufría 
cruelmente, no quiso escuchar nada, y, 
para ser obedecida; montó en violenta 
cólera—de que ee conservó recuerdo 
dorante largo tiempo—asegurando que 
iba á arrojarse desde la cúpula de la 
torre á los antiguos fosos del castillo. 
Ante una yegoiuoión W e s trémi<¡ 
H U E S P E D DISTINGUIDO. 
A bordo del vapor nacional Habana, 
que entró en puerto procedente de 
Nueva York, han llegado á esta capí 
tal, de tránsito, el Excmo. Se. D. José 
Friiipe Sagrario, representante dip'o 
mít ico en los Estados Unidos de una 
de las repúblicas d« Sur América. Lo 
acomoiña su secretario, el Sr. D . Mel-
chor Walbs. 
la c n e s t i de orden público 
D E S D B O R I S N T B . 
(De nuestros Orrcspousales espwclales.) 
( P O E C A B L E ) 
P a n í i t t g o de Cuba. 5 de j u n i o ) 
5 50 tarde, y 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . 
Habana. 
A las once do la m a ñ a n a da hoy ha 
llegado el c a ñ o n e r o Pinzón, proce-
dente de la P e n í n s u l a y escalas. 
E S P I N O S A . 
(POR CORaEO.) 
Santiago de Ouba 1? de junio. 
Sr. Director del D I A R I O DB L A MARINA. 
Después de los últimos ruidosos 
acontecimientos tan sensacionales co 
mo favorables para la causa de la paz, 
han vuelto los sucesos á su ordinario 
cauce, continuando la serie de peque 
ños e.ncueunos», fugaces tiroteos y timi 
das escaramuzas con que los insurrec-
tos se proponen inútilmente burlar la 
persecución, flándolo todo al cansancio 
de nuestros soldados. 
Antes de dar maro á los últimos he 
chos relacionados con la muerte de Mar-
tí, debo consignar con verdadera sa 
tisfaccióa que el bizarro teniente L * 
torre, mal herido en uno de loa en 
cuentros librados por la columna con 
tra las partidas que intentaron arreba 
tar el cadáver del referido cabecilla, se 
halla j a fuera de todo peligro. L i ba 
U, quíi ie atravesó el cuello por su par 
te puritericr, aunque produjo la inerva 
oión de! brazo derecho, no interesó, por 
ralísima íbrtnua, ninguno de los inme 
día tos órganos cuya lesióa hubiera po 
dido ser mortal. 
Pronto estará por completo restabl^ 
cido el va'iente rfi »ial, cub tno por cier 
t>, come» Miranda, Monte ver dé y Moa 
to a. muertos g!oilusamente en el cam 
po de batall.; como Enrique M^hy, el 
bizarm capitán que en el R imón de las 
Yaguas y en el Cristo se condujo es-
forzadamente; como el teniente E inar 
d > Oohoa eu ia acción de Solís, luchan-
do cuerpo k cuerpo con un contrarir; 
como los capitanes de caballería O w<ií 
do Capaz, Enrique Ubieta y FrauQisco 
Obregón; como el mismo coronel Sva 
doval, también nacido en Cuba, y co 
mo otros tantos cuyos altos ejemplos 
da bravara y abnegación debieran te 
ner en cuenta los que obedeciendo á 
incomprensibles móviles, sostíeuen á 
nos manifestada, por tal geniecito, la 
señora de Simián se consideró feliz ob-
oeidendo la paz por medio de una pro-
cnesp, 
í í o era posible pensar en llevarla en 
una horrible jornada de enero. Sa en-
vió á nn criado con un telegrama cuya 
respuesta debía esparar. 
A su lectura, tranquilizóse Diana. 
L a st-ñora de Balmoret se encontra-
ba gozando de excelente salud; había 
bailado htstael día y agradecía el cui 
dado de tu querida hija. 
Es ta escena, qne tuvo después re-
producciones de menor importancia, es-
taba Í^ÚI muy f>f,e»eute en la memoria 
de la señorita Blanca, cuando en ese 
hermoso día de julio, la hemos visto so-
bresaltada é inquieta, luchando con 
Diana, cuya imaginación fecunda le ha-
cía acariciar las dulzuras de nn baño ó 
los encantos de un paseo en bote. 
C A P I T U L O I I I . 
E l señor de Simián había muerto l a -
mentando el haber contribuido á mimar 
á Diana, y aconsejando á su esposa que 
adoptase un nuevo sistema de educa-
ción para esa niña á quien Dios dotara 
de nn alma tan hermosa y de tan rele-
vantes facultades. 
Después de llorar sinceramente á a-
quel que durante largos años se desve-
lara por satisfacer sus gustos, la conde-
sa pudo demostrar bien pronto, que era 
preciso resignarse á los golpes de la vi-
da; que es malo no saber imponer si-
lencio al corazón páfa BonsftgraTae á los 
SUVot-; i ; p u c o 4 poco, c u u e i auxilio de 
íiáfeiles suspiros, recobró B U acostum-
diario qui todo el país es responsa 
ble del movimiento insurreccional, 
« 
* * 
L i s fuerzas insurrectas que se ha 
bían venido reconcentrando en Guan 
t mamo, haciendo en un principio alar 
des da osadía, han quedado en extre 
mo quebrantadas, no bastando la ia 
flaencia de Antonio Maceo para con 
tener la desmoralización que á toda 
prisa lasiavade. E l incansable y ve 
terano regimiento de Simancas pro-i 
gue activamente la peréecuoión, pero 
ya no encuentra enemigos, pues los re 
beldes no han quedado muy dispues 
tos á probar nuevas aventuras con 
aquellos esforzadísimos soldados. W\ 
siquiera la muerta del teniente coronel 
Bosch, con ser para nosotros una in 
mensa desgracia, íes ha proporcionado 
ventaja alguna, pues aquel inolvidable 
jefe cuja sustitución parecía imposib'e, 
ha tddo dignamente reemplazado porel 
y» teniente coronel señor Eob'es, el 
bizarro militar que ganó la brillante 
ac-.ión del Jobito, v en quien se reúnen 
las más recomendables condiciones de 
serenidad, valor y vivo intoiós por los 
soldados qua tienen tanta confianza en 
su nuevo jefe como tuvieron en el an 
t rior. 
Tanto la colnmoa del Teniente Coro-
nel Eobles como las fuerzas b^jo las 
inmediatas ordenes del coronel señor 
Copello continúan sin descaneo las o-
peracioues de guerra. Estas últimas 
han tenido tre.i encuentros durante los 
díaa 28 y 29 con la partida de Periqui 
to Pérez, cenniendo el primero en Pa 
so üuy>ima, en Limones el segundo y 
en Vínculo el tercero. Todos fueron de 
corta duración, pues el enemigo se dis 
parsó á las primeras descarga», pero sin 
etobargo, sábese que se le hicieron bas 
tantos bajas enyo número se ignora por 
haberse llevado los heridos y muertos 
Por nuaatra parte resultaron algunos 
soldados contusos. 
También comunica desde Gnantána 
mo el general B i z á n que el Teniente 
Coronel Z imora con fuerzas del 4o Pe 
ninsnlar batió el día 20 en Plazuela y 
Arroyo Pacas á la partida de Antonio 
Maceo, causándole bajas de importan 
cia. Nuestras fuerzas tuvieron que la 
mentar nn sargento y un cometa muer-
tos, dos soldados heridos y un sargento 
contuso. 
* * . 
Pero el hecho verdaderamente nota-
ble y heroico es el ocurtido el día 20 
del mes pasado en la jurisdicción de 
S »gna de Tánamo. 
Conviene anta todo advertir, á da de 
que no cause extrañeza que hayamos 
necesitado nueve días para saber e»ta 
noticia, que 8 ¡gutu de Tünamo es uno 
de los mas elocuentes ejemplos del es-
tado en que se hallan las comunicvjio 
nes en el departamento Oriental. Di 
cho pueblo de Sagua pueda decirse que 
está aislado del resto del mundo. Ca 
da mes llega uu correo, por mar, y los 
caminos perEianecen intransitab'es la 
mayor parte del año, así e-j que las no. 
ticiaa nos llegan do Sigua do Táuamo 
orno si procedieran de u i pais remoto, 
misterioso y po jo menos que descono 
cido. 
Explícase así que hasta anteayer no 
tuviésemos conocimiento da la brillan 
te defensa del Esbarón. E s este un 
pequeño poblado que se halla á dos le 
guas y media próximamente de S igua, 
á la que está unido por el rio. Por to 
da guarnición tenía dicho poblado un 
dejta'jamento de quince hombres al 
mando del sargento Anacleto Girban, 
sin otro fuerte ni radu ito para au da 
fensa que una simple casa de tablas 
que lea servía de cuartal. Sabedor de 
estas circunstancias Joeó Maceo, que á 
la sazón se había internado por l i ju 
risdicción de Sagua, y neo «sitando mu 
nicionarse á toda costa, pues los per 
trechos de guerra añilaban cada dia 
más escasos entre los insurrectos, re 
so'vió entrar eu el Goterón, copar e 
destacamento y apuder-rseS le ^rrnas \ 
muQÍóiont%, pian séricidó por todo ex 
tremo y á toda« luces réatizab'e, si se 
atiende á qua ni en loa cálcu:os ni en 
la táctica de los Ma;!>.íos y cóinpirsa 
h i. « M i t r a d o jamiís la idea de que quin 
C Í hombrea puedan resistir ni medio 
segundo el ataqua de cuatrocientos, 
m'ixima si entre loa que atacan y los 
que f<d defienden no media más obs-
tácu'o que una frágil tabla peifacta 
meóte atraveaable por las balas. 
O )n tal propósito, púdose ea ra treha 
el segundo de los Maceos sobre el Ea 
róu. Al acercarse varios vecinos hu 
yeron á refugiarse en el monte, y el 
dignísimo Alcalde señor D. Valentín 
Corezuelo be trasladó á la Casa Cuar-
te', donde los quince soldados y el sar-
gento Girban se atrincheraban como 
m-j >r podían. E n cuanto llegaron loa 
ioaurrectos, y, c^n la seguci ltd de 
qiren se dirige á entrar en t*u propia 
c i^a á las doce del di i, ene mí li áronse 
á la citada Casa Cuartel exigiendo a! 
destacamento que se rindiere y entre 
g.*se as armas. A semejante intima-
ción contestó una descarga cerrada 
que co permitió al enemigo repetir sus 
ofensivas proposiciones. 
Entonces rompieron loa rebeldes un 
fujgo terrible sobre la débil casa don 
de se guarecía aquel putudo de valien 
tea. Cayeron haridos el Sargento y 
castro soldados. (Jna bala hirió tam 
bié J gravemente eu la cabeza al d ci 
di lo Alcalde señor Cerezuelo, que se 
b i t í a bravamente en primera linea, y 
siu embargo, los once hombres restan 
tes y loa heridos que aú-i podian soste-
ner no nrma siguieron combatiendo 
durante cinco horas, a! cabo de las cua 
les, viéndose los insurrectos con die 
ciaiete bajas y comprendiendo qae pa 
ra rendir á soldados de tales bri .a era 
ne esario matarlos uno a uno, sacrifi 
cando antes mucha gente y quem indo 
un número de cartuchos mucho m tyor 
que aquel que en último caso podían 
coger, de< Hieron retirarse, dejando el 
campo á la heroica guarnición. 
L - s pérdida< <le é^ta conaiaiieron, 
como queda di( h», en cinco h •iidoc 
contando cen i 1 ^ > tg-nto, y ad«-rnáa el 
Acalde señor Cof^rzpétb, herido de al 
guua gravedad en la cabeza. 
El enemigo, como también se ha ex-
presado, ruvo diecisiete bajas vistas, 
suponiéndose con fundados motivos 
que te üevó mayor número de herí 
dos. 
brado b 'ato, despuéa de una interrup-
ción que juzgó suficiente. 
Declaró con aparen te seriedad, que 
hacía con ello nn sacrificio inmenso, 
por amor á Diana. No es posible pre 
ver, de ía, la funesta iefluencia que 
pueden ej roer estos trajes do duelo, 
estos m-g os creapoces y esta vida so 
litaría, sobre nna organización infantil. 
Y finalmente, su sobrina no sería siem 
pre una nifí»; era prudente pensar en 
ello. 
Esta, escuchando tales declaraciones, 
suplicaba a t u tía, con todo el candor 
do su alma, que por ella no alterase en 
nada tus propósitos. Ignoraba ouán 
esclava ea del placer una mujer de 
mundo, aún á la edad de cuarenta a 
ños. 
Diana revelaba por el estudio un a-
fán que era necesario moderar: pero ú-
nicamente admitía aquello que sonreía 
á su fantasía, hasta el día en que, du-
rante las vacaciones, conoció á una 
simpática niña, mayor que ella. 
Juana de Saint Tr ie s t era una gra-
oiasa pupila de las Ursulinas. Su e-
jemplo y sus relatos'prodnjeron profun-
da impresión en el espíritu de Diana, 
haciéndole comprender que es imposi-
ble rechazar, á voluntad, lo que desa-
grada en el estudio, so pena de parecer 
algún día nna mnjer ignorante. 
Si la institutriz no había logrado im-
poner una autoridad necesaria, había 
conquistado por lo menos la buena vo-
luntad de Dios, por medio de su pacien-
cia ioaltrrab'e en narrarle las historias 
maravillosaa qu» !'* oedía diariamente. 
Usa de ellí^ UaMe llamado espe-
En vista de t í o glorioso heviho de ar-
raaa el Jr-fe del BitaUón á que p(rte 
nece el tantas veces citado desta^amtn 
to, hibía propuesto al sargento G'rban 
p .ra la Cruz laureada de San Pernan-
to. Pero habiendo llegado últimamen-
ta á S?gua de Tánamo el General Mar-
tínez Campos, acordó conceder acto 
continuo al denodado Girban el empleo 
de Teniente de la reserva, dando igual-
mente á cada uno de los soldados la 
cruz del Mérito Militar pensionada con 
7 SO pesetas mensuales y al Alcalde se 




Hoy á las seis y madia de la mañana 
ha llegado á este puerto el v^por M. L . 
Villaverde, conduciendo al general Mar-
tínez Campos, quien ha regresado á e s 
ta ciudad después de visitar las pobla 
ciónos da Gibara, Mayarí y S^gua de 
Tánamo. No b:en llegó el Pacificador 
al ed ficio de la Comandancia general, 
sin permitirse ni el más ligero descan-
so, s 3 encerró en su despacho con su 
Eatado Mvyor y los generales Silcedo 
y Gisco, y á estas horas aúa so halla 
trabajando activamente; Dícese que 
e^ta tarde ó mañana saldrá de nuevo 
para Cienfnegos, á fia de dirigirse lúe 
guo á esa capital. 
# 
* • 
Entre las disposiciones que ha firma-
do ya el General figura una propuesta 
de recompensas 4 f ivor de! pundonoro-
so Capitfin Ajulante del general Ga-
rrieh, señor Eodríguez Calva, y del bi-
zarro Teniente, Ayudante del general 
Salcedo, señor D. Amador Mantilla de 
!.>8 Ríos, por haberse distinguido nota 
blementa dichos dos oficiales en el en 
cuentro que sostuvo la columna del Co 
mandante Tejenzo, cerca de Santiago 
de Coba el día 27 del mea pasado. Fe-
licito cordialmente, por tan merecida 
distinción á mis distinguidos amigos 
los señorea Rodríguez Calva y Mantilla 
de los Ríos. 
Por cierto que respecto á este en 
cuentro dije en mi correspondencia an 
terior, ateniéndome al parte oficial, 
que los insurrectos habían tenido doa 
muertos y cinco heridos. Noticias y 
d^tos posteriores han venido á demos 
trar que loa heridos ascendieron por lo 
menos á dieciseis y que los vecinos in-
mediatos al logar donde se libró el 
combate se han presentado á las auto 
ridades quejándose de que por aque 
líos alrededores se nota insoportable 
mal olor, ocasionado sin duda por cuer 
pos humanos en putrefacción. 
* 
* * 
En tanto las partidas inaurrectaa 
parecen firmemente decididas á cansar 
á este país todo el daño que les sea po-
sible. Según ya he comunicado por el 
cable han reducido á cenizas los inga 
nioH "Palmarejo", "L^gunitas", "Silo 
no" y "Santa Cruz de Navarreto", qae 
si bien todos estaban demolidos, toda 
vía estaban en buen estado algunos do 
ana edifijioa. También quemaron va 
ri is casas del poblado "Cuatro Cami 
nos" dejando en la más horrib'e mise-
rio á muchas infelicea familias. A l rea-
lizir estos inicuos atentados dicen obe-
decer á órdenes superiores. 
L J S caractéres odiosos que desde un 
principio ha tomado esta guerra au-
mentarán indudablemente á medida 
quo los jefas vayan cayendo y la dea 
moralización cunda; de suerte qae los 
incendios, los asesinatos y los atrope-
lloa de todo género son señal segura 
de que se ven perdidos. 
De usted s. s. q. b. s. m., 
E S P I N O S A . . 
H a llegado á Santiago de Cuba el Te 
oieute Coronel D . Joaquín Carrasco, 
pira tounr el mando del 9o batallón 
Peninsular. 
Como Jefe muy conocedor de esta 
guerra y de fxcepf. ion alea condiciones, 
augura La Bnniera Española qaQ pron-
to rcadiá ocasión de coutsignar sus tra 
bajos. 
BI Sr. Comandante de Estado Mayor 
del Ejército D S;!b^t.¡áa Ramos Sura 
no, *e h dla instrnjeiido el procoso nre 
venido en la ley de 18 de mayo de 1862. 
a1 Mél ico Mi jor grnduado. primero 
efectivo del cueipo de Sanidad Militar, 
OMU destino en el 2? batallón del ragi 
miento infantería do Cuba, D. Rigober 
t > Fernández Torihij, que ha tolicita 
d i la, eruz de San Pniimudo, por el mó 
rito que contrajo en la acción do Ra-
món de laa Yaguas, sostenida contra el 
enemigo el 21 de abril próximo pasado 
Bu el vapor del Sur ha llegado e! Ex 
ce'eniKsimo Sr. General de Brigada 
D. Jocó García Navarro, deatiuado á la 
Primera División que manda el Gene 
ral Salcedo. L a acompañan BUS dos 
ayudantes. 
C A U T A D E M A N Z A N I L L O . 
(A La Bandera i?sjpaño/a de Cuba ) 
27 mayo 1805. 
Amigo Directo?: 
Y a se ha bautizado mi guerrilla; sa 
liuif'S de esta ciudad á las doce de la 
noche, Ja guerrilla de Isabel la Católica 
-} la guerrilla volante de Manzanillo y 
B »\ amo cruzando por Jibacoa, Z irza! 
> Y tra y acampando junto á (Jerro Pe-
lad) en la finca del Sr. Boeras. 
Eu Zarzal se nos unió nna fuerza de 
Isabel la Católica al mando del Coro-
nel Vara de Bey, fuerte deáOOhom-
bcea, Silimoa de hhi v después de nu¿-
ve horaa de marcha encoutramoa ai 
enemigo en el púfttp denominado loa 
' Jibeb''; eran loa jefes insurrectos, G u -
irá, Reitor, Ma 'S> y Vega con una 
fuerza de 800 hombres. 
E u los primeros momentos y eu me 
dio de una lluvia de epítetos á cu;».' mas 
injuriosos, nos saludaron con valias 
dv>acarga8. 
Entró en acción la fuerza de I-abcl 
la Católica y seguidamente nuestrob 
exploradores al mando del teniente 
Vlniiganelü. 
Mandaba la vanguardia de Isabel la 
Ca tólica el capitán López, el cual formé 
su tropa eu guerrilla y dirigió uu nu-
trido fuego al enemigo. Seguidamente 
entré j o con la segunda sección de mi 
guerrilla al machete y haciendo fuego 
haata que se retiraron del monte los 
cabecillas y salieron á la Sabana Grau-
cialmente la atención. L t Jeyeud* de 
los Roi-h-^ Hebert, en y o icuto eacuch*-
ra por primera vez cerca d é l a s ruinas 
grandiosas del antiguo castillo, eu el 
parque contiguo al de Monsejour. 
Se veía aún, despuéa de paaar bajo 
una puerta ojival que la yedra solo 
parecía mantener de pie, el viejo to-
rreón despojado apenas de an corona, 
y en la sala de las guardias una monu 
mental chimenea con sua blasones. 
L a antigua capillita permanecía casi 
intacta. Sus sólidas vidrieras y los gran-
des árboles que la rodeaban le daban 
una obscuridad misteriosa. Las lápi-
das, cubiertas por el musgo, permitían 
adivinar que allí descansaban el alto y 
poderoso señor Renaud de la Roche-
Hebert y tantos otros. 
Cuando Diana penetraba en ese san-
tuario, al salir de las ruinas que tan 
elocuentemente hablaban á su imagina-
ción, se creía en los tiempos dé las Cru-
zadas y se representaba el momento en 
que el caballero Tanoredo de Hebert 
había dado un adiós á la bella Handa, 
su esposa, conduciendo el pendón bor-
dado por sus manos. 
Guardaba nn culto hacia ese caballe-
ro Tancredo, á quien sus prodigios de 
valor en el sitio de San Juan de Arce 
había valido ana palabra encomiástica 
de su rey. 
E n recuerdo de la roca sobre la cual 
combatió á los sarracenos, había gana-
do su título de conde da la Roche-He-
bert. 
Ftíliz por la atención queeu disnípula 
p ^ t - í h i n i itííato, la señorita B'anca 
agregaba a e^j heoliQ bistórioo mi l ^e-. 
le, recibieron un fuego vivísimo de 
uuostra in fu i ter íay laa guorrillaa du 
ranta diez minut >a. Retirado el unemi 
go procuramos acampar, teniendo que 
lamentar por nuestra parte un muerto 
y dos heridoa, haciendo al enemigo 0 
bajaa vistan; nos retiramos al campa 
mentó y la retagaardia fuó hostilizada 
por el enemigo; pero fué reíhazado v a -
lerosamente. 
A l amanecer del dia siguiente nos 
despertó con una diana especial llamán-
donos patones, ladrones y toda clase 
de adjetivos. E l coronel Sr. Vara del 
Rey, con mucha serenidad, ordenó la 
salida de la guerrilla Volante y salimce; 
y después de dos cargas cerradas por 
las fuerzas de Isabel la Católica entra-
mos en fuego. Hora y media duró esto 
y durante él vimos gotear insurrectos 
como mangos, según la expresión de 
uu guerrillero, A nuestra vista les hi-
cimos 15 bajas y entre ellas suenan los 
nombres do Guerra, Reitor y Vega. 
Hoy debe haber tenido fuego otra 
vez con ellos el comandante Baque-
ro. 
L a fuerza de Isabel la Católica, y el 
Coronel Vara de Rey, el Teniente Man 
g^nelli, el Capitán López y mi guerri-
lla se han lucido. 
E l Teniente Manganelll, de mi gue 
rrilla, y doa guerrilleros rayaron en la 
tenieridad. 
L ^ última acción la sostuvieran JO'OS 
loa neófitos. 
Le daré detalles* 
Los jefes de la guerrilla eran Trave-
sí; Manganelli, Laguna y su amigo. 
Leemos en L a Unión de Mauzani 
lio: 
" E n esto* días se han presentado en 
ésta D. Jnl i i Fonsf ca, D . Juan San 
tiesteban y D. Rafael Guevara, del ba-
rrio de Yara, el que ha estado como 
d( 8 meses en la partida de Juan Mas 
só." 
Bajo el epígrafe " E l sargento Tro 
yano," publica lo siguiente L a Unión 
de Manzanillo: 
"Este valiente benemérito de la Pa-
tria, ha sido dob'emente víctima del 
furor de las partidas insurrectas. 
Empezaron por quemarle su casa y 
el lunes ha recibido muerte honrosa de 
bala enemiga en el campo de batalla. 
Fné muy aentida su muerte por sns 
compañeros, porque dadas su disposi 
ción y arrojo, estaba llamado á ser un 
buen guerrillero. 
D-j*esposa y varios hijos en la mi-
seria y la desolación. 
Se no3 dice que el señor Travesí, jefe 
la guerrilla á que pertenecía el finado, 
le abrió una suscripción á la viuda que 
alcanzará á ciento y pico de pesos. 
Descanse en paz esa víctima de en 
deber. 
—Se nos dice que la partida que dió 
fufg > al poblado de Guisa, ea la de 
J u m Massó Parra, quien á su vez so 
llevó, preso, al capitán de Voluntarios 
de aquella localidad, don Jaime Torres, 
y dfcese lo han fusilado en la finca 
" L i Caridad" á t r e s leguas de aquí." 
Dice nuestro colega L a s Afortuna-
das que el Sr. D . Eduardo Francés, 
hijo político de nuestro distinguido a-
migo D. Justo P. Parrilla, comandante 
de O. P. y ascendido recientemte á 
teniente coronel, que tantas simpatías 
ha sabido captarse en esta Isla en los 
distintos cargos que ha fjercido, ha d-
do rec'amado desde Oriente por el ge-
neral Martínez Campos. 
A consecuencia de la activa persecu-
aión que le vienen haciendo nuestras 
tropas á la partida de Solano, interna 
d i en los montes de Gavilanes, se han 
presentado á la autoridad militar de 
S.icti Si.ícitus dos de los que compo-
nen dicha partida, nombrados D. Fran-
cisco Rosendo y D . José Cabrera. 
E L C O R O N E L A L D A B B . 
Ayer por la mañana ha salido para 
Cieníaegoa el coronel Aldabe. 
Según nuestras noticias, dicho Jefe 
ve á Ciego de Avila a encargarse del 
mando de la Bagada de la Trocha. 
L A L A N Z A . 
Cada eaonadrón de caballería, de los 
qu « est.An para llegar, tendiá 30 lanzas. 
E l Diario del Ejército ha visto un 
modelo de esta arma, dividida en dos 
trozos, que se juntan y arman sólida-
mente y con gran rapidez, en cinco se 
gundos 
Ha sido construido en la Maestranza 
de Artillería y es muy ingenioso y 
útil. 
Suponemos que será ensayado pron-
to y adoptado. 
LOS V O U W M R I O S QUINTOS. 
De loa que fueron á Matanzas para 
fdtmarel tercer b-itallóo del regimien-
to de María Criatiuá ae han redimido 
hasta la fecha 95, y 16 han presentado 
austitutos, hallándose en tramitación 
sus expedientes. Además, 30 están en 
observación por inútiles. 
VAPOR " M 0 R T E R A . " 
En ia larde de ayer salió de este 
puerto, con rumbo á Cuba y escalaa, 
dicho buque, en el que se han embar 
cado los siguientes Jefes militareí-: 
C^rorel de Estado Mayor don Teó-
filo de Garamendi, para Nuevitaf; te-
niente don Enrique Almansa, para Gi-
bu-a; primer teniente don Víctor Mar-
tínez, para Miya i í ; Factor D. José 
Cmeea González; habilitado D. E a r i -
qne Sene, para Nuevitaf; ídem don 
Manuel Allende, para Gibare; capitán 
don C' sin* £tuart¡*fii para B irncoa, tu i 
raer tennure de Ingenieio» don Jofé 
Wan&Jo, 'loa aafge. t a, 31 ^oldadoa y 
iunla-s para Gd)8rf; babiliti.don don 
D . D o m w g ) Arena» y D, J e t ú s Renar, 
para Nuevira^, y D. Eduardo Viquei-
IVJ, sargento don R f*el A. A!cu> y 1 
aoldadoi-; sargento i» Juan Alonao y 1 
woldadoa y 12 gnerrilUiOi*, para G ba 
raí primer teniente D. Ventura M m o 
Giroía, para Nuevitas; sargento don 
J)»é Clavijo y 2 más y 3 soldados, pa 
ra Guantánamo. 
Asim smo han embarcado en ei 
Murtera el Excmo. Sr. General divi-
t>.i ê  interesantes, atribuyendo al ca-
ballero T-mcredo todas las hazañas, y 
eian unmeroawH, realizadas sucesiva-
ménte por ios condes de la Roche He-
bert; de manera que el héroe de Diana 
adquiría proporciones extraordinarias, 
solamente igualadas por la admiración 
de la niña. 
E u !a galería de pintora del castillo 
moderno había visto Diana el retrato 
de uu hombre moreno, de fisonomía 
enérgica, y después de haberle contem-
plado durante largo rato, dijo á la se-
ñorita Blanca: E l caballero Tanoredo, 
¿no es ciertoT 
Y sin dejarle tiempo para responder, 
agregó algunas reflexiones sobre el in-
teresante desconocido, pasando inme-
diatamente á ocuparse de las proezas 
del famoso caballero en Tierra Santa. 
E l castillo actual, elegante, como sus 
dos torrecillas, se elevaba no lejos de 
las ruinas; en esos momentos y desde 
hacía largo tiempo solo se encontraba 
habitado por varios antiguos servido-
res á quienes se les había confiado su 
guarda. 
L a señora de la Roche-Hebert era 
una mujer de elevado carácter, que sa-
bía dar á la sociedad lo que le debía y 
nada más. Elegante, hermosa, había 
consagrado fin juventud á la educación 
de su hijo, aspirando á hacer de él nn 
hombre superior. 
Comprendió desde B U adolescencia 
que no basta tener célebres antepasa-
dos, que era preciso valer por sí mismo, 
y rechazó siempre ese envanecimiento 
qae lleva Truchas veces á los jóvenes a 
gastar m , yida la ??i08i4adj porque 
KÍÓO D. José Jiniénez Moreno, su A j u -
daute y 1 escribiente y el habilrsdo 
ion Ignacio Azpeleta Vi-Jinete, vara 
Nuevitas. 
ES 0G1DAS D E T á B A 0. 
Según noticias que tiene nuestro co-
lega E l Tabaco de las diferentes co 
marcas tabacaleras de la Vuelta Aba -
jo, se están generalizando las escogida» 
de la nueva cosecha, preaentandoya los 
poblados cuadros de verdadera anima-
ción, porque ya tienen trabajos muchas 
familias que carecían de él, y el comer-
cio empieza también á reponerse algo 
de loa quebrantos sufridos en la larga 
temporada de qu;etud. 
E n los Remates de Gnane, la Grifa, 
en San Juan y Martínez, San Luis, el 
Sumidero, Viñales, Francisco y todos 
los vegueríos de fama, se advierte ya 
algún contento porque las eecogidas 
dan ocopación á muchosbrazos y ya se 
puede llevar arroz á la vivienda del 
campesino. 
También en los partidos ae han a-
bierto algunas escogidas en las que ee 
emplea un buen contingente de hom-
brea, mujeres y niños. 
E n Guanajay han comenzado ya fus 
faenas laa escogidas de D. Jaime Codi-
nay de D. Francisco Diaz, y es casi se-
guro que hsiya empezado la deD, Faus-
tino Alvarez yHnos. 
E n San Antonio se han abierto tam-
bién algunas, y en esta plaza se han 
vendido ya lotes surtidos escogidos 
en aquella villa. 
Sabe nuestro citado colega que Mr. 
Julius Ellinger, fabricante de Tamp», 
ha comprado á los Srea. Jorga P. Cas-
tañeda y Ca, nna buena factura de ta-
baco üno propio para trabajar en fie-
gaida, y que D. Bruno Diaz ha ven-
dido también algo bbeno y de daee 
superior. 
De tabaco de Vuelta Abajo se han 
rembido en plaza algudas partidas y 
se han vendido las más finas á fabri-
cantes de esta capital y algunas para 
Alemania. 
Se nota algún empeño por tabaco de 
Remate?, que según opinión de perso-
nas inteligentes, tienen mucha parte li-
gera y clara. 
BUQUES DÉ GUERRA 
Se han hecho a la mar, en Matanzas, 
el cañonero Alcedo y el topedero Nueva 
España. E r a esperado ayer el crucero 
Conde de Venadito. 
il it 
Dic© E l Liberal del 27: 
Sabemos que ayer se recibieron las 
órdenes para que se emprendan con 
to ia actividad las obras del ferrocarril 
á que hace referencia la sentida y bún 
escrita alocución de nuestro ilustrado 
Alcalde Municipal, previniéndose que 
se emplee desde luego en ellas hasta 
600 hombres. 
Felicitamos ante todo al ilustre Ge-
neral señor Martínez de Campos por 
tan brillante triunfo en pro de las 
riquezas de estas jurisdiceiones y de-
seamos que todas las clarea del país 
sopan corresponder á tan grandes be-
neficios. 
También felicitamos al señor Ote-
ro y Pimentel, porque en la época 
de su mando se lleve á efecto tan 
útil é importantísima obra. 
E L SR.'¿ENER 
Complaciendo los deseos do la reppe-
table persona que la suscribe, inserta-
mos la siguiente caita, dando término 
con ella al asunto de que se trata en la 
miama; y que ha sido objeto de la pu-
blicación de otras cartas en estas co-
lumnas. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Preaente, 
May señor mío: 
Vuelvo á molestar su ocupada atención 
sobro un asunto tan sumamenío sencilla, 
y tan sencillo es, señor Director, que parece 
mentira que haya quien escriba y firme co-
mutiieadós demostrando todo lo contrario. 
Pero los hay. 
4 A qué se reduce y cuál es el objeto que 
so desprende del contenido de mi carta 27 
de mayo último, y que tuvo usted la bon-
dad de mandar insertar en el periódico de 
su digna dirección? (Edición de la tarde del 
citado día 27 de mayo.) 
Pues se reduce á una cosa muy seocilliei-
ma, á hacer una a c l a r a c i ó n porque así con-
venía y conviene á mis intereses. 
La aclaración que hice en mi referida 
c a í La do 27 do mayo, es de aquellas que no 
admiten recii/icación, como no la admite el 
hecho de que la ciudad de la Habana es la 
capital de la Isla de Cuba. 
Confirmo pues cuanto manifestó en mí ya 
citada cana de 27 de mayo, sin quitarle 
una sola letra, ni un punto ni una coma. 
Y para que los que le dispensaron el honor 
de leerla tengan ahora ocásiónde volverla á 
leer, me permito copiar uno de sus párra-
fos, que dice: 
"La aclaración que pretendo hacer ea 
" coa el cbjoto de que el nombre de "Mon-
" terrey" no dé lugar á dndas y comenta-
" ríos, porque siendo yo dueño absoluto de 
" la renombrada y unlversalmente coneci-
" da vega "Hoyo de Monterrey", única que 
" con ese nombre existe en la Vuelta Aba-
" jo, y siendo yo fabricante de tabacos, ea 
" lógico creer que solo yo puedo dar al pú-
" blico tabaco cosechado en la referida ve-
" ga "Hoyo de Monterrey", como vengo 
" haciéndolo hace cerca de 30 años." 
Nuevo motivo Sr. Director, y que lo ce-
lebro por la circunstancia que me permite 
también ofrecerme de nuevo su muy ateato 
y aífmo. a. e. 
Q. S. M. B., 
J O S É O E N E E . 
Represenlación editorial 
E l Sr. D. Migu<l Bih», repreeeut, nte 
de H Crtt̂ a edi'ori-il madri » ñ t '•>B5< Coa-
moa Edit ri-ii", de loa Srea. M -rón, Pus-
t >r y Üótnpañíi»j nos remite para fu ¡ u-
b icaciOn lo « guienU: 
Madrid, 6 de mayo de 1895. 
Sr. Director del D Í A B I O DRiL& M A R I N A 
Muy distinguido señor nuestn : Nos 
permitimoa participar á Vd. que hemos 
retirado nuec-troa poderea pat a todo lo 
que ae refiere a la reproducción de las 
novelas de nuestro Catalogr», en loa fo-
no pueden, s egún elloa, consagrarla al 
servicio de la Francia. 
Tanciedode la Boche Hebert ingrefió 
brillantemente en la escuela naval y 
salió de ella aún más brillantemente, 
como los futuros almirantes. 
L a marina agradaba á eu eapíritu 
aventurera, á an poética imaginación. 
Soñaba con viajes á lejanas regiones, 
con felices retornos; y le sonreía el por-
venir, cuando la muerte le arrebató 
bruscamente á su padre. 
Su madre sufría, no lo ignoraba él, 
de una de eaas ehfcrmedadea que jamás 
perdonan, que obrando ailenciosamente 
matan eu árganos añoa. ¿Podía dejarla 
sola en su viudez, agregando al dolor 
de llorar á su esposo, el temor de no 
volver á ver al hijo ausente? ¿No era 
eso matarla más pronto! 
A s i lo creyó Tancredo. L a señora de 
la Roche-Hebert guardaba silencio, no ^ 
querienno formular una súplica que^ 
pudiera influir sobre una decisión tan' 
grave. 
E l joven conde tuvo que luchar con-
sigo mismo; triunfó el deber y envió sa 
dimisión. 
Ciertamente, el sacrificio era grande; 
sirvióle de recompensa el tierno agra-
decimiento de eu madre. 
Como Tancredo estaba resuelto á o-
caparse en algo, trazóse un nuevo plan 
de vida, y un año después comenzaba 
sus estudios de jurisprudencia ea Pa-
na, 
Siguióle allí su madre, y los dos ha-
bitaron el palacio de la eeñ n d© 
Breuil, hermana de la condcaa. 
J'e'irf-T rie ¡'frióliooR de Ja isla CÍP 
Oab-, - hí 3 VIU.ÍH é li jr»« fltó Pozo 
''Lt G i'eim Lir,fiiiiia". Eabaca , y que 
trt^íoitimos «mplios poderes para el 
«aso al Sr. D. J c é López v l l x í r í g u s r , 
da-ña fh» < L t Mo lera» Poesía", Obis 
pi 135, H ihiiiH, 
Agr.idectrf inos á Vd. , pu'ia, que, si 
como esperamos, sa propone reprodn-
cir las novelas de nuestro Catálogo, en 
«1 folletÍQ do ese periódico de su digao 
cargo, tenga á bien dirigirse al señor 
López Eodi ígcez . 
Anticipándole las gracias, tenemos 
el mayor gusto en reiterarnos de Y d . 
atentos s. s. q. b. B. m., por Morón, 
Pastor y Ca, al representante. Miguel 
Bala, 
NECEOLOGIA. 
Con profunda pena hemos sabido la 
sensible pérdida de la digaísima y vir-
tuosa Sra.D? Adela Ruiz, viuda de Iz-
naga; modelo de madres y amiga conse-
caeute. Eeciba su desconsolada familia 
el más sentido pégame. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
J U R A M E N T O 
Aate el Tribunal plono de esta Andioncia 
prestó juramento ayer para ejercer la pro-
fesión de abogado el Ldo. D. José Manuel 
Guerrero. 
E F i T t t E C t . l 
El juez de primera instancia del Cerro ha 
hecho entrega del juzgado al Jaez Munici-
del mismo distrito, on virtud de trasladarse 
á Jaruco con el ñu de practlccar un acto do 
justicia como juez especial en la causa ins-
truida contra D, Julio Sanguily con moti-
vo del secuestro de don Antonio Fernán-
dez de Castro. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer ee recibieron en la Audiencia, pro 
cadente del Juzgado de Guanajay, los autos 
del interdicto de recobrar promovido por 
D. Joaquín Dachs y Ragalta contra D. Be-
nito Reyes y don Arturo Quiñones, sobre 
posesión de varios solaros del pueblo de 
Cabafias. 
SKÑALAMTKNTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Oivil. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por los señores Martínez Duran y Compa 
ñla contra los hijos de Aguiar, en cobro do 
pesos: Ponente: Sr: Noval. Latrado, Ledo. 
Calvat. Procurador, Sr. Mayorga, Juzgado 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A I . E 8 
Ssooióa V 
Contra Rafael Udatorre, por provocación 
á la rebelión. Fonente, Sr. Pagés. Fiscal, 
Sr. Enjuto. Defensor, Dr. Z^queira. Procu-
rador, seflor Mayorga. Juzgado de la C a -
tedral. 
Contra Teodoro Pérez y otros, por juego 
prohibido. Ponente, Sr, Maya. Fiscal, se-
ñor Martínez A ya) a. Dafensor, Ldo. Igle 
sias. Procurador, Sr. Sterling. Juzgado de 
Bejucal. 
Secretarlo, Ldo. Odoard'). 
Sección 2» 
Contra Fabrioiano Pruna, por estafa. Po-
nente, Sr. Pardo, Fiscal, Sr. ülloa. Defan-
Bor, Ldo. Mendoza, Procurador, Sr. Villar, 
Juzgado de Belén. 
Contra José Barrete, por lesiones. Ponen-
te, señor Navarro, Fiaoal, señor López 
Ardazabal, Defensor, Ldo. G.mzalez Ló-
pez, Procurador, Sr. Storlíng, Juzgado del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi, 
ADUANA D E L A HABANA. 
EBOAUDACIÓN. 
Peso*. Ota. 
El día 5 de junio $ 31 728 41 
E n la tarde de ayer salieron de eate 
puerto los vapores Mascotte, para Oayo 
Hueso y Tampa, v Santo DJmingo, pa 
ra Puerto Rico, Vigo, Coruíia y ¡San-
tander. Este último conduce 207 pasa-
jeros, entre los que se cuentan los se-
ñores Capitanea de infantería D. Luis 
Domínguez, D. Juan B. Albert, Ü. An-
gel Carnerero y D. Vicente Gómez, 
Comandante D. Baldomero Lerrandi, 
Médico de Sari lad Militar l). José B i -
neta, y Teniente de la Gnardia Oivil 
D. Lum Alonso, de Caballería D. Ma 
rianoPitarque. Van también ios seBo 
res D. Gabriel España y D. Elermene 
gildo Herrero, aritiguos emp'eados de 
esta Isla. 
Ha empezado ha publicarse en Sane 
ti Spíritus un periódico político y de 
intereses generales titulado E l Pueblo. 
Según esoriben de Unión de Beyes, 
eo breve HO estab'ecerá en ese pueblo 
una Betadón Sanitaria por nuestro 
ilustrado amigo, y que tantas f-inipa 
tías tiene on esa comarca, 8( fibr doctor 
don Manuel F . Alfonso, primer médico 
del Cuerpo de Bomberoa del Comercio 
de esa localidad. 
Del 24 al 31 de mayo se han recibido 
en esta plaza 1,784 tercios de tabaco 
en rama, y durante el año que com-
prende del 10 de junio de 1894 á 31 de 
mijo del actual, ascienden á 3G7.720¿ 
tercios llegados & esta ciudad. 
Nuestro colega E l Tabaco ha entra-
do en el tercer año de eu publicación. 
E l Ccrreo de Asturias publica en su 
ú'timo número un hermoso grabado 
qutí representa la vista general de In-
flOdtO. 
La diesentería se ceba en Matanzas 
oon caiácter verdaderamente epidémi-
mico, pues que existen en la actualidad, 
en PUS distintos barrios, 00 ó 70 ataca 
dos, algunos gravísimos. 
Dnrante el pasado mes de mayo en 
trironen el nnf'rto de. Matanzas 39 
buqâ rf C(.u 53 200 tonela'lH>» netaF; k 
Sdb sr. 9 u teitm * «8 con 10 405 toneia 
da*; 7 «merfcanós oon 4 540 tme'adaf j 
21 ing'é!» con 29 289 toueladns y 2 ale 
míüt-Hcon 2 900 toneladas. De los na 
ciouales, 8 pertenecieron A la clase de 
vapor y 1 á la de veía. Los» k iete ameri 
cauos fneron de vola. Los 21 iqglases 
fueron de vapor y los dos alemanes de 
vapor. Los nacionales procedieron 5 de 
Liverpool, vía Habana, 2 de Barcelona, 
vía Habana, 2 de puertos de la Isla. 
Los 7 americanos, de puertos de los 
Botados Unidos. Los ingleses, 17 de 
puertos de la Isla, 4 de puertos de los 
Ertados Unidos. Los 2 alemanes, de 
pawrtos de la Isla. 
Estos baqnes condujeron, 993 tri 
pulantes. 5 pasajeros de tránsito y 1 
para este puerto. 
CORREO NACI01TAL 
J } d 22. 
Tuvo ayer término el debate del Congre-
so referente á las elecciones municipalos do 
Madrid. Decidióse por 170 votos conira 2ü 
qae no había lugar á dcitbérat sobro bis 
censuras al gobierno conservador por los 
procedimlentes empleados en esa?» eleccio-
nea. 
—LaCorrespondénciaha, declarado, de-
bidamente autorizada, que el señor miuistro 
de Fomento se ocupa en la redacción de un 
proyecto de ley resolviendo el eterno pro-
blema de la incorporación á los presupues 
toa del Estado de los pagos del Magisterio 
de primera enseñanza. 
Tan deseada noticia ha llenado de júbilo 
á cuantos se interesan por el bienestar de 
los maestros de Instrucción primaria. Y con 
este motivo llueven los cálculos, los núme-
ros y los datos que ha largo tiempo atesoran 
los pedagogos respecto de tan debatido a 
santo. 
—El Consejo de administración del Ban-
co de España no se ocupó aún ayer en la 
proyectada operación de crédito para las a 
tenciones de la guerra de Cuba, porque fal 
ta ultimar algunos detalles. * 
—8e ha verificado en Cádiz las pruebas 
del cabrestante del cañonero torpedero jPé-
íijj wias, que, una vez recibido por la Mari-
m, so dirigirá á aumentar la escuadra de 
la* Vi tillas. 
! ulcula en 150.000 pesetas el pro-
fiq 5ta la pascrigcióB y d© I m rifas w g n ~ 
nizadás á boneñcio de las familias de los 
náufragos del Reina Regente, incluyendo el 
resultado de la kermesse del Retiro. 
-Parece qnc en el ministerio de Marina 
se están estudiando loa medios, hoy que 
tantos huérfanos ha dejado la catástrofe del 
crucero Reina Regente^ que afecta á 122 fa-
milias, para la reapertura déla primera sec-
ción de la antigua A.cademia de Infantería 
d3 Marina, qne, como recordarán nuestros 
lectores, ee componía de cien jóvenes, hijos 
de las diferentes clases de todos los cuerpos 
de la Armada, los que nutrían los clases de 
cabos y sargentos, que tan buenos resulta-
dos dieron, merced á la instrucción que re-
cibían. 
L a base de dicha sección la oonatltuirán 
los referidos huérfanos de los náufragos del 
erncoro Reina Regente 
—Ayer se reunió en el ministerio de Ul-
tramar la cuarta ponencia de la subcomi-
sión arancelaria de Cuba que se ocupa del 
arancel de exportación. 
súa principio se convino redactar el dicta-
men en el septido de mantener los actuales 
derechos de exportacién para el tabaco en 
rama, librando de los mismos á las taba-
cos torcidos. 
El dictamen se acordará en definitiva en 
la reunión que el viernes celebrará la po 
nencla. 
—Ha salido del dique el cañonero M a r t i n 
Ahmso P i n z ó n , que pronto saldrá para Cu-
ba. 
—<El primer médico de la Armada don 
Frartcifico Martí y Farió ha sido destinado 
al cañonero M a r t i n Alonso P i n z ó n . 
—Loa batallones de infantería do marina 
que han salido para Ultramar, han sido or-
ganizados y perfectamento equipados en 
brevísimo tiempo. 
Merece elogios el acierto con que han pro-
cedido en este interesante asnnto el general 
Castellani y el ministro de Marina. 
— A.yer publicó la Gaceta el nombramien-
to dol d'patado á Cortes D. Javier Bores y 
Romero para la direccióa general de admi-
niatracióa civil de Filipinas. 
—En el Sonado ha seguido ayer tarde la 
diecueióa do los presupuestos sin despertar 
interés ninguno. 
El presupuesto de la Presidencia se ha 
aprobado sin debate, y el de Estado lo será 
probablemente á última hora. 
—Los juegos liorales que se celebrarán en 
Zaragoza durante la fiesta del Pilar, esta-
rán presididos por el señor Echegavay. 
— miBii Vlim 
& J A , O JEil ' J C X X M « ¿s- -. 
P u B L i C i o t O N E S . — B a t a semana no 
nos ha favorecido con BU Visita L a Ha-
bana Elegante. E n cambio. E l Fíg'iro, 
siempre puntual, se ha presentado bri-
llantemente impreso y con los retratos 
de la st fioriti Oelia O. Plasenoia y Pie-
dra, Doctora en Oiruj'a Dental; el doc-
t)r Laudo, el General Oarm./ua, y el 
teuiento coronel D. Joaquín Bosoh y 
Abril, que han bijado á la tumba re-
cientemtutpj el de D. Mariano Martí 
y IsTavarro; üostraüiones y barioataras 
por Del-Barrio, viñetas, etc. Éú la par-
te literaria hem >8 leido u i bello traba 
jo de Varona (Enrique José), una sen 
tida 6 inspirada composición en verso 
de Armada Teijeiro, que próximamente 
reproducirá este D I A R I O ; ' Una San 
ta", por Alvaro de la Iglesifi; rimas de 
A. F a n ó í ; un cuento de Viiiocb; noti-
cias de sociedad: de la Habana por B, 
Pontanills, de Oienfaegos por U. A. 
Vasseur; ¡Flores de mi ventanal, idilio 
en prosa por Angel B. Blanco. 
Ln Politica Oómica trae chispeantes 
caricaturas y una mesa revuelta de re-
tratos nacionales y extranjeroe; sáti-
ras, bromas, anécdotas, biografías, 
cuentos y artículos chistosos, que fir-
man un tal Suárez, Pitiebur y otros 
personajes célebres con el úaioo objeto 
de mantener el buen humor que es, se 
gúa el Dr. Delfín, la higiene del alma; 
L% Varicatura coa retratos y dibuj ÍS 
acerca de los sucesos de O.ientr: L a 
Oartilla del Pueblo (piiraer cuaderno), 
con noticias curiosas sobre inscripción 
de niños on los jungados miinicipalei5, 
diligencias para los matrimonios cañó 
nioos, defunciones, etc. Mañana s^gni 
remos dando cuenta de los demás pe 
rió.iinos recibidos en esta Rodacoioa. 
A L B I S T J . — L a Empresa ha dispttesto 
que hoy, jueves, se represente á prime-
ra hora el gracioso juguete lírico E l 
Monaguillo, libro de Sánchez Pastor y 
música del maestro Rubio, eneargin 
doae del tipo de üo lás , el diablillo con 
faldas, la tiple cómica Amalia Rodrí 
gues que tantas celebraciones conquis-
tó antaño en el mismo papel. A con-
tinuación se ofrecen el segundo acto 
de Jugar con Fuego, por el cuarteto de 
fuerza, y el regocijado saínete E l Go 
rro Frigio. Y aquí pa» y después glo-
ria. 
A D. R . V . o.—D, Nicolás S ilraerón 
y Alonso nació en A u n m i e n 183S. So 
graduó en 1862 de Doctor en PikMolia 
y Letras y en 1871 de Licenciado en 
Derecho. Gr^nó en 18G5 la Üátedra do 
Historia Universal de la Universidad 
de Oviedo y la renunció. Fué profesor 
auxiliar de la Universidad Oirntral 
ha^ta que en 1860 ganó, por opcbición, 
en la misma, 1Ü oati-dra de Metifi.úca, 
que hoy signe desempeñando. 
Bl 1871 fué ¡Diputado ó Cortes y en 
1873 miuistro de Gracia y Justicia, dos 
veces Presidente del Congreso y Presi 
dente del Poder Ejecutivo, puaudo ape 
naíi tenía 35 años. 
Compañía de Guías, al mando del ee 
ñor Magucrz). Saldrá á recoger la lla-
ve del toril el maestro de picadero «e 
ñor Castillo. 
Espadas: Pram-isco Fernández, A n 
tonio López, Teófilo Cano y Federico 
García.—Banderil leros Francés, Re-
chi, Rocha, Gómez. Gímz^lez, Rebollo 
do, Garma, Río, Higueras, Melgar y 
López.—Picadores: José Carneado, el 
de " E l Escándalo"; Pelayo, García, 
Martínez, González, Diaz, Rodríguez y 
Cárd» ñas.—Puntillero: P»ilmpro.—Pre 
cios en plata: Palcos $4; Entrada á 
sombra 60 otf; I iem á sol, 40 cts. De 
venta en los cafóa de Luz, Atbisu, 
cón, Inglaterra, Salóo H . , restaurant 
"Bl Suizo", y ea los demás puntos de 
costumbre. 
Pica lor escáldalos), —empuñ i la va 
ra bien, —haz que el bicho se contenga, 
—y hazlo rendir á tas pies. 
L \ T R O P I C A L . — D i c e con razón un 
colega qua cada día adquiere mayor 
crédito la cerveza de ésta marca, debí 
ds á los excelentes materiales de qne 
se compone, y á la inteligente dirección 
oon que se elabora. Sabemos qne de 
algúa tiempo á esta parte aumentan 
constantemente los pedidos del interior 
de esta capital. Vencidos ya los oba 
t ículos que natnralmente encuentra 
toda industria nueva, ereómos que 
pronto, rany pronto será vencido tam 
bién el único que aún queda, que es 
nuestra rutina; que nos hace ver lo ex 
tranjero, por ser'o, superior á lo nues-
tro, üoarido esto se realice no pagare 
moa un dineral por m-mjurges que nos 
ea venenan y prot(*gm'einoa nuestras 
industriasí; y a&í como anulamos la im-
portación de h'e'o, annlaremos la im 
portación de. las cervezas sospechosas, 
con-mmiando sólo L a Tropical. 
V A C U N A . — H o y , jneve», se adminis-
tra en la Sacristía del Monserrate, de 
10 á 11. Bu la Casa de Beaeíiooacia, 
d e l 2 á l . 
R E G A L O O P O R T U N O , — A h o r a que el 
calor abruma y fatiga, Evaristo Junco-
ea, el propietario de la gran f-ibrioa de 
chocolate que tanto se consumo ^b esta 
isla, obsequia á todo el que compre una 
libra de la sabrosa pasta, con ú n e l e 
garito abanico de novedad, hecho en 
Valencia, propio para la estación. 
Como el chocolate Juncosa ea uno de 
los mejores que nos viendo da la Penín 
sulaj lo recomendamos á las señoras en 
cria, á los niños y á las personas deli 
Cidas, por los buenos resnl ados qne 
con él se "bbienen. 
Lo reciben eú esta plaza j . Balcella 
y O* y se vende en todos los establecí 
inientos de víveres finos. 
üompra, "Juncos t" Germán, —y al par 
que adquire vigor,—oon cada libra le 
dan—un arma contra el calor. 
E N L O S L A B I O S . — 
Tr i i t a estoy, es verdad, nadie ma nombra, 
Nadie de mí se acuerda ni se apiada, 
Porque mi porvsnir ea una sombra 
Inmensamente obscura j prolongada. 
Ya yo no esporo que la dioh-» buje 
A coQooiarme, ni tampoco insisto 
En que el Amor, f\ escriba su raens je , 
Sd acuerdo de mi nombro y de que f s'sto. 
Eucautng para mí no t;ene el mundo: 
E l fardo de las penaj llevo oucima. 
Yo soy como un errante moribundo 
Que á su tumba en stlanclo se aproxima. 
Mas necesito con el alma ansiosa 
En mis noclios de lágrimas y agravios, 
(̂ UB me acaricie una mujer hermosa 
Y que me bese, t rémula, en los labios. 
B. Byrne, 
GA.NaADA.~S8 declara an incendio 
en u i eaubleuimiento de pompas fá-
nebres, y después de grandísimos ea-
faerzoa, se logra salvar las carrozas y 
otros objetos. 
—jiMire ost ^dque laatiun! - ex i lama 
Lilaila, —si se hubiesen quemado los 
cochas fúfiebres no habría más entie-
rrosl 
Él Vino CiüiNA-LAROCHE no ea una pré-
paración vulgar, eíuo el resultado de estu-
dios y trabajos que han valido á su autor 
una Recompensa de Iti^X) fr, y 7 meda 
lias do Oro, muy eficaz para combatir las 
afecciones del estómago, la anemia, calen-
turas por inveteradas quo sean, etc. 
Las personas que toman bitter, amargos 
y otros sa puestos tónicos, deberían saber 
qne t dos estos brevajes se confeccionan 
con mala madera <ie quina; prefirióndolea 
una cápsula de Quinina Felletier obrarán 
con cordura. La quinina, principio activo 
de la qolua, se receta por los módicos para 
curar las calenturas, jaquecas y destruir 
los gérmenes de lao afecciones respiratorias 
qne ocasionan la gripe y la influenza. 
üoa señora elegante, por rico qne sea su 
prendido, por grande qne sra su belleza, es 
una fl r sin fragancia sino usa ei A g u a de 
Kananga del J u p ó n de Eigaud y Ca, que 
perfuma el cutis al par que lo refresca y 
suaviza dándolo incomparable fiexibilidaii. 
El Jarabe de iTollet se toma á la dosis 
ordinaria de 1 á 3 cucharadas de las de so-
pa en una copa de agu¿) ó bien en Una tá 
za de una infusión aromática, tila, naranja, 
y mt-jor en leche. Cada frasco representa 
muchas noches de sueño tranquilo. Se en 
cuentra on todas las farmacias, pero acon -
sejamos al comprador que se asegure bien 
S A N FRANOitíC J D E S A L E S , P R I M E R j de que la etiqueta del frasco lleva la firma 
P E R I O D I S T A . . - D i c e un periódico frau- del inventor. 
cós que es sabido que San Erauclséo es 
el patrón de los periodistas cridtuiiOt; 
lo ignorábamos, pero nos darnos por 
muy honrados con el patronato, quo 
despuó t de todo tiene su por qu6. 
Partee que el santo en 1595 publicó 
en hfjas volantes y periódicas sus 
Coatrovtrsias eu favor de la Ig'esia ca-
tólica, en forma do cartas á los señores 
Thacón. 
Muchos eruditos, ó mejor dicho to-
dos, Hot-tenían que él inventor del pe 
riodiemo fué Renandot; poro como ea 
te señor n a d ó en 158i, es decir, once 
años antes de la publi ación de las 
Controversias, hay que conceder la pri-
macía al santo. 
BncomoudémoriOs, pues, á él en núes 
tf-Hlabor dú r i i . (ja¿ buena f«lta uos 
h t u prore.5»-.ión 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos fílños. 
MM fie i i t t persoial, 
Este distinguido y muy ilustrado médico 
hace honor á la prestigiosa preparación. 
(Para apreciar su verdadera inrportanciajse 
debe tomar en cuenta que de los módicos 
quo firman los informo8,uinf,runo favorece al 
fabricante con su amistad.) 
San Antonio de Ion Baños, mayo 23 de 
1895. 
Doctor Alberto Mario del Moral y de la 
Torre, módico cirujano, director de la esta-
ción sanitaria oficial de esta villa.—De los 
casos numerosos que n fiero, se deduce: que 
o' Digestivo Mojarriota ea uu val ioKo rnefii 
1 campint • que actuando (no sobre los alimen 
Di-ede avtr' t<,5' BlJhro ios ór^am'9 enfermos, pone Á ÓS E N K L G R A N T E A T R O . 
m m-ta ba^Unte ei.tu-i .nno m t(K,0ft tos en condiciones do fuacionar filológica 
, < i ^ ; i - « milito v cud por tal nizói tiene QUú p i o ^ u 
lo.< írculosK)cialeBi)1.raaM.tu- m. n . cit. 1(,9 ¡ ^ j . , ^ resultada en gran número 
na, viernéS. por I» noche, al bi rw ü o i u | (lo onformeda- ica de! «parat - digestivo. 
Un caso.—Doña Manuela Acosta, vive de la noiab'e ariint. dratnáticft Luisa 
CiUboón. Ki programa está•conibiñHdo 
coi: cxquifcit > gusro, de modo qoo TH 
cón he llenará ¿c un público numtrofco 
y escogido: la aristocraria de la sangre 
y de la belleza, la alta banca, el i-jérci 
to, la maiina, la literatura, el comercio 
y el periodismo tendrán allí digní-dma 
representación. Yéí»se el orden del es-
pectáculo: 
Cuarta y última representación del 
drama trAjico, de costumlm'-s po| u',.--
res, titulado María liosa y dividido en 
tres actos. Una escena coreográfica, en 
la que toma parte la bella bailarina so-
ñorita Bartóiétti'. Bl monólogo de Peri 
llán y Buxó, Los Macetas, á cargo de 
la bi'n» íiciada. Coronas, fl ue», aplausos 
par * la actriz qu^ sigae las huellas de 
¡VlütildH Diez, Ttín/dora Lamadrid y 
b] ¡su Boldúo. 
Onan lo la Calderón retorne á Bspa-
ñ i—podrá exc'amar con verdadero or 
güilo: — "jttamioetes cayeron á mis 
plantas—en la Tiro gentil del Nuevo 
Muudol" 
G R A N N O V I L L A D A . — V a r i o s señores 
pertenecientes "á la afi :ión", han pre-
parado una encerrona para el próximo 
domingo en la Plaza de Toros de Carlos 
111, cuyos productos se dedicarán al 
establecimiento de un colegio para ni-
ños y á la mejora del que existe consa-
grado á niñas y qne sostiene la Sociedad 
de San Lázaro. E u su consecuencia, la 
función táurica se ha puesto bajo los 
auspicios de las sociedades regionales 
de instrucción, reoreo y beneficencia y 
del público en general. He aquí un ex-
tracto del programa: 
Las puertas de la Plaza se abren á 
la una y la brega principia á las tres. 
Se lidiarán á toros de muerte y uno de 
capeo, el que llevará una chapa en el 
A la persona qne logre quitár 
on San Anselo rúmero 32, — Dispepsia 
gae|<ro intestinal, d i a r r e a . Curación en 3:) 
dms. 
Doña Juana Aorta, blanca, vive en San 
Ildefonso número 2. Hiperclorhídria gás-
trica. 
Doña María de los Angeles Barrio, blan-
ca, vive en Santa Catalina núm. 47.—Dis-
pepsia y pscorbnto. 
Doña Teresa Torre», blanca, vecina d» 
Santa Isabel número 19, curada á la vez de 
los vértigos que soompañabah un dispepsia. 
Doña Caridad Rodríguez, blanca, adulta, 
vive en la calle de Govea.—Dispepsia con 
antecedentes histéricos. 
Doña Felicia Yanes, blanca, adulta, vive 
ea Santa Birbara lúm. 5.—Entero colitis 
con síntomas infoccioBOS. 
Doña Merced Alfonso, éxito blanca, a-
duita, vive en San Miguel núm. 2 —Dispep-
sia y vómitos incoercibles oon diarreas. 
D. M P. Rodríguez. Entero colitis aguda. 
Exito instantáneo. 
Don Cristóbal Carbonell, blanco, vecino 
de Suárez accidentalmente en ésta. Enteri-
tis crónica, 18 años de padecimiento, curado 
Con diez estuches. 
Doña Angela Machado, vive en Govea. 
Dispepsia crónica, qne permitió observar 
paso á paso la acción del medicamento. 
Don Gabriel Rodríguez Acosta, 30 años 
de padecimiento, éxito brillantísimo en una 
dispepsia crónica con gastralgia, cuyos ac-
cesos de dolor revestían forma grave. 
Doña Inés Moinelo, mestiza, vive Santa 
Catalina núm. 26 y Pedro Castañeda, ne-
gro. Dispepsia. 
Doña Brígida Rivero, blaanca, vive en 
Paletas, Gastro enteritis, magnifica cura-
ción. 
C 989 P 16 
CORONAS FUNEBRES. 
Gran surtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
testuz. 
sela, se le entregará un centón. Pre-
Coronel del Batallón Bomberos'Moni-|j[|¿ FASHI01ÍABLE, 119, OBISPO 
Wl?*' ^1 t i p e j o c o r r e é d e l a j g jxu 0 H a 
Solo ocho días quedan para la completa 
realización de tod-.s las existencias déla 
librería 
LA POESIA 
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Mes de! Sagrado Corszdn de J e s ú s . 
En la le 'egía de Ntra. S a. de Murserrate. 
Todo8 loa dias 6, las GJ celebrará el Pár roco misa en 
el altar del Sa^raco Con-zóu de Jús t i s y á continua-
oiiSn rezará |a Meditación, oraciones y preoüfi .-iesig-
nados para o> da día oon letrillas. Sa suplica la asis-
tencia de los fi'"!»' T l i b i u a 1? de junio de 1895 — E l 
Párroco. 6563 4 2 
GOi l íCAD 
MI EMPEÑO E S 
EX- D O S D E M A Y O -
ANGELES N. 9. 
REALIZACION 
de relojes, leontinas de oro, y jojería de bri-
llantes, se realizan á precios módicos, ga-
rantizando su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes y 
prendas osadas, pagando los mejores pro-
ci s do plaza. Nicolás Blanco. Angeles n. 9. 
C98t 4 (? 
CENTR STURIUNO 
D I . 6 D E J U N I O 
E l Circular está eu Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Norberto, obispo y confesor y Amancio y 
conu>-u ros márt ires. 
S m Norbart.o nació ea el territorio de Colonia 
ciudad de Alemania, de ilnsttos y rloou padrea 
Cuando mozo estadió con mucho provecho: des-
pués ent ró á servir ea el palacio del emperador E n -
ú l ú e . do q w n ora muy estimado por sus bunnas 
prendía . E-liuido, pues, en lo más vivo de BUS espe -
ranzas, lo t c ó D i o s a l corazón, y le dió á cenocer 
la vir iedad de las cosas d> 1 mundo y U variedad 
da los bienes etirnos, p .-r lo cual se dedicó á l a v i -
da espiritual o eclesiástica. F u n d ó este Santo el or 
den de los Premostratenses, y lleno ríe merecimien 
tos, paíó de e»la vida martal á U eterna «1 día 6 de 
junio del a ñ j 1184. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coutum 
bre. 
Corte d<3 María —Dia S —Corresporde visitar á 
P'uestra eñora del Ssgr. do Corazón de J e s ú s en 
San Pe'ipe. 
I G L E S ' A D E SAN F E L I P E N E R I . 
El próximo Doini igo 9 fe c - lebrará la festi idad 
manua l de Ntra Sr* ri 1 Carmen la mi.a Comu-
nión gene al será á las 7, por la ñocha los ejsrcicios 
de co' tunbi-n con se'mon y procesión. 
6689 i 6 
I G L E S I A D S B E I J T B N . 
El domingo 9 celebra el Real Colegio de Belón 
laso'emoe tiesta en acción de gracias por los benefi-
cios recibido • darante el enrso. 
A las och» de la mañana se c u i t a r á la misa á or-
q icsto y predicará el R P. Aizpurna de la Compa-
liía de Jesps 
A l fin de la misa se cantará el "Te-Deum.", *er-
minando con la bendición y reserva del Samísimo 
Sacramento. A. M . D . G. 6728 3-6 
PARROQUIA. D E M O N S E R R A T E . - E I vier-nes 7. á ias ocho y media de la mafiaba, se dirá 
la misa al fsBgrado Coraró i de J e sús por el Rdo. P. 
Manuel Royo y dirá la plática y babrá comun'óa ge-
neral. Se re3omienda la asistencia á los hsrmam s y 
demás fieles — B l Pár roco y la Ccmare'a. 
6086 1* 5 11 6 
SOLEMNES F I E S T A S 
Q U E A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E JESUS, 
dedicarán sus devotos y asociados en la Iglesia de 
los PP. Escolapi s de Gmnabacoa, deide el día 30 
de Mavo hasia a' Í0 de Junio del prf se le año. 
Dia 30 de Mayo.—A la horade costu-nbre, se i z i r á 
la bandera de la Novena, al compás de alegres re-
piques. 
Dia 31.—A las 8, se d « á principio á la S « i t a N o -
vana todos ¡oa días, f rapez i rá ñor el enrtl^ia'ta coro 
'•Viva siempre Nuestra Señora", cegnirá la misa can-
tada, después de la cual so harán los ejercicios pro 
pios dol día y una breve plátina por el D re ñor de la 
Asociación, sobre a gana de las principales virtudes 
de Nuestra Señora «el Sagrado Corazón, y se con-
cluirá con un magrífleo himno y la despedida á la 
Virg.sn. 
T.idns los ti des que aib tan á las p 'át icas. podrán 
gi ' iar indalgencia plenaria, si habiendo confesado y 
comulgo-do, ragaran por IOJ fines de la Iglesia. 
D i a 8 d e J u D Í >.—Por la noche ee c a n U i á á t o d a 
erque.ta nna solemne Salve coa las látanlas corres-
pon lientea y el himno de Nuestra Señor» del Sagra-
do Cotázón 
Día 9.—A Iss 7 de la mañana, tendrá ef JCÍO la m i -
sa de Comunión general, con plática preparatoria, 
qne d i ' á el Director de la Asociación, el cual, con-
cluida el acto, i 'ará la Bendio ón Pap d. A las 8 «m-
pezará la fiesta solemne, en la que se cantarán la 
hermosa misa de D. Sar tisgo E i v . t i . e ig in is tay 
maestro de capilla del Real Colegio de B«¡é.:. el Avo 
M iría de D Cratilio Guerra y el aria á la V i r g m . 
de Gar. ía, y predicará el R. P. Joaquín Is^uda, Es-
colapio. 
E» de esperar mucha concurrencia de asociados y 
devotos, y que tolos, eogún RU posic 'ón, contr ibuirán 
con su óbo<o para miyor esplendor de estos cuites. 
Guaimbacoa, 23 le M.IÍO de 1895 — E l Director, 
Prdro Multadas, Esc-lapvi 6187 9-31 
S E C R E T A R Í A . 
El Sr. Presidente ha dispuesto conv icar 4 Jps se-
ñores asocUdos p a n ^«iebrar sesióa general extr -
ordinaria e do mingo 9 del cor-ier.te. á las doce del 
día y en la sala de (•osknes de este Centro. 
Tiene por objnto ( s'a Junta, f i rmsl ízar cumpli-
damente el acuerdo tomado en facha 23 de abril 
de 1893, pi r el oi al, la Junta general autoriza-
ba á la Directiva para reconocer, garantizar y seña-
lar un interés á los >Kticip08 hechos á la S.vcieiad 
por e1 Sr. Preddento del Centro D . Manuel Valle y 
Fe rnández . 
Eo esta sesión no pad rá diteutirse ni tratarse más 
asuntos qne para el que se coi v.ica. al ton .r de lo 
que preceptúa el artículo 32 dol Reglamento 
Los « 'ñores fecica debeián cencu.-rir provistos del 
reciho del corriente mes para poder gtzar de sus de-
rechos reglamentsrits. 
Habana, 5 'le jamo de 1895.—F. F . Santa Eula-
lia. C991 4 i - 6 3.-6 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
c y H B i x . X i i r i o s . 
C 957 26-2 Jn 
NT 
¡Seccióii de Ben» fleemia. 
S E C R E T A R I A . 
Por encargo del Sr. Prtsiue te d é l a Sección se 
p i r t ic ipa á l o s señores asociados y á todas las perso 
ñas qne han tomado localidades para la novillada 
que según anuncio deberí* efectuarse el doming > 9 
del corn'ente, se transfi-ire para e! snbsig iienle d r -
mirg ' i 16, en virtud ile que la plaza se pncontrsba 
compri.raetida ' or otra empresa para el domine^ an-
tei ioi (2 de junio) y er caso fe lluvia, para el 9 d L -
poniéridose bac^rlo públ i ;o para oonoGimieulo ge-
nenil 
11 baña, 5 d<» ju ' ' io d-1895 —Franois-o L ív ín-
chez C 983 4 -5 4 i-6 
Sorteo n. 1.509. 
m . . ¡ m 
m i por 
Qaliauo 126. 
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C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S l>EL S I S T E M A N E R V I O S O OON K L 
T o i s r x a o i s r E ^ v i o B O - o s K . A . . 
A ba'e de estricnina y fói-foro rojo. 
Fórmula aprobHda pol* la íleal Academia de Medicina y Oirttffla de Barcelona. 
Alivia con solo un f.asc i, do la et-femedades medulares, la impot oci» o s f̂t la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y paralí la, la anemia les dolores de cabeza, el bUterútiuo y la hipocon-
dría: de efeetoa táíñdos en el insomnio y ell los espasmos musculares. Como tói iko abre el apetito y aa 
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flaiulencia. E m ú verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de las r nfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá La Reunión y principales farmacias; sa autor. I . CERA, Barcelosa. 
C 956 alt 12-2 Jn 
F ó r m u l a del Dr. A . Pérez Miro. 
El remedio más eficaz, para uso externo en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. La loción qne mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
ó infecciones (véase el prospecto). De venta on todas las Droguerías y Farmacias. 
L o s pedidos al Sr. R e y e s G a v i l á n . T e l é f o n o 1,027. 
Cone-.s: D . A. Pérez Miro, U l iana». Isla no liaba. C 932 26 2 Jn 
m m LIS 
son los más saperíores y aatritivos qn » se eUÍM.nui m U i . ta de Cuba, 
tanto por las ex' íeloaios matarías prituis emplo-idas couu par sus potentes 
aparatos uiout i ios á lo más moderno de las f,ibricticioae-< de Europa. 
Los ÜETOOOLA.TES de esta fábrica se garant ízaa por MR A l i H A N D , 
operarlo de las mejores fábricas de P a r í s y hoy al frenti de la e laboración de 
L A HABANERA. 8'.), O B I S P O , 89. 
C 968 26-4 ' u 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O S E L J A R A B E 
BE BROMURO BE ESTRONCIO FURO 
D E L 
I D I R , . I M L J O H U s T S O I s r 
D E V E 1 T T A : D r o g u e r í a de Johnson^ Obispoj 
n ú m . 63 , - -B:abana . G 940 1-JN 
E U X I R D I G E S T I V O ° P E P S I N A 
D E G R I M A U L T Y C,a 
ELIOIOSA preparación que suple en el hombre la falta de jugo 
gástrico, elemento indispensable de la digestión. Cura ó evita : 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago. Embarazos 
gástricos. Enfermedades del hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n o y en las principales Farmacias. 
P U R G A N T E J U L I E N 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, eíccítmyameníe «esrefoí, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bílis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y grases. Su efecto es rápido y benéfico en laiogueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jul ián ha resuelto el difícil problema 
de purgar á }os niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Drcguerias. 
A S O C I A C I O N 
D E 
DeíeiiÉiites ie! Comercio (le laHate 
S E C R E T A R I A . 
Teniendo que procederse á la oorstraocWn de un 
nuevo edificio p i r a enfermería en la Qu nta de Si ind 
" L a Pur ís ima Concepción" de la propiedad de esta 
Asociación, la Directiva de la misma acordó que di 
c l u obrd se oaq e á conemso, cuyo acto se l levará á 
efecto en esta Secretaría á las ocho de la noche del 
día 10 del próximo mes de Junio por ante la D i rec t i -
va mencionada. 
E l plano, memoria descriptiva y plieRo de condi-
ciones para el concurso, están de manifiesto en esta 
Secretar!* á la disposición de las personas que deseen 
hacer proposiciont-s para la construcción referida. 
Lo qne se anuncia para conocimiento de los que 
deseen tomar parte en el concurso y á le s que ee ad -
vierte que tendrán <jne snjeUrse para ello á lo que se 
estipula en el mencionado pliego de condiciones. 
Hahina , 27 de Mayo de 1895 — E l Secretario inte-
rino, P, Torrens. 6277 la-27 12d 28 
IDISTEIBUGION DE Máb DS 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÑIA SAGITAL M LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L $2,000,000 
La Compañía de Loter ía de Santo Domingo, no ec 
ana insti tución dol Sttado. pero si un privilegio por 
an acta del Congreco confirmado por el presidente 
de la Repúbl ica . S I pririlogio no vence hasta el 
año 1941, y mientra» dure el té rmino, el Gobierno uo 
dará concesión á ninguna otra Lo te r í a 
Ninguna compafifa en ei mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de ens en-
trartae, y le da tantaa garantías fip.anciera8 al público 
para el pago de ««•« prsmios, n i da un premio mayor 
oomo la nuestra. 
Los resguardos tomados para loa detalles de los 
Sorteas, son tales, qne los intereses del público están 
completamente proíegidos. 
No puede la Compañía vender ni nn salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no esté depocitado, así es ^ue el dueño de un premio 
aa tá absolutamente garantizado. 
Además , todos los billete* tienen el • endose s i -
guiente: 
Yo, Antonia Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
lloneo do pesos, certifico que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios eu cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remit i -
mos cheks á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutua l Nat iona l Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
F r a n k l i n Banco Nacional New York, 
Segundo Banco Nacional Jersry City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnat i Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
l i fornia . 
American Banco NacionalDenver Colorado, 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis M o 
Banco del Comercio Chicago I l l ino is . I U S . 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tez. 
L m premios se pagaran sin descuento 
La dnica Loter ía en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de lo» Estados Unidos en Santo Do 
miugo, marzo 1 i de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados ü -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la qne esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello dol Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año .—Juan A . Read 
—C. Ü. 8, Vice Cousui ^otual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, eu la Repúbl ica de Santo Do-
mingo, como signe: 
J " U H i I O 2 . 
AGOSTO . . . 6 NOVIEMBRE. 5 
SEPTIEMBRE 3 DICIEMBRE. 3 
OCTUBRE . Io 
CON Ülí 
Preiio mm ie $16010 
AVISO. 
L o s premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
áe la jugada á todos los p ü n t o s don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A K D E L A L O T E R I A . 
100,000 bilJetes. 
En Enteros y Fracciones p a r a satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
I P K K M I O DB 
l P R E M I O DE 
I P R E M I O D B 
1 P R E M I O DE 
2 PREMIOS DE 
5 iMíí- MIOS OE 
10 PREMIOS D E 
25 P R E M I O S DE 
o'i P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R I i M I O S D E 
3íi0 PREMIOS DE 


























36000 A P R O X I M A C I O N E S 
100 PRKMIOS D E $ 200 son 
100 PREMIOS D E 120 son 
100 P R E M I O S D E 80 son , 
m PREMIOS D E 60 son 
P E E S U O S T E R M I N A L E 
991» PREMIOS D E $ 40 son . . . 
999 P R E M I O S D E 40 s o n . . . 
999 P R E M I O S D E 20 son . . . 











P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
25 cent&vos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
lesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar n i n g ú n billete 
ie alguna lotería que diga jugarse en alguno 
ie los Estados Unidos. 
Lo» premios «e fagun si presentar A billete y par» 
ÍU cobro putMlí-n anviarse airectam>;nte á nuestra o-
ftoina principal 6 por conducto de cualquier banco é 
igencla d cobros 
Estai do IOE billetes repartidos entre los yendedo-
es de todas partes del mundo, es Imposible pode» 
T ' í ' " ú m e ' • > » «•{"•CÍ^IM. 
l lO 'h «I* mftttdai H dinero. 
ÜemfUfi • por Ordene^ Pn.Ulen, .Uñero á érdencii 
tut Exuretos, l . ^ t i a . sobre Bancos. Carta corriente 
' por oaria nertiflc.»da 
Vo 'o aoept:;!i podl Sos p- r menoH de $1. 
b >« oompradores tcti.-u lener pro-ente que se ?en-
ÍDU billetes de olrue loteilas inferiores y de mala fe 
>fre<>teu<lo ^ los vendedores comisiones tan enorme» 
j i f «s muj IÍU.IOKO el pago de loa premios prometi-
los. Así es. que los 'lompradores para su propia 
• rotcciMÓu. dnhen insistir en no aueptar otros bil le-
is que los le la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
. O P B R l A DB S VNTO DO M IN GO y de esto mo-
n ¡;;i ;r . ,, i'B.'tidumbr* de oobrir los premios a-
Los pre unos se pagaran en aro ó moneda 
corriente de leis Estados (Tniios del Norte 
i m ó r i c u , á la p resenuunún y mtrega de los 
billetes. 
Dirección: 
J*. B . B a r s o a . 
Gindid de Santo DoMingo. 
C 977 «Jt 17-5 J n 
A N U N C I O S . 
F H O F E S Z O N E B . 
DR. P. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de París. 
Vf Afl DBIKAKIAB.—BÍFILÍS. 
OomuHas iodos loi días, incluso los featiroi, de 
loa* íOTatro.—OalU del Prado nAmer» «7. 
C 985 22-6 J n 
Dr. JOSE E . F E R R A N , 
Especialista en enfermedades d<<}os nilios (Escue-
la de Parfs). Inyecciones antidif éricas de Roux 
Oaliano 75, consultas de 1 á 3. Telefono 1058. 
C 986 15 6 
D r . Mannel G . Larranaga. 
Cirujano Dent is ta .—E4.r»ecione3 sin dolor por un 
sistema pio ierno. Las orilii;acioi.e.B y los dientes ar-
tifloiaies i-nmamenteeconómii os Consultas de 8 á 4, 
Aguiar 120; entre Mura l ' ay Teniente Rey. 
6603 4 4 
D B . M O T U E L D E L F I N ; 
iDr. Altelo García Meita. 
E S P E C I A L I S T A 
en las enfeniKídadps del estómago, 
hígado é htcstiflos, 
í 'onsoltag diarias de 13 á 3. 
C 812 
Virtudes n. 116. 
26-15 My 
DR. GARGANTA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Virtudps. 74. Consultas de 11 á 1. 
C 950 1 J n 
D R . G U S T A V O L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Ensjenadot. Consultaslos lunes y jueves 
de 11 á 2, en Neptuno 64. ATÍPOB diarios. iJonsnltas 
ennveneionales fuera de la capital, f 943 U n 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine . 
Kx-interno del " N . Y. Oph íhamic & Anral I n r t l -
mte." Eapeoialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidos. Consultas do lS á S. A s á c a t e 110. Te-
léfono 9flft. f 916 1-Jn 
1 , FrajciscD Catoera y Saaveára 
C O N S U L T A S 
H a b a n a 1 2 8 . 
C 521 
1 2 A 2 . 
Telefono 2 1 8 3 
78-24 Mzo. 
Gaíiano 124, aito^esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades yeséreo-s l f l l f t ioM 7 
sfecciones do la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C 942 
T E L E F O N O N . 1,S;.5. 
1 - J n 
D B 
Enfermedades de la piel 
í i iüíticas, venéreas, leprosrs, & c . y dumás males de 
la sangro ConsulUs de 12 á 2 J e sús Marí.i Pl. Ta-
léfono 737. C 834 26-14 My 
JOS! TBOJILLO Y OBIAS, 
CIROJANO-SENTISTA, 
Su gabinete en Oaliano 36, entre Virtudes y Con 
ordia, oon todos los adelantos profesionales y oon 
os precios siguientes: 
Por una exiracclón. . $1.00 Dentadura Lasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes . . . . . .$ 7.60 
Limpieza de U don- Hasta 6 id 10.00 
tadura úf. l 50 á 2.60 .. 8 id 12.60 
Empastadura 1.50 „ 14 id 16.00 
Orificación 2.60 
Se garantizan los trabajos por un afio. Todos los 
días, tuchif fve los do fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo oon otro. 
C 960 25-2 Jn 
O C U L I S T A . 
U l iellW nAmero 56 
O 944 
l)e doce t do» 
' - J n 
con gliceriiia; ps¡)s¡fle 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 16. Telefono 953. 
26*37 79-4 m 
D B . I I . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, dlceras 
T enfermedades venéreas. Consultsa de 11 & 'i. Jesús 
M a r í i l l 2 . Teléfono 864 0 947 1-Jn 
Ramón Víllageliu. 
A B O G A D O . 
Salud n. 50. De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
C 918 1-Jn 
DE. £ . PERDOMO 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Conaultas todos los días incluso los festivot do 12 á 3 
O ' E E I L L T - 3 0 A . 
C 949 1-Jn 
Dr. JOH<5 María de Jaoreg-atoar. 
n iKDICO HOm K O PA T A . 
Curación radical del hidrooele por un'prooedlmlen 
to sencillo sin extracción del líquido.—Espooialidad 
sn fiebros nalúdion*. Prado 81. Telefono Sw. 
V- 941 1 Jn 
N. J U 8 T I N I A N I CHACON 
Médiod*Cin^fino - Dentista. 
Salud número 42, esquina £ Lealtad. 





C 980 alt 4-5 
D E L 
Eote preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y[ 
de la PEPSINA, reúne las propieda-í 
dea nutritivas de la G L I C E R I N A J 
poseo condiciones de inalterabiLldadj 
¿ibeoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que leí 
hacen necesario é insustituible eu lae¡ 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E L O S NIÑOS, 
Convalesooncla de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno este medicamento un I 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los | 
niños mas delicados. 
D B VE1STTA 
DBeGÜSEIAUelBr.JOMSONj 
O B I S P O 55, i l A B A S T A 
•>:\ todas Us d roga*r f«s y f s r i n a o l » ' -
O 938 1-Jn 
AJÍUXCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
S K O X J R O 
i L G R A P Í 
3 1 P Ü R I F Í C Á D O R 
DE 
B E I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRE I HUMORES 
Y O 
C U R O 
e 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION E S RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
Epilepsia, Convulsiones 
d Gota Coral 
GUARANT1ZO QUE M I R E M E D I O C U R A R A ' 
LOS CASOS M A S S E V E R O S . 
El que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS fi quien la pida UNA BOTELLA de 
mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado 
sobre Epilepsia. Nada cueste probar y la^ 
curación es segura. 
Dr. H. G. ROOT, 
183 Pearl St., - - - Nueva York. 
De venta por: 
JOSÉ SARRÁ, - - - HABAKA. 
LOBÉ Y TORRALBAS, -
DR. MANUEL JOHNSON, -
l í n cualquiera de estas casas puede pedirse u n a 
muestra G K A T I S . Se d a r á U N A muestra sola-
mente. *"• 
DB TAMAÑO PEQUEÑO 
P E R O D E 
RESULTADOS GRANDES 
TÓMENSE L A S 
P i l d o r i t a s V e g e t a l e s 
D B H O B B . 




Frasco. r ^ - " 
¡ § ) " consigue 
la d igest ión 
• ^ y ^ ^ m á s p e r f e c t a 
con el uso do las P i l -
doritas Vegetales de Hobb. 
Este r e m e d i o maravilloso 
cura Dolor de Cabeza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas onfermedades del 
Hígado y del Estómago. 
Los siguientesstutomas resultando las enferme-
dades de los órganos dlgestlvosi 
Constipación. Dolor de Cabeza» Almorranas, Cardialgía, 
Mal Sabor, Nausea, Estómago Pesado, Lengua Sarrosa, 
Cát l s Amarillo. Dolor de Costado, etc. Las Pildoritas Vegetales 
de Mobb l ibrarán el sistema de estos y otros muchos desarreglos. 
Son pequeñas, cubiertas de azúcar, y por lo mismo es fácil tomarlas. 
Uno sola piWorita basta paraladós is . Son puramente vegetales. 
Do venta en las principales Droguerías y Boticas. 
H O B B ' S > E 5 í I C í S E CO. , Fabricantes , C H I C A G O , I L L . , U . S . A . 
ammmmttmmmmmtwmmmtmmmf 
^ L a T o s d e s u S e ñ o r a 
requiere atención seria. No la fibandone Vd. porque ella no se queja. L a 
dilación es peligrosa. La enfermedad no permanece estacionaria. La 
TOSECITA va creciendo en volumen; ocurre la expectoración de una materia 
m-^ espesa y amarillenta; sigue luego la pérdida de fuerzas y carnes; se desa-
^ rrolla el pus y ocurren hemorragias que, con la vidriosidad de los ojos, anun-
dan el terrible comienzo del no menos terrible fin. Aú precisamente progresa 





Marca do Fábr ica . 
PUEPABACIÓN DK 
E Aceite de H í g a d o de Bacalao Ozonado^ 3 
Esta nutritiva medicina curará la tos y restablecerá el organismo. Ea 
un alimento perfecto para los tísicos, muy fácil de digerir y asimilar,, Garan 
tizada por una casa responsable después de miles de caaoa curados, i -4 . 
FABRICADA POR LA 
^ T . A ; S L O C U M C O . , N e w Y o r k . 3 
^ * B E V E N T A P O R Vf4^' ZlSs 
José Sarrá, Lobé y Torralbas, Dr. Manuel Johnson, - Habana; 
A. B. Zanettl, Matanzas y todas las farmacias. — ^ 
i m m m . 
T T N S E S O K , D E S E A E N S ^ A B I N G ! ES Y 
\ J francés: ciases por h.-ira». nfeTetwú» rxceíci ites. 
Tat£.b"éa puede onícJ i*- ]CÍÍ don-sií ramos da ana 
buena edacac iá i» . V . M . apartado 226 
6682 5 6 
U N P R O F E S O R 
Sa c frsce para uar c laseí de 1? y 2? e t s c ñ a c z a á 
domic i l io : per la uof he, de 7 á 10, se of.-eco para en-
8 ú s r el idiuma inglés: if iformarán en Córrale» r .ú-
xaero2, U t r a C 6281 8 a-121-28 
T " p i A P R O F E J O U A I E G L E 8 A D i í S E A < O -
\ _ J Icoarse para e i s e ñ a r i n g ' é j , francé», i n s t rucc ión 
ea eepañ í l . música y bordados ó d a r á algunas lec-
ciones ea la Habana en camMo de cas y comida 6 
clasei & domicilio á prrecios módicos . Boforencias, 
deiar lf>» señas en el despacho de esta imprenta. 
6518 4-2 
% / í D L I J E . R O Y . — S e ofrece para dar clases de 
j y i í r a n c ó í . r iano y todo lo concerniente á una BS 
mervla i utrun^lón. á señor i tas ó n iños . Desean las 
c ías ; s Eesn de 8 á 3 de l a tarde. No tiene inconve-
niente sea ea el Vedado. lof j ra ies y d a r á n referen 
cías F l o r e r í a T-a Primavera; Mura l l a 49 
6272 26 28 M y 
SAN RAMON 
Colegio de I a y 2a Engeminza de 1 
c l a s e . 
7? 103 osq. á 4, Ve iodo .—Direc tor D . Msnuej 
N u ñ e z y N u ñ e z Ldo . en Fi losof ía y Letras, Profesor 
y Perito Mercsn t i l . Se admiten alnmaos para los 
5 años de 21? E n s e ñ a n z a . 
6431 10-30 
LMOS EIPBESOS. 
* D E S E A C O L O C A R S E 
ann r •etuT'rra de. modista de seis á seis encasa par-
;ta* v Byodst S l i limptez* d é l a casa.—SanNioo-
181 á. tod^.a h-ras 6687 4 6 
C I E O O L O U A N 10,000 P E S O S O E O P O R S E I S 
r jmeaf? , cot: el lüíe . é i que se convenga, sobre casa 
6 «{tiracitA (ie trip'inndo valor por lo menos y sin i n -
t- r r e n c i ó n d.-. ooir^dnr. Compostela 06, altos, cuarto 
14. i'e 8 á 11 m»riana y de 3 á 7 Urde. 
6726 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
uc general criado de mkBoa en casa particular; hay 
buenas referencias; i f o rmar ín Industria etquina á 
Trocadero n. 60 bodega. 
6709 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular buen criado do mano ó x-ortero: pebe 
cumpl i r con su obligación y tiene personas que ga-
ranticen EU buen comportamiento: impondrán calle 
del Morro n 3 6683 4 6 
LIBROS 1 Y BiEATOS 
Para desalojar el local 
do historias, viajas, Medicina, Dsrecho, novelas de 
autores ii.acicnoles y eztnuí jaroa. Diccionarios, H i s -
to . i» natural. Fi-ica y Quía i 'c» , agricultura, rel igión, 
•2, <k; hoy ciás de veinte m i l volúmenes; á loo flué 
comprtn partidas ze ise h i r á a d c u á s descuento. Sa-
lud Lúm. 23, l ibroi ía La Cieuc.'a. S) reparten c a t á -
logos gratis. C 975 4 5 
DICCIONARIO 
Tw6r» 'te las f i m i l as ó t-.pettttio t n i v e r í a l de 
conocimientut ú-íle»; coctíont fsáa de cuatro m i l fór-
mul «i>. p iesept»* ó r cetas de f i c i i cj•.ícuolón, úti les 
á te<bi ciase de ; «fst-v.as: nti toi&o eu f i l io con más 
de m i l n í s i n a s f f l . Obispa SO, i i i re i í i Rioov. 
6673 4- 5 
Teiiednría de Libros 
porpart :da doble, nu^-vo métndo {wo de 1893) PA-
E á E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
A g r í e l a general j especial j ara la de Cuba; o-
b r i ejerita para loa que tengin que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentan propias j ngonas, conteniendo 
explicaciones y m jdt loa para abrir los libros, hacer 
toda ciase de asientoa arreglar l^s m i l llevados, ha-
cer el balance, en las casas de comorcio, industria, 
ingrnios, potreros; trayondo a U n i i a l i obra formu-
larios para hacer coLti atos ¿o;i arreglo á las leyes 
vigentes cu Cuba, ate. eto. L a obra consta de 3 par-
tas, todas se dan por solo $1 plüta Do venta N e p -
luno 121 l i b r e i U . 
NÍÍRVO DICCIONARIO 
guía jrpográtioa adminií-trativa y estaiiíatioa de la 
Isls de Cuba, indicando a d e m í e los ingenios, vegas, 
poírcr.-s, etc. de cada partido ó pueblo donde están 
fas mojoros vegas, la historia natural do la Isla de 
Cuba, las riquezas y s inas aun no explotadas, el d i -
reat^rio de la ciudaJ de la Habana v otros datos cu-
TÍOS-.̂  i t ono de m u ^ h i lectura $1-50. Neptuno 124, 
l ibre^U. 
A ritmóticñ Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) pura el Comercio y H a -
eendadóa .!e l i L-la de C u b i , cálculos y operaciones 
explicadas y coDciui.ias co'; rapidez du uso frecuente 
en est-» piaza, la Tena iurí i de Hbroa ríe las cuentas 
ccrritntes, modelos de cartas comerciales, citas l e -
gales, ere. La obr-i consta ce 3 parteó bellamente 
impidas , todas por solo $ 1 p l a t i . Da venta N e p t u -
no 121 librería. 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fícüi 's k-c ñones , adaptado pata aprenderlo los 
espai ír les cen la p jonunc i a i i óc figurada en cada pa-
l a b r i etc., un tomo 60 cts. plata. De venta Neptu-
no 124, librería. 
P A R A S E í l R I C O 
y hatta millonario, conservarla calnd y saber de todo 
para brillar en sociedad. Puv solo ua peso plata se 
ásn cuatro tomos, que soa te.">o:os do conocimientos 
util í i imos á las familias y á todo t i eundo y enseñan-
do muchos medios de ganar dícero, explotando varias 
iaduttrias muy lucrativas. Las perrooaa laboriosas, 
con poco capital y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
de mucha lectura inEtrnctivii y ame(.a ¡ por solo un 
pesoí Neptuno 121, l ibreiía. 
C O D I G O D E L H O N O R . 
E l moderno con formularios para levantar actas 
en losdesafíos, legislación vigente en Cuba sobre i n -
juria, calumnia y duelo, etc. 1 t . $ 1 . De venta en 
í í e p t e n o 121, l ibrería. 
Q u e m a z ó n de libres 
se realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pídase el catá logo que se da gratis. 
Neptuno 124 l ibrería. 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
aa fiioHaM- iaooioao» adapttulo para aprenderlo IOS 
españoles , con la pronunciac ión figurada de cada pa-
labra etc. 1 1 , 60 cts, plata De venta Neptnno 124 
librería. 
La Magia Negra 
la brujer ía , las comunicaciones secretas, el arte de 
echar las cartas, loe sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de cartas amorosas coa el lenguaje 
de lao flores, pañuelo , abanico etc. 1 tomo láminas 
dos pesetas. E l Medemo Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
an tomo con 38 grabados dos pesetas. De venta N e p -
tuno 124 l ibrería . 
E l libro de oro. 
contiene, reglas para medidas de lincas rúst icas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
lómales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 t o -
mo con figuras 80 cts, plata, Neptuno 124 librería. 
C 966 4-4 
L A COLONIA 
obra de gran ntilid&d para Hacen* 
dados y s g r i c u U o r í ' S . 
Coatiene, en 400 páginas todo lo concerniente á ] 
caña , eu ríembra, cultivo, abono v enemigos. 
Sn autor os el ingeniero D . J Ü A N B A U T I S T A 
J I M E N E Z . 
Se vende ún icamente al módico precio de 75 cts 
en 
ÉÍLa Moderna Poesía" Obispo 135 
C868 alt 15 22 
ABTBS Y OFICIOS. 
MO D I S T A Y C O S T U R E R A . — C O R T A Y E N talla por figurín cuanto le pidan para señoras , 
n iños con la mayor perfección; desea In l ' a r coloca-
c ión en casa particular de moralblad, solo para la 
«os tura , seapor mes ó por día en la Habana ó fuera. 
Villegas 42. do 11 en adelante. 6703 4-6 
Ensebio García 
tiene el gusto do participar á sus apreciables mar-
chantes el cambio de su taller de sas t re r ía á su ant l 
g u a y acreditada casa Habana 85, esquina á L a m p a 
r i l la , contigua á la camisoría L a Moda. 
6695 3»-5 3d 6 
MODISTA.—SE C O N F E C C I O N A N T R A J E S de mucho gusto y por figurines y trajes de luto 
en 21 horas, toda clase de ropa blanca y toda clase 
de ropa de niños, se adornan sombreros y se pasa á 
domicilio á tomar medida, y se da clase de corte á t o -
das horas »e corta y entslla á 50 cts. Villegas 57 es-
quina á O b ü p o , 6670 7 5 
SOLICITUDES. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A N I Ñ A D E 13 años para manejadora de un niño ó ayudar en lee 
quehaceres de la casa; ea activa é inteligente y tiene 
personas que re ípondan por ella. Aguacate 19. im-
pondrán . 6704 4-5 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S PE-ninaularea un i para manejadora ó criada do ttin 
no y la otra para la cocina de una buena ca ía : km>.as 
son^n ta l ig ín tea y saben cnmplir con su obligació.i 
teniendo pe.eonas que las garanticen: calzuela d t l 
Monte 63 esq. á Suarez y P n e r t i Cerrada n . 1 iof r -
marán . 6699 4-6 
D E B S A C O L O C A R S E 
un individuo de color, general cocinero, tiene per 
sonas que lo recomienden. Salud 207. 
6!;90 4-6 
S H S O L I C I T A 
una persona quo no sea muy joven, para acompañar 
á una SFñora y tenga quien resp nda por ella I n -
dustria 28. 6696 4 6 
T T N A C R I A D A D E M ^ N O Q U E S A B E cam 
\ J p l i r con su obligación y tiece perseas s quo res 
(jonrian de su boü ' adez eo ' id t» oolocarae con la con 
dición de tiormir en su c -sa. Infjrm&rén evi Ir calle 
de Escobar n 4. 6701 4-6 
PESOS ORO SE E M P L E A N E N 
compra de fiacca júa t i ca i y urbanas oe 
todüs preyioa ó en hipoteca de laa misicas dsado 500 
en pur t id i t , t jdo el «ño hay diopoui; lea. Razón Ga 
Ii>.nf> er.tre San Raf íel y S m Jocó , carniser í . , ds 7 á 
11 mufiina ó dej-sti aviso. Dirigirse á J o t é M . 
6018 alt 8-21 
500,000 
T y t i - í í - . A COLOO. 
Ju/nern pónlhsnlar 
Q E D R S S A S A B E R E L P A R A D E J O D E doña 
joDolo res Du^án, nainral de la provincia de Oren 
se; la persona quo sepa de eibi ó la misma intvresada 
puedo «'irigirse á lu calle do V i l egas t úm, 48 donde 
vivo KU •ja<ir3, que es ol que la Mlieita. 
06(!!) 4-5 
AHSE í f N T l B Ü E N A C O C I 
8?ada y do toda conflariza 
Mt)ib!«'.:imienti> 6 casa pai-ticbiar; sabn cumplir 
BU oM g.ición y t:ece pétsbnM q'io respondan por ella 
impciOi áo Í'.IJ e Je Mere&dweíi r úm 39 alto< de la 
barberi l . 6346 4 5 
SB.A C Ó L O O A R " U Ñ A P A R D " D I 
á moiia iecbe ó cnidar en MX C^B-Í m 
nlfi'», e hiate m^^es de pari í:i. Pa r t in fontics, co 
mo p irn v.jr el r.iñr» que lieiia pueden dirigirfe » 
past" de Tacón 219. reFÍlcucia da la Diisma 
666 ) 4 5 
SE DtC I j . i a . . ) e ru 
US . l O V E N D & L C A M P O M U Y C O N O I T D O en esti y acostumbrado á t ra lu j i i r p e (1 rfi?io, 
dese^ c. ¡ocarfe da rodiere ú otro ttábsjo, en la mis 
ma <!•' g i a l C' n;l:ción una criada de maní muy i ta 
ligei;-- i n coftnraK, bien juntos ó sep-.ra'ios, ombi>"i 
con «gníllcf.s rc.om^r.dAi iotcs. l i fu:miifÉ:. San 
Bafnd 103. ^Ü678 4 5 
AT E N C I O N : L E A N L O T O D O : P á l Í A l B Ü E nss casas ^ec^aito 8 criadas 3 uifuras, 5 cocine 
ras, 2 iav; n:lcrii9, 3 cociuoroe, 10 cr'ados, traigan re 
fjrencia.i. Loa ai ñ res dueños pidan se rán servid;: 
en dos Inras: oe sacan t édn l i s , 1Í»"IU iLstaiicir.s. et; 
— M VaiiHo, Compoí te la 64. T. 969. 
6664 4 5 
T J X L general cocinero 
S) solicita urio en S.d número 20 
q u i no so prearpte. 6657 
si no es büeno 
4 5 
DBjgfBA G O L O C A P . S K 
SLa orlada -¡o manos poninsul.-r; tiene nersovas nn 
gaiaulicdii PU conducta. D a r á n razón Iddontria 15Q 
6638 4 5 
SSSSiHA C O L Q C A J R S E 
una sefurn para mbuc-ja'lora de niñof; sabe cnmp'ir 
coi> su obKgtoióa, ó pata el tervicin do nn matr im" 
Tiio ó r.cr ra¡." ñ r á U'-a st-ñers; tiene ].e'S"n!.B qu 
respis ''at. p0r e]iai in fo rmi rán Ci n f .egos 22. 
6844 4-5 
PRECIO: QJ cts. el frasco. VENTA: 
San Miíruel 103. Botica Ban Garlos 
V B M 
T A ; 
una buena criada de DXV60 peninsular u íos tumbrad 
á ea'f- SÜI vicio y con persodas respetables iino ia ga-
ra&tiw* ; dar&O raróti ( al'o do la M i ralla 93 
6643 4-5 
Ü' Ñ A P A R D A D E M E D I A N A E D A D S O L I -c i t \ i r c'>iomda con uu matrimonio IÍI hij-.s ó 
coila f mi'ia que v3y^n do t í m p t r a d a . (tara }nH;:r 
en los q x b - i eres do u bate; füliond» elg» oo ct.í.td 
ra y do o 'cina. Inf. rá»>'áu Consúlado 105 f.nrre-
suhloc 6647 4,5 
S E r - E K S A C O L O C A R 
upa ¡'riandera i-oninsular de do» men** de p.^ri-ií, a-
ojlmatada en e! )>af<.: para ref reveías ti«"»> su b jo. 
Ancb \ áA Norte 287, en la bodega. 6649 4 5 
D í - s e a c o l o c r i í í í o 
un bufin cocinero y repostero en ces^ parlir-nlar ó ÍS-
t ' b í e c i m l e n t o ; sea en la Habana ó t i Vedado; en la 
misma tamb'cn re coloca una excelente criada de 
mane: amboa «aben BU obl;gac!Óu J Uei e quien los 
garantice: E rccbw 1C3, CeLtio de Cocheros, infor-
m a r á n . 6C65 4 5 
UNA C R I A N D E R A 
peninsular aclfmátáda en el país y de 5 meses de pa-
rida con buena v abundante leche, desea colccarsa 
para cri-ir á leí ha entero, tiene su cría al lado y per-
sonal que respondan por ellos: Marqués González 6, 
informarán. 6653 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una í-í ñora peninsular de cocinera sabe cumplir con 
su obl igación y tiene personas quo garanticen su 
hourad'z: ic fo imarán G'Reil ly n. 34, bajo». 
6673 4 5 
D E S E A C O L O C A E S E 
TU»* t.vo«!ente oris<Ja de mano peninsular activa é i n -
teligente en una casa de f i m i l i a respetable, donde 
den buen trato, tiene laa mejores referencias de FU 
morabdad: calió de Aguiar 67 impondrán . 
. 6677 4_5 
HI P O T E C A D E MONTES.—Se desean tomar con hipoteca ocho m i l petos sobre la mitad de 
una bacionda de crianza en San Criatóbal, Vuel ta -
Abajo, que contiene sus botquos intactos: terrenos 
magníficos, rios que le cruzan y muy cerca de la l i -
nea del Oeste. D . Luis de Zúñiga , San Miguel 118 
t ra ta rá y most rará documentación. 6585 4-4 ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A - D E mano peninsular en casa de corta familia, bien 
sea para esta, el Vedado ó Marianao: tiene buenos 
informes de las casas donde ha servido: en la misma 
otra penidsular se ofrece á acompañar una familia á 
E s p a ñ a manejando niños ó acompañar algún niño á 
la P e í ínsula: ladnstria 32, bodega, iaforman. 
6633 4.4 
D E S E A C O L O C A B S E 
una criandera de color con buena y abundante leche 
y de tres meses de parida para criar á media leche: 
tiene personas que la garanticen. Picota n . 21, i n -
forma, án. 6725 4 6 
T T N A SEA, P E N I N S U L A R G E N E R A L E N 
U cocina desea colocarse en casa particular ó a l -
mscán . T a m b i é n solicita colocarse un cooicero para 
cocinar á la española y criolla; f abe de repos te r í a : 
d? ambos d a r á n razón Compostela n. 119. 
6702 4 6 
C R I A N D E R A 
Una de buena y abundante leche, de moralidad, 
Tobueta y sana, detea colocarse á leche entera. T i e -
ne los mejores informes facultativos y domést icos. 
E a San Rafael 71 in formarán de 8 de la m a ñ a n a á 10 
de la noche. 6722 4 6 
S U S T I T U T O 
Se solicita uno quo r e ú n a laa condiciones regla-
mentarias. In fo rmarán O'Rei l ly 81, tienda de ropas 
Laa Antillas. 6697 l a -5 3J- 6 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación, en la calzada do J e s ú s del Monte n. 315, 
6717 4 6 
Se solicita una criada peninsular. 
6720 
Angeles número 32. 
4 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o c i -nera peninsular aseada y d^ toda confianza en 
uaa casa respetable: sabe cumplir cen sa o id ig ic ión 
y tiene personas que respondan por e'la: i m p o n d r á n 
«a l i e de la Industr ia n . 14 í, 6713 4 6 
S E S O L I C I T A 
una d i a d a para manej i r á un niño y ayudar á los 
quehaceres de la casa, «r-ie f n ^ a referenciáa. Com-
postela n. 91 . 6700 4-6 
S E S O Z . X C Z l ' A 
nna lavandera para el campo. Buen sueldo. Nep-
tuno 185. 6718 4 6 
A O - U I X . A 78 
Se to ' lc i ta ana criada de ColoT CjUS entienda de co-
*er. 6723 • H 
E n el expreso do Pegudo Tacón núm. 2, solicitan 
para asiintcs «mo lo interesan á las persanas siguien-
tes: Srs. D? Matilde Sierra, D , Enrique Pascual, 
D . Anto.-io G. A;f>io. Vidal Grafía j Compa, E^uz-
qnlza v Araiuba 'x». Da R.^a Planas de R o f D . A n -
tonio F r r r á u r k z y i ) , p Argu lo y Orliz. 
0627 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
uní* cri&ndcrB peninsular de 3 meses de parida cquí 
con PU aifio que te puede ver y con buena v abun-
daste ¡eche para criar á loche entrra: tiene personas 
que respondan por ella; impondrán callo do !a C á r -
ce' 6622 4 4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo r.jude á la limpieza y duerma en 
la colocación: ha do tecer quien la garantice: Aeua-
cate 73. (-̂ 34 4 4 b 
S S COLOCAN 
dos crianderas, u n a á leche entera y otra á media 
leolie y una criada de rrano ó máÓfJ<tdoñ: darán ra-
zón os lie de la Marina rú -n . 4 
' '«23 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular: tie-
ne recomendacionoa y sabe oumnlir con su deber 
Mercaderes 15 sitos 6592 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera en casa particular corta por 
bgu i í a y tiene recomendación»; : de 7 á 7 Airuacate 
TL 659t 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelcnto etiaodera peninsular llegada en este 
ú-timo vapor tieno catado i-quí más veces tiene bue-
na y abundante ie. ho y es cariñosa con los niños y 
llene pereonna que garanticen su conducta; i n fo rna -
r-ín Oficios 15. 6593 4 4 
Desea colocarse 
una criandera peninsular recién ü e g a d i con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: tiene dos 
meses de parida y personas que respondan por ella-
impondrán calle de Teniente Rey 48, 
6612 ' 4 4 
Desra colocarse 
nua joven de cf lor para criada de matoa ó maneja-
dora. Darán ' r azón , J e s ú s M a i í i 71 . 6614 4 4 
Una señora peniiisnlar 
desea colocarse do eccinera para una curta familia, 
tiene quien responda por ella. En la m h m i d a r á n 
razón de un buen cocinero, informarán Industria y 
San Miguel, altea del café. 6613 4-4 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para fcc^-m-
pañar á una señora ó manej i r ua niño ó p a r a cociiiar 
á una corta familia y tiene persona que responda por 
su conducta. In fo rmarán , Somerueios n. 10. 
6616 4-4 
UN A SRA. D E M E D I A N A E D ^ D , V I U D A desea encontrar una buena casa donde la traten 
bien j la admitan con un niño de 9 años aun cuando 
el sueldo no sea muy largo. Prefiriendo persona sola 
ó matrimonio sin niños. E n P r i n c i p í Alfonso 133. 
Interior de la ba rbe i í a informarán. Tiene referencia. 
6581 4 4 
CO N B U E N A S R E F E R E N C I A S D E S E A C o -locarse una buenu cocinera á la criolla para una 
corta familia de personas decentes: informarán C u -
razao 18. 6588 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven da color de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien la recomiende; informarán Corra-
les 151, 6588 4 4 
D E S E A C O L O O A K S E 
una joven gallega para criada de mano, sabe sn o b l i -
gación. I n f o r m a r á n calle del Sol, fonda Los Tres 
Hermanos. 6636 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna Sra. do manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir con sn obligación y tiene personas que res-
pondan de su conducta: Villegas 75 t intorer ía infor-
m a r á n . 6596 4-4 
2 2 0 , S a b a n a , 2 2 0 . 
Se necesita una criada de mano de mediana edad 
que duerma en el acomodo. 6632 < 4 4 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora que desee i r á la P e n í n s u l a pa-
gándole el pasaje; pero es indispensable que presen-
te buenas referencias. I n f o r m a r á n Cuba 71 y 73 
altes. 6629 4 4 
DE 
SsM-loM-JotaB-Castsüs 
Esto vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizanre mis poderoso—El Recoüeí i tu -
yente máa rá(,iJo del eistema r-ervioso en 
general—El T ó n b o más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio m á s R A D I C A L 
para curar las 
E N F E R M E D A O I S S N E R V I O S A S , 
Ven ta: Sarr»—LoUé —Jobn son, ^tc. 
C U R A : por sn acción ba l sámica toda 
clano de C A T A R R O S de los Bronquios y 
pul jionares—ASMA—Grippe—-Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
lu vegiga—Blenorragia—flujos cróniooa-
rmi l í a—Cata r ros invertinales. 
OEEEBMM COIPIMO 
preparado por ÜLKICI (químico) 
(es ol alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
RetnUadss maravillosos en la Neurasta-
ia—Diabetes—Impotencia ó Debili i iad se-
xn.-.l—Perdidas seminales— Espermatorrta 
—Parál 'a is—Flores blancaa convalecenciae 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre que es-
tén indicados los 
T O N I C O S R E S T A U R A D O R E 
ExtfcCta Máo k Brea Diclkía 
D E U L B I C I , Químico . 
Contiene todos loa principios B a l s á m i c o s de la 
B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efautos curativos 
•on asombrosos y nunca falla. 
/JSs el gran purificador de la sangre y de los 
BtiMorés, 
tím-. Migad 10o. Precio 65 CÍH. IV «.«« O 
k 1 1 
C U R A : por su acción ant i sépt ica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cút is y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpét icos . 
Precio; 90 eU. el f-UÍCO: Veni a: S^rrá. 
C U R A : Dispepsia estomacal é intestinal 
Caaes—Ernptos—Gastralgia—Catarro c ró -
nico del Estómago—Dila tac ión do E s t ó m a -
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las E m -
barazadas—Diarreas de los niños y viejos, 
DiGontería crónica, etc. 
V E N T A : 
C U R A : l a l n f l i m a c i ó n del H ígado—Con-
t r e i t i ó a - l n f a r t o - I C T E R I C I A — V O M I -
T O S b i l iosos—DIARREA bi l iosa—ATA-
Q U E S de b i l i s - E X T R E Í Í I M I E M T O -
F L . A T U L E S C I A — Y deberá tomarse por 
¡as parec-nas biliosas 
S E S O L I C I T A 
una manejadora Baratil lo 2 junto á la Plaza do A r -
mas 6006 4 4 
C O C I N E R O 
uco m-gí i f ico de color que cocina á la española, 
francesa y criolla desea colocarse Unto para el cam-
po como la ciadud. Mercaderes n. 13 á todos las ho-
ras del dia. 0005 
r T N A SRA. B L A N C A D E M E D I A N A E D A D 
1 i y tnóralidad desea colocars-: sabe leer y esoribir 
y de contabilida 1 y eotiende de toda clase de costu-
ra v 'os queba'.oies de una cesa de familia: tiene 
flui'n rfnvonda. Carmen n, 50 entre Esperanza y 
Vive* i i fo r imrán 0610 4 4 
I T - E S E C O L O C A R S E 
unajov-n peninsular de ciiada de mano con buegas 
refír^'ifliiis y IÍ-ÍUO pírs-nins que rcoandan, San M i -
g u l 173 f-en de'c^ihes, cnarto n. 10 derá» ir.^ón. 
6fi01 ; 1 
f A f c ^ E A C O L O C A R E UNA. D B I A N D B B A pe-
JL/niosular .jen buena y i.bund'.r.tR leche de un raes 
do par da para cria'- á Ifehe entera: tíécé P T o 
UPS que resnoiid.-.n por ella;' in f i rmarán G nrordla 
Etim. 1. 6595 4 4 
S E S O L I C I T A 
u n í teñorit.i que sea joven y 8?paleer y escribir p i r a 
acompañar á otra s^ñ irUa e l s i l ' viajas. I< f o r m i á n 
c.'-lUjón do' Sasgtro o. 7. 4-1 
S E S O L I C I T A 
un Oriado do mano qj» sea íqvetr», stpft cnmidir con 
su obligación r leng:. IHK ns-s u f ren^i'is. Caile de la 
L i u t a n. 00, fronte a la I^let ia . V'edado informarán. 
C59« 4Ht 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio sin b^jos. ó madre é hijo, ella para la 
c-"'< iiia v él para ios queh ice re» de la r.»i>a. Ii.f'frraST 
ri" d c Í 2 á 3 gn Ama'gi t a 32 6597 4-4 
ESKA C O L O r A K S E U N M A T I U M O M O 
peí icsnbr t in l i jo.», ella do criada do m:i> o ó 
main jadera y é do jatdincro, hcrlelano, sereno de 
fincan, porlerí-. etc.. pao» h i t ido cabo de la Guar-
dia Civil y d-.'tf "it crloi'orse < ti el campo: tienon 
pt.rsona'resp. d b e» que lei-pi tirfiiu por elios; Ofi -
cicii 15 fomb E l Poivcidr dari^u razón. 
6532 _ 4-2 
V(i}\ buenas ref •r'-ncia8 un t n-dor de libros pváo-
tico Diroci ¡iSn C. V . A p á r t a l o 089 
6541 4 2 
C J U S T I T U T O S S t > L l C i r A M ( í S 15 Q U E r e n -
j O " : n ' ie condicioí.eí nooeauias, 4 i r i a l ' . s , 6 ma-
nrj'idoras, 3 cucni-ras y tenemos i.oricros con ^x -,e-
ient'B tecomoifda-iones y criades de manos. Saca-
m i . s t é i u K - fn 21 lior&s Ag.iacate 58. T, 590 — J . 
Mártir,»-/, Huo (ióOÍ 1 2 _ 
SE D E S E A U N A O O Ü1N K K A P E Ñ Í Ñ á C L A R do luedisna e.lal quo f^a aseada y ' « n a camplir 
consu Micr Jtífúj r,©! M i ü t e l ú nur') 124 
_ 6 5 6 0 4 2 
V .. i ) • DO—Un coci .ur» ''fsen co'ocurae KII casa b . r l icn lar ó o.-tBbleoiuiionto, entrón le de dulre-
rí -.y r, (¡orteií i , tie ie personas que lo recomienden 
prífi-ír?) trabajar eo t i V^d-flo ó Chorrera, e'1 nvi^o 
on la celle 9?- esquina á 4. bodfgv 6549 4 2 
U N \ S f N O R N A L E M A N A D E M E D I A N A edad nid eit >. in.n Ódmti man'j i lora para ios 
niños, -sabe roser y Inblur el i rg ' é s aleinJu, frai céi 
y cspafiol. Dirección H-ibani n, 55 
6554 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ppui-'sulnr de criada de ma o. sabe cura 
p ir con t u cbiigaoión t-imbi-'n v* ''e l.ueuas condt 
cienes nara i iñoa. Srfii Jk-aacio 72 » tos 
6533 4 2 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da con hipotecas en toílas caulHados y á módi-
co interés Eob" e finesa urbaru » cu «í ta capital De 
mis povrrenores San Nicolás 140. 
6570 6 2 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -soa coltciirse para coser, es li.-teligénté en toda 
ciase de luborcs, corta y e i i t j l la , prefie-o salir f.iera 
con corta familia y acomnnñór al exrranjero Infor-
mes Agui r r 41. 6566 4 2 
UÑ X J O V I Í Ñ T E Ñ I T S U L A R D E S E A T Ó L O CKrse de manoj adora de niños, la que es cariñosa 
con ellos, ó bien para orlada de mano.teniendo quien 
abone por su conducta. D a r á n razón Prado 16. V.jos. 
6544 4-2 
Uo f • rmt t éa f i co sol'cita una rí-g.neia, bien sea 
para e^la capit.ii ó el can-po. I n f i r m a i á n en Lea l -
tad esquina á Aniicas n9 43. 6190 6 31 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para corresponarvl que posea bien los 
idiomas inglés, francés y español. Dirigirse por co-
rreo, anurtade 711, en dichos idiomap. 
6208 15-28 My 
SE COMPM LIBROS 
y método» do música, Neptuno 12t lili^eiía. 
6495 4-1 
K U O I D A . — E L S A B A D O A L A S C I N C O D E 
X la i»- <ie eo extravió IIIIÜ maleta con ropa marcada 
F A . , de Compórtela 53 al muelle dq Caballo í i . A l 
cechero so le conoce d t vi?ta Se suplica al laioroo 
o! baúl que llevó el pase por esta casa. So grat fioará 
á quien entrcgiift la malcui, sin entrar en averigua-
ciones. 6590 2a 3 21 4 
PERDIDA 
E l ¿ U 30 de mayo sa extravió un cachorro perdi-
guero color blanco con manchas i egras, t e r á gratifi 
c.da l» persona que lo entregue en L u t e ia núra, 6 
ü(i50 4 5 
Cesas t s s É ü D l i s F i t o 
C I U D A D D E K E W - Y O R K , 
H O T E L K E N S I N G T O N . 
QUINTA AVE. Y CAIAE 15? PI.AN EUROPEO. 
Exclusivo y tranquilo Vecindad aristocrática. 
Oenira l rc t .uvíLiet . ' te á todos los carritos. 
Exce'ente tesí-aurant á precios moderados. E l mejor 
te.vi.riu en todos los departamentos. 
Cnsrtof $ l , r 0 Suitos. do $3.00 diarios para arriba 
S Y L V E S T E R J, O ' S U L L I V A N , Propietario, 
alt- 12-23 My 
Q o l n. 1—So ah-nib una magnífica habi tación pa-
l e r a un matrimonio s.in h\j ÍS ó para hombres solos 
muy b . ra t ís ima y tienen donde cocinar y todo «l 
eerviaio en propere ión . en la misma informarán á 
todas horss. ÍPIÍ! 4 6 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa cal'e do Amistad n 38 á tras cuadros 
' 'el Partiue Central, compuesta do 5 habitaciones 
bija? y 3 aTt»s con vista á la calle: 'a, llave en la p n -
nade r faé informarán eu Aguila 62 C 982 4-6 
S E A L Q U I L A 
H h'.rmosa casa S m Láza ro n 235. con sala, saleta, 
5 cuartos, rcua y demás t-onodidades: la l l i v e en la 
e» q iina de G-jrvtínfo. boeegi. T r a t a r á n do su ajuste 
en Cub* 37. de 11 á 4, 6708 4-6 
89 , P R A D O , 8 9 
Se alquilan nage í f i cas y lejosas habitaciones con 
('«icóu ú la callo y con tod* aM.itoneia, junte al Par-
que CeLtr.J j on cas.* de fin\ilia deetnto. Precios 
ftimi-inf-nto módic s. 6724 4-6 
HABITACIONES. 
6721 
Se alquilan E.cpedrado n. 15 
4-6 
6 0 Bem&sa 6 0 
Se alquilan habitaciones amuebladas y sin aiaue 
blar con v ida á ;a calle eu casa de f jmil ia . 
6727 4 6 
Se alquilan á corta familia dos bonitas habi'acis.-nes frescas y vent'ladts. ó á ina t r 'monios sin hijos 
ó personas solas de moralidad, tsnib'én el z iguái i 
para carrnpjes. E u la miatna ao veiidd cna bolea de 
cirujía en buen estado, cas i r iuva j - 1 caja de enibal-
samar; el todo se da barato, Paula 36 
6719 4 6 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Dragones n. 104 solada de m á r -
mol y mosaico, con zaguán , sala, ocho cnaitos y dos 
para criados, baño inodoro, etc. E n la misma infor-
m a r á n . 6715 4 6 
A L T O S 
Se alquilan los de L A P A L M A 106. Obispo 106, 
con balcones á la calle y vistas á ia calle y Parque 
Central; sn la misma informarán. 
C 987 4 6 
Carlos I I I núm. 4 
Se alquila un local propio para carn icer ía ó sas-
t rer ía : en ol mismo informarán. 6714 8 6 
S E A L Q U I L A 
un zaguán para un baratillo ó a lgún otro estableci-
miento d o c i t o . Luz f 3 cerca de Compostela. 
6707 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que sepa bien 6l i^Z-éi ó fi-p-ncéa, ' 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas ? ficceas habitaciones altas á uua corta 
famiUfi, <5 hombree BOIO?, es Muralla P, 3 i 
6883 8 6 
V i n o Venta: Lobé Digestivo Johnsoii. etc. S i n Miirnei 10 
- D E 
preparado por Ü L l í I C I , (químico) 
L a B R O M E L I N A es el principio digestivo do la 
P 1 Ñ A {BromeHa A n a n a s : — L . ) 
ESTE V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de la P I Ñ A y siendo el más agrada-
dable L I C O R de postre, ea & la vez el R E -
M E D I O más eficaz para curar la D I S -
P E P S I A ó males de estómago. 
de U l r i c i , q u í m i c o 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
m m 
-áG-UIAR 2 5 
D o n i e está establecida la plancha-luría de Mada-
me Dominique, próxima á desalquilarse, ee alquila 
para establecimiento, depósito ó casa particular za-
guán, «ala, cuatro cuar'os v coc'na; informarán D r a -
gones 104 6716 4 6 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo n. 13 B , con nala saleta y tres cuar-
tos próxima á l a calzada del M inte e\i el precio de 
treinta pesos. 6*94 4 6 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero l i a , ferretería 
26a 7 20d-8 M 
Se alquila muy barata la casa cali* de Perteveran-cia núm. 20, compuesta de sala, saleti de marmol 
ocho cuartos bajee y ai toi , gran cocina v patio y las 
demás comodidtdes para u n a n u m e r o í a f imilla; en la 
eequii.a de Acimas está la 'lave y Corrales >2 inf r -
marén de eu precia y condi. i .nei. Í651 4-5 
S E A L Q U I L A 
una berrnt>sa casa situada en la calle ds Agaaoate n. 
70 entre Ob'spoy O irapía. compnetta do magDiílca 
sala de maimol, comedor, 3 cuartos bi j is 2 alto?, a-
gua y cañei í* de eas. I n f i rmarán en O'Railly 120, 
ferreteií i^ 6652 4 5 
" S E . A L Q U I L A 
la ciga San Nicol í s 25, la llave está en la bodega de 
L a Carolina, calle do las Animas. L » dueña vive en 
la calzada del Monte 5 erqnioa á Zaiueta. 
6666 _ ^ 4 5 
ESTAIS CT A-Q V I S T A 
D E 3f OABALLBRIAÍS 
en la loma de "San Juaii", t 'da cercada de alambre 
coa varios caarl-ones, p róx tma á Arroyo 
Narnrjo. 
So aniend'» e-ta finca de reor o á persones de g is -
t-o quo sopan apreciar sus oor.dicionef tojtagráfiijas 
6 higié'.icns. Sis fábricas re.c'éu reeílifi jadas y con 
e-I cor t'írt neces n i >, son propias para una dilatada 
familia y están situadas á m a plovaaióo t - . l , que i lo-
minnn 'o ' a i Iss altar IR d e i s alred-idor.-s de esta ca-
p u l í , divisándose el mar efi nn% exteiiéióu que abar-
ca 'li»(.do lá playa doMir 'aoao hai"» Cojtm.r ' 
T ene tetdfone en rone.X'ón con el e ut-r > te-lefóni 
co de esta oiit-lad. Tiene uoa buena arbolad i con 
toda clase de f uta3, varos palmare-, jardines; agua 
corriente y ex relente agua potable distribuida por 
cañen' 'B en b s dependencias de la fine» y babit icio-
nes á e l a c a s a , y tiene establecido un buen alumbrn-
'lo de ir^KOÍina. Da rán r azó i é i i f^rmar^u en la 
m U i t a tilica tados los días h^Kta las diez de la p iaña-
na J Ion dias festivos á t«das h >ra», v eu eMa ciuüad 
en Oficios 70. 6072 4- 5 
S E A L Q U I L A N 
les espaciosos y ventilados altos. Gaicano 13(5; la l l a -
ve en el Rs&tro, I c f j r m a r í n eu Acosoa 6 él por-
tero. 0658 10-5 
S E A L Q U I L A N 
en la ca»a Obrapía 1 úmero 14 esquina á Mercaderes, 
habitaciones alta* y bajas y u 1 ¡.¡cal con tres puer-
tas á la calle. 6656 4-5 
E N $21-20 C E N T A V O S ORO 
se alquila la casa calle de Peña lver número 92, r o m -
puerta ele tala, comedor, tres cuaitoa, agua da Ven-
to; la lli.ve eu el L úmero 90 I m p t n d r á n .Coneordia 
número 92. 6681 4 5 
42, E M P E D R A D O , 42 
Se alquila un cuarto alto y otro bajo á hombre - ÍO-
los ó matrimonios ein niños, y en la misma sa venden 
muebles muy baratos y dos lámparas do crirttal, 
6639 4 5 
Íf iN E S T R E L L A N " 54 E S Q U I N A A S i N N I -Lloo'és. se alqcilan los altos compuestos ue sala, 
comedor, cinco habitaciones y demás ««TVÍCÍCJ»; la 
llave on los bajoa. bo lega, v Campanario 23 sn "due-
ño, 6637 ' 4 5 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la gran casa Gi l iano 58 oaquina á 
Neptuno. Tienen cuarto p i r a portero v dos caba-
llerizas. Informes Amistad 59 6645 4-5 
V E D A D O . 
Se alquilan cinco habitaciones con un cuarto para 
oriado, agua y nn gran patio. Calle P n, 6, una cua-
dra de los Baños En Amargura 76, aitón, informa-
rán y on la misma se alqui'an unos bonitos bajos. 
6642 4 5 
Juntas 6 separadas 
se alquilan Varias habitaciones en ossa de buena apa-
rivucta, con todas las ccmodida'ef! tambión se k l -
qui a un b'cal propio para estiiblo d» Vicas de 'ei he; 
Galiano 14 inf j rmarán. 6674 4 5 
S E A Z i Q X 7 X X r A 
Un espléndido alto tapizado y con pisos de mo-
saico, entrada elegante, ¡¡guu, inodoro, cuarto de b-.-
fio, despensa, cotneilor y tres magriítioas habitacic-
n^s con balcón á la calle do San Bafaol, may a^ri.-
pósito parn la esteción. Propia para matiimr-nio sin 
niños ó bufete de médico, abogado 6 denlisia I n -
formarán San Rafael 32, fotografía de Otero v Cc-
lominas. 6539 n 2-1 f¡ 4-1 
Animas número 91 cusí esquina á Galiano Ep c-j ta rasa de familia y á jeraon.i de refereM;¡j se 
alquila uc departameete biijo cempuosto do fala con 
dos ventsnas á la ca-le saleta y habitación todo de 
piso de mármol la casa es de zaguán con portero 
ademán 2 habitaciones altas con balcón. 
6599 4-4 
U N B U E N N E G O C I O 
Se da en alquiler ^na'"Casa de Cambio", muy 
bien situada, lujosamente pintada, con todos los 
utensilins necesarios y una magoífica caja de hierre: 
informKriín Monte 46, á toda hora. 
6625 6-4 
S S A X - Q X 7 I X - A K " 
los eepaciceos y cómodos altos, pieo de mármol y 
mosaico de la casa calle do Aguiar niimeros 130 y 
132, esquina á Mural la , informarán en la misma. 
6626 24-4 
V E D A D O . 
Se alquila uua casa con 4 cuartee; fiador ó el dine-
ro adelüi i tadc: Informan calle 2 número 15 
6628 4-4 
Dos hermosas y frescas habitaciones con bale-óa á la cal'e, con nsist íncia ó s n ella: se prefiere ma-
trinionio p / r ser una ca í a de familiaae exigen y dan 
referencias Cuba 69 planta alta. 6589 6 4 
S E A L Q U I L A 
la cosa Curpzao 14 entre Luz y Aesstacon 5 cuartos 
sgua y demás cemedidedes en 7 centenes: ¡Lforma-
ran Cuba 27 ó Neptuno 189. 6573 4 4 
E N G A N G A 
sea-quilan les erando.*, espaciosos y frescos altos de 
Belancoain n. 20 propios 1 ara esta estación de gran-
des calore-i y 1 róximo á los baños de mar. Sirve para 
rios fumilias por s* parado, hay una gran sala y liabi-
tacbnea muy frescas y ventiladas. 
6608 4 4 
S E A L Q U I L A N 
les hermosos y fre*eos altos d é l a casa Bernaza 68, 
3 ventar.au á la calle y balcón corrido, sala muy gran -
de con piso de m í n n o l , seis habitaciones á la brisa, 
comedor y aakta, agua y demás comodidades. Infor -
man de fu preriio y condiciones en los b jos de )« inis -
tea. todo el d a. 0615 4 4 
E N T E J A D I L L O N U M 46 
sa alquila una hübitacióu bfja á stñi ras solas ó ma-
trimonio» fin niBos, ele moralidad. 
6617 4 4 
£ E A L Q U I L A N 
ios bonito» altos muy frs-sjoa v ( .c íb ides de arreglar 
en Chacón n 14 6578 4 4 
C E A L Q U I L A N 
Los a toa de Reina 37, Mai l ique 74 Da ián lazóu. 
T ' f i i i 14 habitaciones, 
6575 12 i 
Se alquila en 10 eentenea —'La bonita v cómoda ca-ía, recién anrglada. Concordia 115; c mpuesta 
•:e -hla. saleta, cinco cuartos, comedor, cuarto de 
b?ño, cocina, p t t io , traspatio ó inodoro Tiene agua. 
La ilav:^ en la ini tma. I m p o n d r á n en el teatro ' - A l -
bisu" Juan Azcue. C583 4-4 
S E A L Q U I L A 
la l irrmosa casa, Aguwr n. 15, entre Cuarteles y Pe-
ña Pobre, con as ía , zaguán, seis grandes posesiones, 
l>>.ño, inodoro, plumas de agua, caballerizas, gas etc. 
Cuba 56, impondrán . 6620 6 4 
S E A L Q U I L A 
la casa 9 esquina á 20 (Linea), tiene jardín y árboles 
fruíales, es capaz para dos familias. £ 1 jtfe 'local del 
paradero del Urbano in fo rmará de sn módico alqui-
ler. 6579 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio n . 73, tiene zaguán, sala de dos 
ventanas con persianas y suelo de mármol nuevo; 5 
cuartos c e ñ í a o s al Norte, caballeriza y palio con 
gran aigibe, saleta de comer al fondo, traspatio con 
gran desagua y alacenas. También tiene unos a l -
altos recien reedificados de sala, gabinete y nn cuai -
tito al fondo, con excusado, todo muy frasco y agna 
de Vento. Sn ajuste en Oficios 98. 6630 6 4 
S E A L Q U I L A 
una casita en Inquisidor, tiene una sala baja y 2 ha-
bitaciones al'as, con fogón, excusado y acrua de Ve r -
te. Su alaste Oficioa 98, entre A costa y Jeeúd M u í a 
6631 6 4 
H A B I T A C I O N E S HERMOSAS 
se alquilan con 6 tin comida, en Ja espléndida oaift 
San Miguel 103: Pr» 65 cts. fra«co. 
L A S P E R S O N A S cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas, Industr ia-
les, destiladores, etc., encon t r a r án en este 
Remedio nn preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado . 
C 963 ab. 8 4 Ja 
S S A L Q U I L A 
la casa Manrique n, 50, de alio y bajo, con sala, sa-
leta 6 cuartos, inodoro, agua; muy fresca y seca. 
E n el n, 52 está la llave y t r a t a r án de su ajusta, 
6572 l a 3 3d-4 
"VTeptuno n. 19 — A nr^a cuadra del Parque Central 
i ^ l fe alquilan muy espaciosas y ventilaelas habita-
ciones, interiores y con baloón á la callo y uua mag-
nífica galería para díis ó trea coches particulares. 
Dadas las condiciones higiénicas de dich% casa, en 
ella paea desapercibida ia tempnaada de verano. 
6587 4-4 
Vidido,—Inmediata á los Bañoa sa alquila la casa númeio 46 d« calle 5* E". espaciosa y tiene 
gas, agua, etc.. Tanibiéa te alquilan unos altos con 
cutraan y tervicio completo independiente. In fo r -
marán 5* n9 52 6519 4-4 
SE A LCtUILeA 
u'ia m.ignlhea caía a?:ibatia construir eitnadaen 
el mejor punt-;) de Arnn-o N a r á r j o j n i t.o al paradero 
calle Real núoi, 109. Tiene toib.s Jas comodidn^es 
neoisfarias p a r í una fauüiia do gasto. Tien* ad mis 
cochera y c í b a l l » m a y agua fshundaute, la ni^jor 
que se conoce. I n f irmaran en la inijina tndrs los 
(lias 6567 8 2 
S E A L Q U I L A 
un alto compuett-» de onatro cuartos eu 30 pesos oro, 
es un punto escogiOLimo da la ciu'.Ia-.i, callo do A -
icarpuran. 81. 6538 4-3 
S E A L Q U I L A N 
grandes habitacicnos; Oficioa n. 7 altas y bajas muy 
ventiisdas; el nuevo dueño informará en la misma. 
6568 6-2 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos á hombre'i solos, frescos y ventilados 
c n i balcón á la calla juntos ó separador on Prado 
102 esq. á Virtudes, fonda L a Democracia. 
6547 4-2 
E M P E D R A D O 4 3 
Se alquila una h ibii.ición en módico precio á un 
caballer'-) de> moralidad en casa do poca famDia. Sa 
cambian refirenciaa, se dá l lavin. 
6546 4-2 
Sti alquila noa magnifica sala, daran'o L-s hotaa del dia, con vent-am» v puerta á ia calle; sea ncra 
una agencia de neg icios, ó cualquier otra cosa po'- el 
estile; y si es una sola mesa para trabajar, ee ha rá 
rebaja. Qo>»da va> ía del 4 al 6 do esto raes. V. l le -
g i * n . 57 otq. á O'.iiffo. 6526 4-2 
S E A L Q U I L A N 
ios entresuelos de la casa Aguiar 99 esquina á Mu -
ralla en lu mUma inforra. rán. 
6535 8-2 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos unos espaoiosoa altos er. la casa n. 6. 
calla da Tjx-ón. En lo» bajos i r fo rmarán . 
0536 6 2 
S E A L Q U I L A 
la ca«u Pr ínc ipe Alfonso n. 227 muy ospic'csa pro-
pia ptra efíii' lecim'ento ó a laiaeéu. coa 4 puetUe y 
entra :a por 2 calles, 
6510 8-2 
B N 3¿ O N Z A S 
loa r.ll.i-s de la cailo do IJjrnnza 07 junto ;í la esqino 
de Mur il». con todas comudiü^des que pueda 
i're.-ur nna familix. 
Tambí jn ie a lquüa eo la misma un entresuelo c.í'n 
vista á la calle en 3 centenes, 6553 4 2 
Céntrico é imdependiente 
sa alquila una hermosa y fresca habitación con inno-
bles ó sin ellos, con toda asistencia, (raí T l lavío— 
luduptiia 132 entre San José y San Rafiel 
6565 4 2 
V E D A D O . 
Se alqu;la ó se v e n d í la cónaida 7 preciosa casa 
cal<e 2 esquina á 11. coa to ias las comodidades para 
una fumilia acomodada. Informará-i en ia misma. 
6559 8 2 
Suspiro n. 7. 
Se alquila esta oasit», L a llave y loa informes en 
la bodcgi do' frente. E l dueño J e sús del Monte 314 
mafian' s v despué i de las 4 delatard.-. 
6552 4-2 
S E A L Q U I L A N 
lc|B hermosos altos y bajos de la casa Dragonci" 110, 
bien juntos ó separados. De su precio y condiciones 
informarán en Campanario 33 
6545 6-2 
C O M P O S T E L A I S O 
Se alquilan hibitaciones altas y bajas á la calle y 
al interior con muebles ó sin ells^, piso, baños, esca-
lera de mármol; entrada á todas hcrai . 
6569 4 2 
B E L A S C O A I D 8 
Los amplios, hermosos y frescas a1tos de esta mc-
derna ra«a se al^niilHn en pretMT inódirv., En l o a b i -
Jos y t-n P-y¡\o iHI darán razá'i, 6529 8-2 
P E A D O 9 2 , 
En precio módbji BO alquila esta harinosa casa con 
toriap ia? comodiiade". L a cochera por la calle de 
Aiiim«a E n Prado 90, informarán. 
6528 8-2 
X . A M F ^ H I L X . ^ . 74" 
frente á l.t pl;,2> del Cciato se alqui a cu familia p r i -
vaba, hermosas habitaciones con balcón á U calle 
con t-"'!:'. aslp-tonoia; te cambian ref -rencia» 
0530 8 2 
S E A L Q U I L A N 
los altos d« la casa Paseo de Tacón n. 207 con su 
balcón al Paseo. I'.iformatán en los bajos. 
0556 • 8-2 
E n í 'bispo 67. 
Casa particular y de familia respetable, se alquila 
una espaciosa sala alta y un gabineto con balcón á la 
calle. Además ua cuarto baja interior. Precios m ó -
dicos. 6557 4-2 
S O L N . 2. 
Se alquila en módico nrecio el 2" piso de esta casa 
ac.ibada de construir. L a llave en la cigarrei í* é i n -
mardn en Prado 90 6499 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 180. acabada da fibricar con 6 cuar-
tos, agua, cloaca, inodoro v deraáa comodidades. 
Tambíéu se vende la casa Vives 146 con diez cuar-
tos y dos accesorias, libre do todo gravamen en 2100 
peeoB linre para el vendedor hiforTaarán Nfi ' tuyo 
esq. á Aguila, altea. 6476 8 81 
S E A L Q U I L A 
eu el Vedado callo 5? u. 55 la fresca y cómoda casa, 
tiene buena saia, 5 cunrtos, buena cocina, ngar» 
bu'i<ioiite P demás coinodidadee; en el B, 53 está la 
llave v en Neptuno n 126 d t t á n rszóu, ¡vitos 
6484 5-31 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Obrapía entre Compostela y Aguása t e 
n, 65 una gran sala con dos ventanas á la calle y la 
habitación contigua para taller de sastrei ía ó par t i -
cular. 6450 6-31 
E N E L V E D A D O . 
se alquila una casa con tolas 'as comodidades en la 
loma y á media cuadra de la l ínea con sala, com«'lor 
4 cuarf' S en 2 onzas por añoa. In formarán calle 11 y 
12 n, 70; en in misma so alquilan dos habitaciones 
con BBister.cia ó sin ello. C 915 8 30 
7<n el Carmoio á vreclo» módicos se alquila uoa 
llo-.ea en la calle 15 n 109 y también en 15 erquira 
á 18 loa »Jtoa con oiitrsda independiente por 18, y la 
planta baja para e tablecimiénto , laa llaves en 15 
n 107. 6399 15 30 
Se aliiuiiaji en Ofiisj>-> n 2a;toa, entrada por Mer-caderes, cuatro magníficns habitaciones comui.i .a-
d'is de donen dos. tienen balcones á la calle, gas y a-
gaa: el servicio.do oriade.s ea grátis. E n la misma i n -
forman. 6363 7-29 
E 
IHonserrato 91, inmediato al Parqne 
Se alquilan habitaciono» altas, muy frescos y bo-
ni'as, ventilación espléndida, casa nueva, con toda 
asistencia ó sin ella, Hav poatero y llavines. 
6355 8 29 
Se alquila la hermosa casa q'nukta conocida por Toriees, situada en el punto mis f.-esíio, sa'udable 
é hicriéoioo de Marianao, ó sea en el barrio de la Lisa 
n. 21, en la calzada de Marianao, á 10 minutos de 
-iistancia del paradero del ferrocarril de dicho nom-
bre: lo casa es toda de azot-.a y loza por tabla, está 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, liermo>a sala y 9 grandes habitacicnes, sa-
leta, comedor, cochera, etc., patio y traspatio; ade-
más dos solares al fondo llenos de árboles frutales, 
aigibe y pezo con muy buena y abundante agua. Se 
d a « a módieo alquiler. In fo rmarán Ancha del Norte 
n . 237. 6288 15 28M 
Se da en arrendamiento 
ó en venta un terreno en esta eapital. Se oyen pro 
posiciones en Aguila 64. - 6346 15 29 
S E A L Q U I L A 
por pisos, departamentos ó habitaciones con vieta á 
la calle, la casa Cuba n. 5. En la misma informarán. 
6062 15-22 
l a i c i i o 
Se cede la acc ión á nn local 
en un punto cén t r ico de la calle do la Mural la I n -
forman en Amargura n, 17. 6681 8 6 
PA R A T E R M I N A R U N A T E S T A M E N T A R I A se vende en proporción nna finca de o j c-ab-.!le-
í >s de bu«n terreno, con un gran batey, buenas ye-
gaa, numeroso palmar, aguada fért i l , á ana legua del 
(.>ar»dero de Alquízar . Sin corredores. lLfoTmp.ián 
de 10 á 2 en Teniente Rey 9. 6691 5 6 
S O B E R B I O S N E G O C I O S . 
Se venden: nna finca de 6 y tres cuartos caballe-IÍUS de tierra, sembrada toda de caña, lindanelo con 
dos centrales y caminos reales: tiene contrato de a-
rrendamlento por 6 años á $2 000 anuales, y está muy 
cerca de una estaelón d^ farrossrru y baetante ceroa 
^« esta ciudad ó hora y media de camino. Precio: 
$14 000 oro libres para el vende lor no tiene g r a v á -
menes Una casa A m'-dia cuadra de Obispo con es-
tablecimiento en $10,000: renta $80 oro mensua-
les. Otra en Monta que renta $160 ea $14 000 libre» 
para el que vende. Otra eu Esperanza que hace es-
quina: se da en $5,000 y renta $66. Dos bodegas en 
magníficos puntos que hacen diarios de $40 á $59 
muy en proporc ión. No ton ventas manoseadas en 
plaza: sen exclusivas de la gran Agencia de negocios 
y colocaciones de F . Vázquez , Aguiar 09 esquina á 
OHapo. 6088 4 6 
LL E G O L A H O R A D E C O M P R A R E S T A -bleciroientos.—Vendo S5 esféi de todos precios, 
35 bodegas como las pidan, 18 fondas, 15 kioscos y 
vidrieras de tabacos, 6 trenes de lavado y otros. D i 
rigirEe á Compostela 64, T . 969.—M. Valiño. 
6662 4 5 
AP R O V E C H E N G A N G A . — U N A CASA M O derna de Irza por tabla y 2 ventauES bajos y a l -
to» independientes, pegada al Campo de Marte en 
$4800, en Cárdenas p< gada á Monte 2006, Paula 2500 
Cerro paradero de Tu l ipán 2000. Compostela 61, 
T . 969. 6063 4 5 
Tal ler de latrado 
Se vende en buenas condiciones y muy barato por 
tener que ausentarle su dueño , In fo rmarán Reina 
y Campanario, caf<j. 6682 4 5 
V" " É Ñ O O CASAS E N T O D O S L O S l í T R R IOS v do todos lo^ precios, csfé-i coa bi l lar en menos 
de $1000 á $14 000 y Indegas por o? estilo, se toman 
eu hipoioca $2 000 á S^OOO, sabré buenas casas y se 
desea comprar una casa en 1» Calle do la Habana 
que no exceda de $9 000, no se admiie corredor, di 
rigirse á Prado núm, 10 esquina á Consulado, café. 
6668 4-5 
VE D A D O . — SE V E N D E N D O S S O L A R E S i iúmtro» 2 y 3 de la manzana de Medina, calle 19 
entre D y G ios dos solares ea tán cercados con una 
reagcítka ci-rc i muy alta, labricados con dos harino-
sa» casas do madero, fáltanelo tejarlas, en el fondo 
un gran salón con ua cuarto: d a r á n razón Hospi ts l 
i-úmero 11 6624 4 4 
C A P I T A L E S A m m o 
So ven-len por valor nominal de 22 á 25,000$ en I» 
jar isdi -ción S. Cristóbal, Vuelta At);>jo, todos se pa-
gan con regularidad los dias primeaos d« Agosto, 
pues los consatirios son acomodados y se dau por 
fíete mi l pesos libres para su dueño . Insó l i tos y po*-
fecUmente dr-cumentados y fueron del Sr. Conde do 
Fsrnandina. Para tratar D , Luis do Z ú ñ i g i . San M i -
guel 118 6584 4-4 
EL Q U E D E S E E T R A B A J A R fJON D T I L I -dad que no pi< r3a tiempo porque el tiempo «-s 
diiicro: se vende la hermosa y ao red i íada carn icer ía 
quo te ha'la situada en la hermosa esquina de Casti-
llo y Eirevez y s« da en mucha ventaja para el com-
prador: en l . i misma informarán. 
6621 4-4 
M C Í H P O S I M 
Eo Cíaliano 67 
Y S E A D M I T E N P H O P O S Í C I O N E S 
A L L O C A L . 
6527 4-2 
B U E N N E G O C I O 
Pr.r tener que Rn«eutaTBn su duañ >. se vende en 
$6.000 libros una casa esq con c - t 'b l ' c imiento , á 
meiiuv cuadra de Galiano quo gana $63 60 oro. Tisne 
(f o a c á ó inodoro Mou>-a. lufarman en la l ibrer ía do 
Wüson Obispo 43 do 12 á 3 6513 5-1 
AV I S O —SE V E N D E U N C A F E Y B I L L A R fonda ó ae admito un socio con poco dinero; t am-
biéa se alquilan los altus de la misma caea para po-
sv'a, se n r í ü e r e psrsooa qae enfenda del giro; se 
venden j i f go? <'t\ pursianas y 2 ma lpa ras caai nue-
vas y bv-a 'á». San Rafiol n. 4 cafó La Grai ' j i. el 
duefeo ó e; cai.ticero dan razón. 6105 8-30 
S E V E N D E 
un aabsllo j->ven, ^o siete y medi* cuartas, maestro 
dfl t i l o «Huo y oi.. r-'^sbios, se pu< de »er á t 'da» ho-
r-s en S in Miguo' 236 6710 4 6 
Llegó la V. r t i queel colchonero se v t . . . . Y antes 
desea realizar todas las exiat^ncias pajarlles que 
coufienu la colchonería como Ban parejas de canarios 
con pulioneR ó con huevos, parejaa de cardenalitos y 
canario eardenaUtos sueltos, parejas Je jilgueros j ' 
canario jiísrueros sueltos, todos son criadores con 
canarias. U J j mlóo con pichones do canarios á í t 2 
uoa, gil i inas Braham&s v Conchiuchinas 50 
huefog dy éstos muy barstos. 3 g'.llinas y un pallo de 
laa afamailas V . Ba"-ticas: 60 huevos de ««tos que 
pr.cen diariamente. Loros, c .torras, eu m'ftos de 
cardeoalitoa y mistos do jilguero un porción nue-
boe y viejos, todos cantadores: 200 cauanor. ca-itado-
res, Periquito.? de Australia y un fdnómeni' ua jau-
la un* parrj-i de monos titiea de bolsillo de 15 
días ile parida con eu ymva cargado el que cuidan 
con omiro. O'Reil ly 66 Colchonería. 
6600 5 4 
SU! V S I T D E 
una mu ía de 6 enanas y ra'idia, 8anay30mfscs de 
edad, dornéatija. In fo rmarán en la I n s u e t c i ó n «'e 
Buques, su dur-ño Gregorio Santos. 6561 4 2 
no t Ü J i 
¡ O J O I 
A laa gaiig!ia. Se vende un bonito faetón francés 
de cuatrs asientos con su fuelle caBi nuevo por la m i -
t.f>d de su valor. Se pueds ver á todas horas. Agui la 
84, establo E l Coupó, Su precio 16 onzas. 
6611 8-4 
Faetáa de cuatro asienios. 
En módico precio se vende uno do poco 
uso, forma elegante, fuerte y ligero, de vuel-
ta entera y con faelle corrido, de extensión. 
Paedfl ver- e en Amistad n. 87, casa de 
CouítíUier, (í571 15 4,in 
S E V E N D E 
una jardinera americana on bi'en estado. 
rio 144. 6555 
Campa-
4 2 
Q A N C J A 
1 duquesa Court i l lcr 
. 1 nr.ltird de asó se da bc.rato. 
1 tren completo, este ectÁ nuevo. Este tiene un 
buen caballo y ropa nueva. 
2 faetones. 
1 t i lbury americano rueda reposado. 
1 lilbgry eme. ¡cano fuelle ootrido 
1 duquesa prop a pava el campo, es mn> fuerte. 
1 ca'.-riolé volanta, todo ee da muy barato, 
1 vis á vis nuevo y otro de u^o. 
A tndus horas Campanario 72. 
6550 . • 4-2 
GANGA D E 2 C A R R U A J E S . 
En Pan Rafael 137 se vende mny barato nn bogue 
amanta y un cabriolé casi nuevo, es muy elegante 
propio P'-ra el campo. 
6110 10 30 
V I E S A en 1873.—PARIS en 1878. 
B A R r E L O N A en 1888. 
H A C E V E I N T E Y DOS que los hfamados pia-
nos de 
E s t e l a y B@mareggl 
se vienen llevando en todas las exoosicione» los P R I -
MEROS P R E M I O S . Se venden baratísimos al 
contado y á pagarlos ron 17 pasos cada mes. 
ESTOS P I ANOS SE R E C O M I E N D A N E L L O S 
SOLOS—LOS R E C O M I E N D A N L O S J U R A -
DOS D E L A S E X P O S I C I O N E S D E V 1 E N A , 
P A R I S Y B A R C E L O N A . 
6655 106, G A L I A N O 106 5 5 
RE A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E L A M U E ble i i calle de Compostela n . 50. Todos estos 
muebles fueron hechos en la fábrica de P i ñ ó n , de las 
mejores maderas del país . Se venden á menos del 
costo de fábrica, terminando dicha realizac óu el dia 
14 del presente por ausentarse su dueño. 
6576 15-4 
Belnscoain n . 2 0 entre San Miguel 
y Neptuno. 
E l Gran Fi lón sigue realizando las grandes exis-
tencias do muebles, prendas y re-pas, y no se repara 
en precior; n ingún marchante sale del Gran Fi lón 
sin comprar algo, pues »s mucha ia baratara quo el 
G i á n Fi lón vende sus t f jetos. 
6607 4 4 
l ^ N E L J A R D I N ' E L J A Z M I N D E L C A B O " 
JP^do Maunel Vilahoy, sitnad-i en lu f iDt* y Con-
cordia, teléfono 1122 se vendan fl ;rc» y planta» tanto 
nacionales cuiau t x i r a r j ;rav; también ee decoran 
jardines; para mayor com-.didad Je loa aficionados 
hay las guaguas fie San Lázaro y Neptuno. 
5521 26-9 
mimi m a m . 
gto ballet de venta en todaa ^ 
IRB buenas farmáciaa 
S E V E N D E 
en proooroión un elegante y moderno sillón de den-
tista. In fo rmarán Luz 62. 
6601 4-4 
Piáis fle G t e a i i i Mm, 
con graduador de pulsación y sordina automática 
á 15, 18 y 20 ouzss oro a l contado 
y con 10 por ciento do aumento á plazca. 
Estos acreditados instrumentos los tienen en uso y 
los recomiendan casi todos los buenos profesores y 
distinguidos D I L E T T A N T E S de la Habana y otras 
poblaciones de la Isla, 
Para no hacer demasiado extensivo este anuncio, 
pondremos solamente los nombres do algunos, como 
son los señores Cervantes, Desvernine, Hubcrt de 
Blunch, Pcyrellade ( A ) , Suriol, Bures (E) , Dr . Be -
lot, Srta. Angelina Sicouret, Srta, Blanca Llisó, 
Srta. Encarnac ión Gibert, Sr. Salcedo, de Santiago 
de Cuba, y Sr Mañas , de Maganzas. 
Se alquilan, afinan y componen pianos y arme-
nicras. 
ANSELMO LOPEZ. 
Música, pianos j demás instrumentos 
O B R A P I A 23, 
E N T R E r U B A Y S A N I G N A C I O 
C 067 8-4 
PREPAHADO POR E L 
S E N O H C H E V R I E R A 
farmacéutico tte primen clase tía PARIS] 
i pocée 4 la fez los principios activos 
i del aceite de HIGADO de BACALAO, 
\ y las propiedades terapéuticas de las 
, preparacioues aloobólioas. — Produce 
un efecto notable eu las penonas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancia» crasa». Este vino, a«l como el 
^ aceito de HÍGADO de BACALAO, 
l e» um proderoso remedio contra l u 
i enfermedades siguientes : 
ESCaÓmA. RAQUITISMO, IHEKIA. 
CLOROSIS, EROKQUITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXÍJASE LA F RMA ¡ C H E V R 1 E H 
MESA D E B I L L A R ee vende nna del fabrican-te Nadal ea buen eetado con BUS aooeeorios'— 
C A R R R O , so compra uno, ameriesno. de cuatao 
ruedas para un espreso. San Telme, café, 8 Reglo. 
0558 6 2 
Magnífleo piano de P L E Y K L 
Por no necesita.lo su dueño re vende en 30 cente-
nes. Bernaza 21. 6543 4 2 
Realización do muebles de todas clases, hay surt i-
do, lámparas de cristal y metal, camas de hierro, re -
lojes de pared, mamparas, prendas de oio y br i l lan-
tes, ropas é infinidad de objetos, todo muy barato en 
Animas n. 81, casi esquina á Galiano. 
6531 8-2 
POR A U S E N T A R S E L * F A M I L I A so V E N D E un juego de sala Luis X I V , un juego Oo comedor 
de fresno, uos escaparates, un lavabo de depósito, 
una preciosa nevera, dos camas, un jueeo Reina Ana 
amaiillo; nn buen pianino de Boise^ot Fi ls . mampa-
ras y lámparas ; todo barat ís imo. Blanco 40 
6551 4 2 
DS i p m 
S E V E N D E 
una máquina del fabricante Mourgue de Pa i í s , figu-
ra p i rámide , con 10 caballos do fuerza con su polea 
motora propia para cualquier iuduetr ía: nna maquina 
de recarrar y doblar zunchos: un yunque ó bigornia 
de acero del t amaño mayor; un ventilador para 2 ó 3 
fraguas: un torno mecánico chico con chnck, platos 
y ei.granes de cortar roscas, tiene tres movimientos 
para moverlo: un pescante con sus engranes: in for -
m a r á n Aenter 45.—Habana. 
6300 alt 15 28 
¡ H A C E N D A D O S ! 
Ua juego de 6 centrífugas, sistema Hepwoth con 
su correspondieute mezclador, todo completo; se 
vende por la mitad de su valor; puede verse y tratar 
del precio Mercaderes 12, altos; se vende muy bara-
ta una espléndida máqu ina de moler, toda completa, 
de los fibricantos Fawselt y Presten. Mazai de 5} 
piéa, guijos 12 pulgadas, doble engrane, completa-
mente reparada y ea perfecto estado; puede verte en 
Regla v tratar de eu ajuste en Mercaderes 12, altos. 
0655 7-5 
De Broperla y Mmii 
9l cas «te ice 
K m i ' ú U i t ^ Z i 
C 878 alt 13 23 M y 
SOCIEDAD GRAMME 
£ 5 2 , r i x e S t - G - e o r g - e s , 5 2 
P A R I S 
Halsrial completo de primera m \ M 
PARA 
LOMBMBO ELECTRICO 
•»• i • — 
PRECIOS MODERADOS 
1 B , 0 0 0 i a s t a . l a . o i o v » ' ya beobae. 
SE 1,0 J 
3)*J5 
10$ D O L O R E S , R E Í a R s e s 
/ ) ío t ÍODF.S fñRnACÍSs' yDROGUíRlftS 
S E V E N D E 
U n maguíiioo fogón de hierro con todos los ade-
lantos modernos, propio para un restaurant. Puedo 
j verse en S. Ignacio 65 6706 4 4 
S E B O P A B A C A R R E T A S 
Se vende el quintal á $9^ en O'Reil ly 56, bsjos. 
6676 4 5 1 - 4 5 
Z Z A E M O N I I 7 N S 
Se han recibido una gran remesa de ellos, del fa-
bricante Thirdusil lo fila de Paris, los cuales vendo á 
precios módicos . " E l Olimpo" a lmacén de música. ' 
Cuba D. 47. 5681 alt 15-12M 
CADET 
C U R A 
P A R í S 
Dap4si ros Kn TODA» L/.» FAÍOÍACLMI Y OKOUUEIUAI 
Nueva fórmula 
de una eficacia cierta, 
suprime 
Copaliu y Cubeta 
y cura radicalmente s in temor ' 
á l a reincidencia, por su acc ión a 
la voz est imulante y a n t i s é p t i c a 
HE U.UPLE4 BI> GS&'hi 
"i solo ó eu asociac ión con la ^ 
% Inyección Ve rde / 
£ir/gir la tirina del Fabricante : $ 
% DliPEP.nON,Fat- de !• ol. 
* , Sr-/-, CalledJsRoslen, ^ 
% r PARIS ^ 
DAVID F R É R E 3 . 4 , r ü c G r e n i e r - S l - L m r e , PARIS 
PEDRAS FINAS y FALSAS — IMITACION DE DIAMANTE 
y PIEDRAS DE COLOR para BISUTEROS y LAPIDARIOS 
K X P E D I C I Ó N PARA E L EXTRANJERO 
S E V E N D E 
una csja de milord, corto francós, inmejornble, en 
b'ahco: ce vende bira ta en Neptuiio y San Franois-
tallerde carpinte i ía . 6198 8-30 
los m é d i c o s . 
Seis flamantes y ligeros carruajes, duquesas, mi lo-
res y faetones muy barato». 
T E N I E N T E R E Y 25 
6096 28-22 M 
i mmi 
ÍHOMPOÍVTEL A 46 E N T R E O B I S P O Y O B R A -
\_>pí i —Vendemos juegrs de sflla, de comedor y de 
c ia r te ; sillas á 1, silloncitos á $2, escaparates á 20 y 
30, peinadores, lá tnporss , liras camas, canaetilleros, 
escritorios, relojes v prendas de oro y brillantes al 
peso. 6698 15-6 
P I A N O S 
Se acaban de recibir una remes? de los del fabr i -
cante A . Pomares los cuales vendo á precios muy 
reducidos, también tongo de medio uso de otros fa-
b r t e í n t e s á precios módicof: ' ' E l Olimpo"' Cuba n " 
47. 0711 4 6 
Aviso al público en general 
y en particular á las personas que están esperando 
la remeea de los famosos pianos tie la fábrica G A -
V E A U quo había de H t g i r á la ca»a de Curt ís . 
I I i llegado: cuyos pianos han «Ido premiados con 
lued:'.'!:! do O'o eri la Gran Exposición de Chicago, y 
por consec>:cn"ia el fabr icóme ha fido i ciudect rado 
por ni )r>l>i,)rro francés con la Gran Cruz de la 
Lettiou de Honor 
Dichos j i i IIIOÍ se vanden en los ¡ r ec ios siguientei: 
Pianinus hechos txpresamente para estudio, 18 y 
20 oí z-.s or > 
Olro> oblicuos on 24 onzas ero. 
T-jnb éa hemos recibido preciosos pianos de cola 
con cuerdas cruzadas B E B E G R A N O del n.ismo fa-
bricante, prenra'lrs sobre lodos eu la misma Expo-
Bic;ón. 
Day pianos do c.tros f ibr ícantes que se venden y 
alquilan al alcance do todas Iss fortunas. 
Unico agente en la Isla de Cuba 
T . O " . O T J E / T I S 
Amistad 90, Habana. 
6667 6-5 
PIANINO P L B Y E L 
Se vende uno muy bueno y barato. 
Puede verse en el A lmacén de Música del señor 
López , Obrap ía número 23 entre Cuba y San Igna-
cio. C 973 6 5 
N E U n A S T E ñ i l A , ABATtKÜENTO moral ó f í s ico , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmecto con 
e l 3 3 X « K 2 § S S 2 S . , 
e l I S T I T C O ó l e m k m & m m m 
lO M e d a l l a s do Oro 
B M e d a l l a s de J P l a t a 
VNÍ ~ P r e m i o s M a y o r e s 
fc^aAí D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S BECONSTITÜYEKTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FU ERZ AS, "OÍGESTMON 
Deposites en LA HABANA, en Cama de JOSE 8 A . J Í J 3 A 
Y EN T O D J LAS FARMACIAS 
e r f u m e r i a O r i z a 
P A R A C O N S E R V A R 
C a b e l l o p e r f e c t a m e n t e l i m p i o 
p a r a P e r f u m a r l o 
p a r a F o r t i ñ c a r l o 
n o h a y l o c i ó n q u e 
s e a s u p e r i o r 
a l a l o c i ó n 
.w. 
L LEO 
V E N T A P O R MA Y O R : 
JOSÉ SABRA, en LA 
A C E I T E 
P u r o d e H í g a d o s F r e scos de B a c a l a o 
E l m á s act i70felmás agradable 
y el m á s nutr i t ivo. 
MULSION 
C o n los H i p o ! o s f i t o s de C a l y de Soda ^ 
Deliciosa Crema preparada toa il Acel teEOGG 
para I » personas que no pueden tomar el aceite 
puro. Sirve de golosina i los niños. 
Coran ANEMIA, T I S I S , R A Q U I T I S M O . ESCRÓFULA, etc. 
E l A c e i t e d e H O O O e s r e c e t a d o p o r l o s p r i m e r o s m é d i c o s d e l 
m u n d o d e s d e h a c e m e d i o s i g l o . 
(FraseoiTR IAM6UL A RES) Farmacia BOGO, 2, Rui Castlgllont, PARIS, T FAMUCUS. 
UN P L E Y E L 
de cuerdas oblicúan de poco uso y de sonoras voces ' 
ie vende barato y á pagarlo con 17 pesos cada me». 
Galiano 106. 6603 4-4 
A L M U E R Z O d e b S E N O R A S 
A L I M E N T O D E L O S N I Ñ O S Y D E L O S C O N V A L E C I E N T E S 
Para reemplazar el chocolate de d i g e s t i ó n á veces difícil , y el cafó con leche cuyos efecloa 
debilitantes son tan perjudiciales á la salud de la > s e ñ o r a s , los Médicos recomiendan el Racahout de loa 
Arabee de Delangrentcr . A l imen to ligero, agradable y muy nutritivo, que t a m b i é n recetan á los niñ is 
á los ancianos ó á ias personas a n é m i c a s , en una oalabra a lodos aquellos que necesitan forlificantea' 
P a r i s , B 3 , r u é V l r i e n n e . — íopositariot«nlaBABilU:JoséSARRA;-A.GONZALEZ;-LCBÉyTORRALBAS;-KlanuelJOHNSON.* 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fosf aturada. 
FOSFATO-GLYCERATO DE C A L PURO 
UtUftOSINE PRUir i^ 
i R a NEUROSINE JARABE ^ S B 
W** NEUROSINE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS " 9 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
hevr algias, 
Depresión del sistema nervioso. 
E s t a p r a p a r a c i ó n , q u e p u e d e ser t o m a d a s i n p e l i g r o a l g u n o , h a d a d o , 
á pesar d e i poco t i e m p o de s u d e s c u b r i m i e n t o , r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , c o m o l o c o m p r u e b a n c e r t i í i c a d . o s a mi l l a r e s . 
Depósito gcneitil : C H A S S A I N G y C*. «, av. Victoria. DepAsitoa en La Habana •• J O S É SARRA y en todas Farmacii 
( 
L V O S O P H E L I A 
TALISMAN DE BELLEZA» 
De un PERFUME DELICIOSO, m blanquear; suavizar eicólTi 
H O Ü g I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
